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Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan työttömiin nuoriin kohdistuneita aktivoimistoimenpiteitä sekä Työvoiman palvelukeskus 
Duurin nuorten kokemuksia työstä ja työttömyydestä. Lähtökohdat ovat osallistavan sosiaaliturvan nimissä suunnitellut muutokset 
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1 JOHDANTO 
 
Tämän tutkielman tarkoitus on tutkia sitä kuinka työttömät nuoret toimeentuloturvaan 
oikeutettuina työnhakijoina ovat kokeneet heihin kohdistuneet aktivoimistoimenpiteet. 
Tämän lisäksi tutkin nuorten suhtautumista osallistavan sosiaaliturvan nimissä suunnitel-
tuihin muutoksiin suomalaisessa sosiaalipolitiikassa. Lähtökohtana tutkielmalle on val-
litseva keskustelu vastikkeellisesta ja osallistavasta sosiaaliturvasta. Osallistavan sosiaa-
liturvan tavoite on ehkäistä työkykyisten työttömien syrjäytymistä, kannustaa osallistu-
miseen ja samalla lisätä sosiaaliturvan yleistä hyväksyttävyyttä yhteiskunnassa. Vastik-
keellisuus tarkoittaa vastikkeen antamista jostakin hyödystä tai korvauksesta. Ideana osal-
listavassa sosiaaliturvassa on että toimeentulon vastineeksi tulisi tehdä työtä. Työnteko 
on yhteiskunnan perusta joka mahdollistaa tulonsiirrot ja muodostaa sosiaaliturvan pe-
rustan.   
 
Kiinnostuin aktivoimistoimenpiteistä sekä sosiaaliturvan ja toimeentulotuen saamisen 
vastikkeellisuudesta asian noustessa puheenaiheeksi mediassa silloisen sosiaali- ja ter-
veysministeri Paula Risikon keskustelunavauksen myötä sanomalehti Ilkassa 4.8.2013. 
Keskustelut vastikkeellisuudesta johtivat aiheen laajempaan pohdintaan yhteiskunnalli-
sesta osallisuudesta ja siitä, kuinka työ toimii syrjäytymisen ja köyhyyden ennaltaehkäi-
sijänä. Risikon sanoman ydin oli, että vastikkeettomasta sosiaaliturvasta pitäisi päästä 
eroon. Myöhemmin Risikko täydensi kommenttiaan rajaten vastikkeellisuuden koske-
maan ainoastaan työkykyisiä kansalaisia. Hänen mukaansa osallistavan sosiaaliturvan 
järjestelmä olisi parempi etuuden saajan kannalta, koska parhaassa tapauksessa se avaisi 
uusia työelämämahdollisuuksia ja estäisi työttömän passivoitumisen. (Ilkka 2013.) Kiin-
nostavana tutkimuksena pidän Paltamon kunnassa tehtyä täystyöllisyyskokeilua ja tutki-
musta vuosina 2009–2013 työn osallistavasta vaikutuksesta. Paltamon työllistämismalli 
oli pilottihanke ja sen tuloksien perusteella nuoret työttömät hyötyivät kokeilusta. Palta-
mon työllistämishanke sijoittui välityömarkkinoille ja sen toteutus muistutti tuettua työl-
listämistä. 
 
Pro gradu -tutkielmani aihevalinta perustuu yhteiskunnalliseen keskusteluun osallista-
vasta sosiaaliturvasta ja aktivoinnista. Minua kiinnostaa erityisesti se miten vastikkeelli-
suus ja aktivointi osallistaa sosiaaliturvan saajia yhteiskuntaan työnteon näkökulmasta ja 
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onko sillä myönteinen vai kielteinen vaikutus yksilöön ja työhön suhtautumiseen. Mo-
nelle työttömälle asiakkaalle kuntouttava työtoiminta voi olla mahdollisuus uuteen al-
kuun. Huomioitavaa on, että nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestel-
mässä on yhteiskuntaan osallistavia puolia, kuten esimerkiksi kulukorvaus kuntoutta-
vassa työtoiminnassa. Työvoiman palvelukeskukset ovat olleet aktivoimistoimenpiteissä 
2000-luvulla päävastuunkantajina. 
 
Tässä tutkielmassa keskityn kuntouttavan työtoiminnan aktivointiprosessiin ja sen vaiku-
tuksiin työttömään nuoreen työnhakijaan oikeuden ja velvollisuuden näkökulmasta sekä 
vastikkeelliseen työhön suhtautumiseen. En tarkastele kuntoutusta toimintana sinänsä, 
sen sijaan käsittelen työssäni kuntouttavaa työtoimintaa osana Helsingin työvoiman pal-
velukeskus Duurin toimintaa. Lisäksi tutkin sitä, mikä merkitys nuorille on aktivointi-
suunnitelmasta ja miten se toimii. Käytäntötutkimuksessani keräsin tietoa nuorten koke-
muksista aktivoinnista kokonaisuutena ja siitä nuorten haastattelujen perusteella saatua 
tietoa. Rajaan tutkimuksen kohderyhmän koskemaan nuoria työttömyyttä kokeneita työ-
voiman palvelukeskuksen asiakkaita ja rajaan tästä tutkimuksesta ulkopuolelle sosiaali-
sen kuntoutuksen sekä laajemman yhteiskunnallisen syrjäytymisdiskurssin. Suuntaan 
mielenkiintoni ja tarkennan tutkimuskysymykseni työn ja työttömyyden merkitykseen 
nuorille ja aktivointiin liittyviin kokemuksiin sekä yhteiskunnallisissa keskusteluissa ole-
vaan aktivointidiskurssiin ja osallistavan sosiaaliturvan malliin. 
 
Työvoiman palvelukeskus Duuri tarjoaa asiakkaille työhön kuntouttavia palveluja, joiden 
tavoitteena on tukea asiakkaan sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Viitatessani Duu-
riin tarkoitan tällä Helsingin työvoiman palvelukeskus Duuria. Taustaorganisaatioina tut-
kielmassani ovat Helsingin kaupunki, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto ja Kela. Asi-
akkaaksi Duuriin hakeudutaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelupisteen tai TE-
toimiston kautta. Työvoiman palvelukeskuksissa on tarjolla monipuolista työhön kuntou-
tuksen asiantuntemusta. Työvoiman palvelukeskuksen palvelut toteutetaan joko omana 
toimintana tai ostopalveluna, henkilökohtaisena palveluna tai ryhmämuotoisina palve-
luina. Asiakkaan palveluprosessissa korostuu henkilökohtainen palvelu. Asiakkaalle ni-
metään yhteyshenkilö sekä työ- ja elinkeinotoimistosta että kunnasta. Asiakas tavataan 
asiakkuuden alkaessa ja tarvittaessa myös palveluprosessin aikana työparina. Palvelutar-
peen vaatiessa asiakas kohdataan myös laajemmassa kokoonpanossa. (Työvoiman palve-
lukeskus Duuri 2015.) 
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Sosiaaliturvan vastikkeellistajina toimivat erilaiset työtöntä aktivoivat toimenpiteet ja 
näistä toimenpiteistä kieltäytymisen sanktiot. Sosiaalityön eettisten periaatteiden mukaan 
aktivoimistoimenpiteitä laadittaessa tulisi kiinnittää huomio yksilön omiin voimavaroi-
hin. Nuorten toiminta- ja työkyvyn selvittäminen ennen aktivointia korostuu osallistavia 
toimenpiteitä kohdennettaessa. Samalla kun yhteiskunta velvoittaa ja vaatii osallistumaan 
työnhakuun, myös nuorten tarpeiden huomioiminen tulee entistä tärkeämmäksi. Pohdin, 
onko aktivoivien toimenpiteiden tarkoitus edistää työllistymistä, ylläpitää ja parantaa työ-
valmiuksia, osallistaa yhteiskuntaan vai pelkästään sanktioiden avulla velvoittaa työnha-
kijaa tai vastikkeellistaa perustoimeentuloa? Entä parantaako vastikkeellinen ja osallis-
tava työ hyvinvointia ja estääkö se syrjäytymistä? 
 
Huomioitavaa on, että tuetun työllistymisen palvelut koskevat myös vajaakuntoisia työn-
hakijoita. Tuetun työllistymisen palvelut ja tukityö tarjoavat kokonaisvaltaisen palvelu-
paketin, johon kuuluu työpaikan hankkiminen, yksilöllinen koulutus työtehtäviin, jatkuva 
tuki työpaikoilla tukikäyntien avulla ja työsuhteen ylläpito. Tämän palvelun avulla pyri-
tään edesauttamaan esimerkiksi vammaisten henkilöiden liittymistä osaksi yhteiskuntaa, 
elämänlaadun sekä toimeentulon parantumista. (Helsingin kaupunki 2015.) Entä miten 
Paula Risikon ehdottama osallistumispakko tai niin kutsuttu pakkotyömalli yhteiskunnan 
toimintaan näyttäytyisi työttömille työnhakijoille? Työttömien aktivoinnista ja kuntotut-
tavasta työtoiminnasta on tehty tutkimuksia aiemmin. Osallistavasta sosiaaliturvasta ei 
ole tiedossa tutkimuksia, sen sijaan osallistavan sosiaaliturvan työryhmän loppuraportti 
julkaistiin 19.3.2015.  
 
Toteutan pro gradu -tutkielmani kolmitasoisella makro-, meso- ja mikrorakenteella. Tut-
kielmani tausta keskittyy aktivointipolitiikan käsitteelliseen tarkasteluun ja empiirinen 
haastatteluaineisto kuvaa nuorten kokemustasoa ja aktivointipolitiikalle annettuja merki-
tyksiä. Johdannon jälkeen tutkielmani toisessa luvussa tarkastelen aluksi makrotason ak-
tivoinnin uusliberalistista taustaa, sosiaaliturvan historiaa ja pohjoismaisia sosiaaliturvan 
malleja. Kolmannessa luvussa avaan mesotasolla osallistavan sosiaaliturvan käsitettä ja 
vastikkeellisuutta sekä aktivointisuunnitelman tai työllistymissuunnitelman toimeenpa-
noa palveluissa. Neljännessä luvussa tarkastelen mikrotasolla työttömien oikeuden ja vel-
vollisuuden näkökulmaa osallistavan sosiaaliturvan näkökulmasta. Viidennessä luvussa 
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esittelen tutkimuksen aineiston ja tutkimuksen menetelmät. Kuudennessa luvussa käsit-
telen tutkimuksen analyysin tulokset. Seitsemännessä luvussa teen tutkielmani yhteenve-
don ja viimeisessä luvussa pohdinnan.  
 
 
2 AKTIVOINNIN UUSLIBERALISTINEN TAUSTA 
 
Tutkielmassani yhteiskunnallinen ja politiikkataso näyttäytyy makrotasona käsittäen 
EU:n, Suomen ja pohjoismaiden aktivointipolitiikan, sekä uusliberalistisen taustan.  Tut-
kielmani taustana on Manner-Euroopassa 1990-luvulta lähtien vallinnut suuntaus työttö-
mien aktivointiohjelmien luomisessa sekä sosiaaliturvan muuttamisessa osittain vastik-
keelliseksi. Aktivointi käsitteenä tarkoittaa työttömyyden ja syrjäytymisen vastaista poli-
tiikkaa sosiaali- ja työvoimapolitiikan keinoilla. Aktivointi voidaan nähdä myös kohde-
ryhmän tehokkaampana integroimisena työhön. Aktivoinnista puhutaan usein englannin 
käsitteellä ”workfare” tai welfare-to-work”, joka velvoittaa työttömiä osallistumaan työl-
listäviin toimenpiteisiin ja ohjelmiin taloudellisten sanktioiden uhalla. (Keskitalo & Man-
nila 2002, 192–209.)  
 
Mika Ala-Kauhaluoman (2007, 39) mukaan aktivoinnin taustalla voidaan nähdä huoli 
kasvavista hyvinvointivaltion kustannuksista ja huolen juuret paikantuvatkin uuslibera-
listiseen talouspolitiikkaan. Toisaalta aktivoinnissa voidaan nähdä mahdollisuus lisätä 
kansalaisten osallisuutta ja samalla ehkäistä syrjäytymistä, mutta samalla oikeuksien ja 
velvollisuuksien uudelleenmäärittelyä. Raija Julkusen (2001, 174–175) mukaan 1990-lu-
vun merkittäviä uusia ajattelumalleja oli se että sosiaaliturvan tasoa olisi laskettava. Pas-
siivisen sosiaaliturvan nähtiin muodostavan tilanteen, jossa kannustinloukut, työttömien 
työhaluttomuus, työnhaun passiivisuus ja tukien riittävyys eivät kannustaneet tarpeeksi 
työtöntä työnhakijaa. Suomen perustuslaki (731/1999) on kuitenkin takaamassa yksilöi-
den toimeentulon ja ihmisarvoisen elämän. 
 
Hyvinvointivaltiolle ovat tyypillisiä kollektiiviset arvot ja näkemys sosiaalisten ongel-
mien synnyn yhteiskunnallisista syistä. Parin viime vuosikymmenen aikana kuitenkin li-
beralismin ajatukset ovat tulleet uudelleen esille uusliberalismin nimellä. Markkinat, yrit-
täjyys, kilpailu, voittaminen, tehokkuus ja menestys ovat menneet hyvinvointivaltiollis-
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ten tavoitteiden edelle. Poliittisiin keskusteluihin on noussut esille yksilön vastuu itses-
tään ja omatoimisuudestaan, sekä valtion roolin rajoittaminen vain välttämättömimpään. 
Aktiivisen sosiaalipolitiikan näkemys myötäilee myös tätä ajatusta. (Helne & Julkunen & 
Kajanoja & Laitinen-Kuikka & Silvasti & Simpura 2003, 57–60.) 
 
Uusi julkisjohtamisen oppi (New Public Management) on johtanut yksityistämisen, kil-
pailuttamiseen ja markkinoiden luomiseen julkisella sektorilla. Ekonomismi ja uuslibera-
listinen ajattelu ovat saaneet julkishallinnossa vastaperikseen managerialismin ja New 
Public Managementin. Nämä uudet opit liittyvät Suomessa 1980-luvulla käynnistynee-
seen julkisen sektorin hallinnonuudistukseen. (Juhila 2006, 71.)  Raija Julkusen (2006, 
88–89) mukaan pyrkimykset yksityistämiseen ja markkinoiden luomiseen julkisella sek-
torilla ovat New Public Managementin mukanaan tuomia uudistuksia suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Julkusen mukaan yksityisellä yrityksellä tarkoitetaan lähes poikkeuksetta 
voittoa tavoittelevaa yritystä riippumatta siitä tuottaako yritys hyödykkeitä markkinoille 
vai julkiselle ostajalle. Briitta Koskiaho (2008, 31) toteaa että Suomi on ollut julkisen 
hallinnon uudistamisessa New Public managementin mallikoulussa. 
 
Koskiaho (2008, 12–14) paikantaa suomalaisen yhteiskunnan vaiheita 1980-luvulta 
eteenpäin. Vuosikymmentä leimasi sosiaalipolitiikan erityislainsäädännöt ja osittain hal-
litsematon lainsäädäntöviidakko, jota on 2000-luvulla ryhdytty yksinkertaistamaan. On-
gelmien ehkäisemiseksi lisättiin erilaisia palveluja tulonsiirtojen ja sosiaalisten olojen 
sääntelyn lisäksi. 1990-luvun lama pysäytti 80-luvulla alkaneen käytännön sosiaalipoli-
tiikan laajenemisvaiheen, ja siirryttiin uuteen sääntelytalouteen, joka ilmeni julkisten me-
nojen karsintana ja säästämisenä. Laman jälkeen vastuuta sosiaalisesta taakasta eri muo-
doissaan on siirretty yhä enemmän suoraan kansalaisille, jotta julkiset menot saataisiin 
kuriin.  
 
1990-luku oli Julkusen (2001, 11–12) mukaan sosiaalipolitiikassa menojen karsinnan, so-
peuttamisen ja kasvun rajoittamisen aikaa. Olennaisimpana muutoksena ajassa oli sosi-
aaliturvaa uudelleenmuotoilleet reformit ja siirtyminen universalismista kohti yksityistä 
vastuuta ja tarveharkintaa. Yhtenä muutokseen vaikuttavana tekijänä koettiin uuslibera-
lismi, jonka talous- ja sosiaalipoliittisten näkemysten mukaan tehokkaassa taloudessa ja 
hyvässä yhteiskunnassa valtion tehtävät on minimoitu ja markkinoiden toiminta-alue 
maksimoitu.  
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Paula Risikon (2013) mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää työllistymistä ja pyrkiä 
turvaamaan jokaiselle oikeus työhön ja tämä määritellään myös Suomen perustuslaissa. 
Oikeus ja mahdollisuus työhön ovat tärkein keino myös köyhyyden ja syrjäytymisen eh-
käisemisessä, sillä työ on parasta sosiaaliturvaa. Työn tekemisen täytyy aina olla kannat-
tavaa. Työtulo ja sosiaaliturvaetuudet on sovitettava yhteen siten, että kannustinloukut 
poistuvat työllistymisen tieltä. Työelämän ulkopuolella olevat tarvitsevat räätälöityjä, 
moniammatillisia palveluja, jotka tulisi saada kaikki yhdestä toimipisteestä.  
 
Perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän 
edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. 
Toimeentulotukilain 2 §:ssä todetaan, että jokaisella on velvollisuus pitää huolta omasta 
ja perheensä elatuksesta. (Keskitalo & Mannila 2002, 208.) Universaalilla sosiaaliturvalla 
tarkoitetaan sosiaaliturvaa johon ovat oikeutettuja kaikki Suomessa asuvat. Universaalin 
sosiaaliturvan tarkoituksena on siis kattaa kaikki yhteiskunnan jäsenet. Universaalin so-
siaaliturvan lisäksi on myös kohdennettua tarveharkintaista sosiaaliturvaa. Esimerkiksi 
toimeentulotuki on osa sosiaaliturvaa, jolle on ominaista yksilöllinen tarveharkinta. Toi-
meentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto jonka myöntää kunta. Tuki on 
tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan ja se lasketaan asi-
akkaan välttämättömien menojen mukaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) 
 
2.1 Aktiivinen työvoima- ja sosiaalipolitiikka 
 
Toimeentulon ja sosiaaliturvan vastikkeellisuus on näyttäytynyt suomalaisen sosiaalitur-
van historiassa jo pitkään. Perheen ja suvun vastuu auttamisessa on ollut suuri ja yhteis-
kunnan rooli auttamistyössä on astunut esiin vasta, kun avuntarvitsijalta on puuttunut tu-
kiverkostot. (Jaakkola & Pulma & Satka & Urponen 1994, 31–47.) Vuoden 1879 vaivais-
hoitoasetuksessa kunnat velvoitettiin perustamaan työlaitoksia. Työlaitokset eivät olleet 
taloudellisesti omavaraisia, mutta ajatuksena olikin karsia tuenhakijoiden määrää samalla 
vaatien työntekoa vastikkeeksi ylläpidosta. Perusteettomien avustusten ja avunhakijoiden 
määrän tiedetään monin paikoin vähentyneen tilanteessa, jossa kunta perusti työlaitoksen 
tai liittyi toisen kunnan kanssa työlaitoskuntayhtymään. Köyhillä koettiin olevan röyh-
keyttä ja haluttomuutta itsensä elättämiseen. (Jaakkola ym. 1994, 65–68, 112.) 
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Veikko Piiraisen (1974, 9–12) mukaan vaivaishoito jaettiin vuoden 1879 asetuksessa pa-
kolliseen ja vapaaehtoiseen, mutta lakisääteistä oikeutta vaivaishoitoon ei asetuksen kat-
sottu antavan kenelläkään. Kunta oli siis velvoitettu avustamaan turvattomia alaikäisiä 
sekä työkyvyttömiä aikuisia, mutta työkykyisten auttaminen oli vapaaehtoista esimer-
kiksi työttömyyden tai tilapäisen sairauden ollessa kyseessä. Työkykyisten tuli selviytyä 
aikakauden käsitysten mukaan ilman yhteiskunnan apua. 
 
Universalismin käsite viittaa tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, jossa markkinoiden toiminnan 
katsotaan tuottavan yhteiskunnallisia epäkohtia. Sosiaalipolitiikka pohjautuu aatteelli-
sesti liberalismiin, ja sen mukaan hyvinvoinnin tulisi perustua yksilön aktiivisuuteen ja 
vastuuseen sekä perheen ja lähiyhteisön tukeen. Residualismia marginaalisena sosiaali-
politiikkana pidetään universalismin vastakohtana. Valtiolliseen sosiaalipolitiikkaan tu-
lisi tukeutua vasta silloin, kun muuta tukea ei ole, ja tämän vuoksi sen kohteena olisivat-
kin väestön marginaaliryhmät. Residuaalinen malli on selektiivinen eli valikoiva ja sen 
tukimuodot väliaikaisia. (Helne ym. 2003, 52–54.) Julkusen (2001, 63) mukaan 1990-
luvun syvä lama ja sen mukanaan tuoma rahoituskriisi loivat olosuhteet sellaisille muu-
toksille sosiaalipolitiikassa, joita kansalaiset eivät muulloin olisi ehkä hyväksyneet. 
 
Varsinaisena suomalaisen sosiaalipalvelupolitiikan käännekohtana voidaan pitää sosiaa-
lihuollon periaatekomitean työtä 1970-luvun alussa. Komitea painotti, että yleisten pal-
veluiden tulisi olla kaikkien kansalaisten saavutettavissa ja niiden tulee olla palveluhen-
kisiä. Palveluhenkisyyden komitea määritteli palvelumieliseksi auttavaksi yleiseksi pe-
rusasenteeksi. Palvelut tulivat vasta 1970-luvun alussa toimeentuloturvan kanssa tasaver-
taisina sosiaalipoliittiseen peruskäsitteistöön. Sosiaalihuollon periaatekomitean mietintö 
(1971) kirjasi tuolloin sosiaaliturvapolitiikan uuden jäsentelyn perustaksi annettavan tuen 
laadun, onko kysymyksessä rahallinen tuki toimeentuloturvana, vai palvelun järjestämi-
nen sosiaalipalveluina. (Sosiaalihuollon periaatekomitean mietintö 1971, 28–41.) 
 
Vuonna 1983 Suomen maaseudun puolue (SMP) ilmoitti vaalilupauksenaan poistavansa 
työttömyyden viimeistään puolen vuoden kuluessa ja työvoimaministeri Urpo Leppänen 
ryhtyi toteuttamaan vaalilupausta. Työttömyyttä ei kuitenkaan saatu vähennettyä, vaan se 
kasvoi entisestään. Leppäsen neuvonantajana toimi Rauman työvoimatoimiston johtaja 
Heikki Rinne. Rinne pyrki osoittamaan, että valtiolle oli edullisempaa tukityöllistäminen 
kuin työttömyys. Rinne kirjoitti aiheesta kolme raporttia: Oikeus työhön I–III. Hän oli 
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suunnitellut tukityöllistämisen mallia, joka työttömyysmenot huomioon ottaen ei aiheut-
taisi valtiolle kustannuksia. Rinteen mallin mukaisesti tukityöllistäminen olisi tullut val-
tiolle edullisemmaksi kuin työttömyys, joten kansalaisten oikeus työhön oli toteutetta-
vissa. Rinteen esittämä malli näytti työvoimapoliittiselta ratkaisulta työttömyyteen. Rin-
teen malliksi nimettyä hanketta toteutettiin vuosina 1983–1987 rajatussa muodossa pit-
käaikaistyöttömien työllistämistukena ja pääosin kokeiluluonteisesti. Hankkeen työllis-
tävä vaikutus osoittautui kuitenkin heikoksi. Enimmillään tuen avulla työllistettiin vuosi-
tasolla keskimäärin hieman yli 1 000 pitkäaikaistyötöntä. Työllistetyistä noin 20–30 pro-
senttia sai pysyvän työpaikan.  (Polus 2010, 53–55.) 
 
Lex Leppänen nimellä kulkeva työllisyyslaki säädettiin vuonna 1987 (Työllisyyslaki 
257/87). Lain mukaan kuntien oli järjestettävä töitä nuorille kolmen kuukauden työttö-
myyden jälkeen, lisäksi 12 kuukautta työttömänä, tai toistuvasti työttömänä olleille. 
(Kokko & Martelin & Linnanmäki & Karjalainen & Koskinen 2013, 44.) Laki tuli voi-
maan vuonna 1988, ensin osittain ja myöhemmin koko maahan vuodesta 1990 alkaen. 
Pitkäaikaistyöttömien työllistämistuki sulautettiin osaksi laissa määritettyjä toimenpi-
teitä. Laki sisälsi uusina elementteinä 1) työttömien työllistämistoimien toteutusjärjestyk-
sen, 2) eräiden työnhakijaryhmien subjektiivisen oikeuden julkisen hallinnon järjestä-
mään määräaikaiseen työpaikkaan ja 3) työttömien liikkuvuuden kohdentamisen työssä-
käyntialueisiin. (Polus 2010, 53–55.) 
 
Aiemman työllisyyslain (1990) mukaan työtön työnhakija oli pyrittävä työllistämään en-
sisijaisesti työssäkäyntialueellaan avoimiksi ilmoitettuihin työpaikkoihin työvoimapalve-
lujen avulla, taikka ohjaamaan työnsaantia edistävään koulutukseen. Toiseksi valtion tai 
kunnan oli pyrittävä järjestämään työttömälle työpaikka työssäkäyntialueellaan työlli-
syysmäärärahojen avulla. Viimesijaisia keinoja olivat toimet nuorten ja pitkäaikaistyöt-
tömien subjektiivisen työhön oikeuden toteuttamiseen. Lakiin sisältyi myös velvoite alu-
eellisten työttömyyserojen tasaamiseen. Työnantajia velvoitettiin ilmoittamaan työvoi-
maviranomaiselle merkittävistä työvoiman käyttöä koskevista muutoksista, uusien toimi-
pisteiden perustamisesta sekä avoimista työpaikoista. Tämän työllisyyslain tullessa voi-
maan vuonna 1990, oli koko maassa, pitkäaikaistyöttömiä noin 3 000. 1990-luvun laman 
myötä työttömyysluvut kuitenkin taas nousivat uudelleen. (Polus 2010, 53–55.) 
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Tutkielman ensimmäinen keskeinen käsite on aktiivinen sosiaalipolitiikka. Outi Välimaa 
(2011, 72) määrittää väitöskirjassaan Kategoriat ongelman selontekoina, aktiivisen sosi-
aalipolitiikan toiminnaksi, jolla vähennetään rakenteellista työttömyyttä. Päämääränä 
sillä on myös syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalipolitiikan keinoin työvoiman ja sosiaali-
toimen yhteisasiakkaiden työllistäminen. Yhtenä suurena aktiivisen sosiaalipolitiikan ta-
voitteena Välimaa toteaa myös pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämisen. Ajatuk-
sena on tällöin, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Ala-Kauhaluoma (2007, 38–39) mää-
rittelee aktiivisen sosiaalipolitiikan työttömyyden hoidoksi, hyvinvointipolitiikaksi sekä 
työn ja sosiaaliturvan uudeksi suhteeksi. 
 
Aktiivisella sosiaalipolitiikalla tarkoitetaan niitä aktiivitoimia, joiden järjestämisvastuu 
kuuluu sosiaalihuollolle ja joita yleensä toteuttavat kunnat. Sittemmin käsite aktiivinen 
sosiaalipolitiikka on jäänyt vähälle huomiolle eikä se ole sen paremmin jäsentynyt kuin 
konkretisoitunutkaan kuntouttavaa työtoimintaa laajempana kokonaisuutena kunnissa. 
Kuntien aktivointitehtävä voidaan tänä päivänä ymmärtää, niin että sen piiriin kuuluu 
kuntouttavan työtoiminnan lisäksi myös kunnan osallistuminen TYP-toimintaan, työttö-
mien terveyspalvelun järjestäminen osana perusterveydenhuoltoa, työllistämistoimenpi-
teiden järjestäminen kunnassa ja sosiaalinen työtoiminta, siis kaikki ne toimet joilla kunta 
tukee vaikeasti työllistyviä tai vajaakuntoisia kuntalaisia. Tämän kokonaisuuden voidaan 
ajatella olevan kuntien harjoittamaa aktiivista sosiaalipolitiikkaa. (Karjalainen & Saikku 
& Pasuri & Seppälä 2008, 13.) 
 
Lakia kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) muutettiin vuonna 2010 siten, että aikai-
semmin aktivointisuunnitelma oli velvoittavaa ainoastaan alle 25-vuotiaille työttömille. 
Vuoden 2010 alusta alkaen laki muuttui velvoittavaksi myös yli 25-vuotiaille. Ala-Kau-
haluoman (2007, 13) mukaan aktiivisella työvoimapolitiikalla tarkoitetaan työvoimapo-
liittisia toimenpiteitä, joilla työttömien työllistymisedellytyksiä parannetaan erilaisilla 
työllistämistoimilla, työvoimapalveluilla ja työvoimakoulutuksella. Näin työttömyystur-
van saaminen ja velvollisuus ottaa työtä vastaan ovat kietoutuneet toisiinsa.  
 
2.2 Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet 
 
Perustuslain 19§:n mukaan oikeus välttämättömään toimeentuloon on jokaisella, joka ei 
kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. Lain tekstissä mainitaan 
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sana kykeneminen, mutta tämä ei tarkoita halua tai viitsimistä hankkia toimeentuloaan. 
Perustuslaissa on määritelty kansalaisen oikeudet, mutta velvollisuudet löytyvät lainsää-
dännöstä suhteellisen hajautetusti. Toimeentulotukilain 2§:n mukaan jokaisella on vel-
vollisuus pitää huolta omasta ja perheensä elatuksesta.  Laki kuntouttavasta työtoimin-
nasta puolestaan velvoittaa henkilön kuntouttavaan työtoimintaan, mikäli henkilölle ei 
voida löytää ensisijaisia työvoimapoliittisia toimenpiteitä tai palveluja. (Keskitalo & 
Mannila 2002, 208.) 
 
Oikeuden ja velvollisuuden näkökulma sosiaaliturvassa koetaan nyt ajankohtaiseksi ja 
tutkielmani tarkastelussa onkin velvoittavuuden suhde vastikkeettomaan turvaan. Suuri 
linja sosiaalipolitiikassamme on ollut sosiaalireformistisen ajan muuttuminen liberalis-
tiseksi, ja samalla yksilön vastuuta korostavaksi politiikaksi. Tyypillistä on, että kasvavan 
työttömyyden aikakautena vastikkeettomaan apuun puututaan yhteiskunnan taholta, siten 
että ratkaisukeinoina kalliiksi koetulle turvajärjestelmälle voidaan harkita enemmän vas-
tikkeellistavia ja osallistavia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet voivat olla esimerkiksi 
työttömyyttä ennaltaehkäiseviä ja samalla yhteiskuntaan osallistavia. 
 
Oikeus määrittyy siten, että perustuslain 18§ perusteella jokaisella on oikeus työhön ja 
elinkeinovapaus. Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemal-
laan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.  Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrit-
tävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen sääde-
tään lailla. Perustuslain 19§ perusteella jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisar-
voisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolen-
pitoon. (Suomen perustuslaki 731/1999.) 
 
Velvollisuus määrittyy siten että aktivointisuunnitelmaan osallistumisvelvollisuus on yh-
täläinen kaikille aktivointiehdon täyttäneille henkilöille. Työtön voi menettää työmarkki-
natuen määrä-ajaksi tai hänen toimeentulotukeaan voidaan alentaa, mikäli hän ilman kun-
touttavan työtoiminnan laissa määriteltyä pätevää syytä kieltäytyy osallistumasta sen laa-
dintaan (Ala-Kauhaluoma & Keskitalo & Lindqvist & Parpo 2004, 68). Kuntouttavan 
työtoiminnan lain (189/2001) mukaan asiakkaalla on velvollisuus osallistua aktivointi-
suunnitelman laatimiseen ja kuntouttavaan työtoimintaan. Siihen tulee merkitä tai liittää 
seuraavat asiat: Asiakkaan koulutusta ja työuraa koskevat tiedot, arvio aikaisempien työl-
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listymistä edistävien toimenpiteiden vaikuttavuudesta, arvio aikaisempien työnhakusuun-
nitelmien ja kunnan tekemien asiakasta koskevien suunnitelmien toteutumisesta ja toi-
menpiteinä työtarjoukset, työllistymistä edistävät toimenpiteet, kuntouttava työtoiminta, 
muut sosiaalipalvelut sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalvelut. 
 
Aktivointiehdon täyttyessä velvollisuus aktivointisuunnitelmaan voi näyttäytyä työttö-
mälle asiakkaalle byrokraattisena ja hallinnoivana yksilön kontrollointina. Siihen kirjat-
tavat laajat- ja monialaiset taustatiedot työttömän menneisyydestä voivat olla nuorelle 
työttömälle hetki, jolloin työttömyys ja kontrollointi tulevat näkyväksi. Aktivoinnin tar-
koitus on kuitenkin auttaa nuorta pääsemään työttömyyden kehästä aktiivitoimiin ja pa-
rantamaan nuoren elämänlaatua. 
 
Vastikkeeton ja vastikkeellinen etu 
 
Julkusen (2006, 210) mukaan vastikkeeton ja vastikkeellinen etu eivät ole kovin selviä 
kategorioita. Työsuhteessa ansaitut etuudet käsitetään vastikkeellisiksi, mutta vastikkeet-
tomat edut joutuvat helposti tarkasteluun, kuten niin sanotut ”ei ansaitut”, kestoltaan ra-
joittamattomat sosiaalikansalaisuuteen ja tarpeen toteamiseen nojaavat perus- ja vähim-
mäisetuudet, kuten työmarkkinatuki ja toimeentulotuki. Toimeentuloturvassa julkisen ja 
oman vastuun suhdetta voi lukea aina perusoikeussäädöksistä saakka, kuten Raija Julku-
nen tekee viittauksessa Kaarlo Tuoriin (2005). Tuorin mukaan toimeentuloturvassa jul-
kista vastuuta korostavat etuuden takaaminen subjektiivisena oikeutena, universaaliperi-
aate etuuden ehtojen määrittelyssä ja etuuden vastikkeettomuus. Yksilön vastuun ensisi-
jaisuutta puolestaan osoittavat etuuden antamisen harkinnanvaraisuus etuuden myöntä-
miseen liittyvä tarvearviointi ja etuuden vastikkeellisuus. (Julkunen 2006, 158–159.)  
 
Vaikka nämä mainitut etuudet on kuitenkin suojattu perusoikeuksissa, ovat ne vähiten 
legitiimejä eli yleisesti hyväksyttyjä Tätä ei poista sekään tosiasia, että kaikkeen työttö-
myysturvaan sisältyy velvollisuuksia tai vastikkeita. Työttömän odotetaan hakevan työtä 
aktiivisesti, osallistuvan tarjottuihin toimenpiteisiin ja ottavan vastaan tarjotun työn. Näi-
den velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä voidaan sanktioida työttömyysturvan ka-
renssilla tai toimeentulotuen madaltamisella. (Julkunen 2006, 211.)  
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Vastikkeellisuuden diskurssi kumpuaa valtioneuvoston asetettua kesäkuussa 2007 komi-
tean (SATA) valmistelemaan suomalaisen sosiaaliturvan uudistamista. Komitean tehtä-
vänä oli hallitusohjelman mukaisesti laatia ehdotus sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta, 
johon sisältyvät ehdotukset riittävästä perusturvasta, aktiivivaihtoehtoja korostavasta an-
sioturvasta, kannustavuuden parantamisesta, sosiaaliturvan selkeyttämisestä ja sosiaali-
turvan kestävyyden varmistamisesta. Komitean esitys sisälsi arvion sosiaaliturvan riittä-
vyydestä ja näköpiirissä olevista haasteista. Ehdotukset kattoivat käytännössä koko suo-
malaisen sosiaaliturvan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) Satakomitean tavoite uu-
distaa sosiaaliturva jäi kuitenkin sellaisenaan toteutumatta. Näkyvimpinä uudistuksina 
olivat takuu-eläke ja nuorten alle 25-vuotiaiden koulutuksesta kieltäytyvien toimeentulo-
tuen pienentäminen 20–40 prosentilla.  
 
Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä on tehostettu myös työpankkikokeilun avulla. Val-
tioneuvosto päätti elokuussa 2008 sosiaaliturvauudistuskomitean (SATA) työhön liitty-
vän valtakunnallisen työpankkikokeilun käynnistämisestä. Valtakunnallisen työpankki-
kokeilun tavoitteena oli lisätä vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työl-
listymistä avoimille työmarkkinoille. Kokeilulla pyrittiin lisäämään yritysten halukkuutta 
tarjota työtä pitkäaikaistyöttömille ensin vuokraamalla työtä työpankista ja myöhemmin 
palkkaamalla heidät itse. Kokeilulla tähdättiin sosiaaliturvauudistuksen tavoitteisiin eli 
työn kannustavuuden parantamiseen, köyhyyden vähentämiseen ja riittävän perustulon 
turvaamiseen kaikissa elämäntilanteissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) 
 
Aikaisemmin vastikkeellisuus on näyttäytynyt aktivoimispolitiikassa lähinnä sanktioiden 
ja kontrolloinnin näkökulmasta. Tämä on ollut suuntaus 1990-luvulta lähtien Manner-
Euroopan sosiaali- ja työllisyyspolitiikassa työttömien aktivointiohjelmien luonnissa sekä 
sosiaaliturvan muuttamisessa osittain vastikkeelliseksi. Yleinen suhtautuminen avun an-
tamiseen on vaihdellut eri aikakausina paljonkin Suomen sosiaaliturvan historiassa. Li-
beralistinen vastikkeellisuuden ajatus on painottunut ja noussut esille suomalaisessa ta-
louspolitiikassa varsinkin taantuman ja työttömyyden kasvun aikana. (Ala-Kauhaluoma 
ym. 2004, 42.) 
 
Workfarella tarkoitetaan velvoittavia aktivointiohjelmia, joissa toimenpiteisiin osallistu-
minen on toimeentuloturvan ehto.  Workfarelle on tyypillistä toimeentuloturvan vastik-
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keellistaminen työttömän aktiivisuudesta riippuvaksi ja se liitetään vahvasti talouden te-
hokkuudesta huolehtimiseen. Aktivointi mielletään mannereurooppalaiseksi käsitteeksi 
kun taas workfare ajattelumalli juontaa juurensa anglosaksisista maista, mutta niitä mo-
lempia käytetään kuitenkin rinnakkain. Keskeistä molemmille aktivointiohjelmille on 
sanktiointi. Korkea työttömyys ja sen seurauksena lisääntynyt riippuvuus sosiaalitur-
vasta, sekä julkisen sektorin kustannusten kasvu ovat mitä ilmeisimmin aktivoinnin yleis-
tymisen syitä. (Keskitalo & Mannila 2002, 192–209.) Aktivointipolitiikan malleissa erot-
tuu kaksi päälinjaa. Ensimmäinen on työlähtöinen (work first) -lähestymistapa, jota to-
teutetaan Yhdysvalloissa sekä toisena inhimillisen pääoman (human capital) -lähestymis-
tapa joka on yleinen muun muassa Pohjoismaissa. Kuntouttavassa työtoiminnassa vaike-
asti työllistyvien tukitoimia kutsutaan (life first) lähestymistavaksi, tämä koskee erityi-
sesti vajaakuntoisia asiakkaita. (Karjalainen & Saikku 2008, 14.) 
 
Kaikkein selvimmin työn ensisijaisuutta ensisijaisena toimeentulon lähteenä korosti vuo-
den 2001 tullut muutos, joka velvoitti toimeentulotuen saamisen ehdoksi ilmoittautumi-
sen työttömäksi työnhakijaksi ja kuntouttava työtoiminta -lain ehtojen täyttyessä akti-
vointisuunnitelman laatimiseen osallistumisen. Kyseinen lakimuutos oli osa lakiin kun-
touttavasta työtoiminnasta vuonna 2001 tehtyjä aktiivisen sosiaalipolitiikan muutoksia. 
(Ala-Kauhaluoma ym. 2004, 22.) Aktivoinnin politiikka korostaa työttömän ja yhteiskun-
nan vastavuoroisuutta. Tämä tarkoittaa, että työttömällä ei ole vain oikeuksia, vaan myös 
velvollisuuksia. (Keskitalo & Mannila 2002, 198.)  
 
Tutkielmani kohdentuu juuri työttömien oikeuksiin ja velvollisuuksiin aktivointipolitii-
kassa. Suomalainen sosiaaliturva oikeuksineen ja velvollisuuksineen on lähentynyt vas-
tikkeellisuuden ideaa. Syyperustaisena siinä on vastikkeellisuuden ilmentymiä. Työttö-
myyskorvausta vastaan on oltava työtön työnhakija ja valmiina ottamaan tarjottua työtä 
vastaan. Toimeentulotukea puolestaan saa, jos muut ensisijaiset tuet eivät riitä toimeen-
tulominimiin. Huomioitavaa on, että myös erilaiset sanktiot vastikkeellistavat yksilöä 
osallistumaan työntekoon keventämällä tarjotun työn vastaanottamisen kriteereitä. Esi-
merkiksi tarjottua työtä tulee ottaa vastaan yhä pidemmän välimatkan päästä ja ammat-
tialasta riippumatta. Työttömyysturvan velvoittavuus ilmenee ehtona aktivointisuunnitel-
man noudattamiselle ja tarjotun työn vastaanottamisena.  
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2.3 Osallistavan sosiaaliturvan ja aktivoinnin kritiikki 
 
Osallistavaa sosiaaliturvaa on kritisoitu runsaasti. Suomen perustuslain (19§) mukaan 
kansalaisille taataan oikeus välttämättömään toimeentuloon. Osallistavan sosiaaliturvan 
mallia on myös kutsuttu pakkotyöksi ja aktivoimistoimenpiteitä tempputyöllistämiseksi. 
Osallistava sosiaaliturva tarkoittaa sitä että ihmiset velvoitetaan tekemään työtä tai osal-
listumaan aktivointitoimenpiteisiin toimeentulonsa vastineeksi esimerkiksi siten, että 
työttömyyskorvaus sovitetaan yhteen erilaisten osallistavien toimenpiteiden kanssa. (So-
siaali- ja terveysministeriö 2014.) Tuija Kotiranta (2008, 113) nostaa esille että yksi mah-
dollisuus, miksi ihminen tekee jotain, on se, että hänen käsketään tehdä jotain. Kotiranta 
mainitsee, että von Wright (1985, 64) kutsuu aktivointia oikeuttamissuhteeksi. Aktivoin-
nissa on varsin usein kysymys siitä, että ihminen tekee jotain sen vuoksi, että hänen käs-
ketään tehdä jotain, kuten hakea työpaikkaa, koulutuspaikkaa tai kurssipaikkaa.  
 
Mika Ala-Kauhaluoman (2005, 42–51) mukaan työllistymiseen pyritään kohdentamaan 
aktiivisen työvoimapolitiikan keinoja ja parantamalla sitä kautta työttömien työllistymis-
valmiuksia pitkällä aikavälillä. Ajatuksen taustana on että hyvä elämänhallinta, työkyky, 
elämänlaatu ja aktiivisuus edistävät työttömän työmarkkinaresursseja ja mahdollisuuksia 
osallistua työmarkkinoille. Ala-Kauhaluoman mukaan aktivointisuunnittelu on tehokas 
keino sijoittaa työttömiä erilaisiin toimenpiteisiin, vaikka se ei ainakaan lyhyellä aikavä-
lillä varsinaisesti työllistä. Työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttäisikin työvoiman 
kysynnän kasvua ja sitä tukevia toimenpiteitä.  
 
Tempputyöllistämistä on kritisoitu laajasi myös kuntien keinona välttää siitä koituvia 
sanktioita jotka muodostuvat kunnille määrättävistä sakoista pitkäaikaistyöttömien akti-
voimattomuudesta. Vastuu pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä on kunnilla. Esimer-
kiksi suuret kaupungin maksavat jättisakkoja pitkäaikaistyöttömistä sen sijaan että akti-
voisivat työttömiä tukitoimin. Helsingin Sanomien (Helsingin Sanomat 29.10.2014) mu-
kaan Helsingin kaupunki maksoi vuonna 2013 Kelalle työmarkkinatukimaksuja 26,4 mil-
joonaa euroa, Tampere lähes 18 miljoonaa ja Turku 12,7 miljoonaa, Oulu kymmenen ja 
Vantaa 9,7 miljoona euroa. Kunnat joutuvat maksamaan puolet pitkäaikaistyöttömien 
työmarkkinatuesta, jos ne eivät aktivoi työtöntä 500 päivän kuluessa. Vuonna 2013 kun-
nat maksoivat tällaisia sakkoja yhteensä yli 215 miljoonaa euroa. Työttömien määrään 
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suhteutettuna summa kuvaa sitä, kuinka hyvin kunta on onnistunut estämään työttömyy-
den. Toimeentulotuen perusosaa ollaan siirtämässä Kelan vastuulle 1.1.2017, tämä voisi 
johtaa sanktioinnin lisääntymiseen. Nykyisin sanktiointia ei voida toteuttaa ilman sosiaa-
litoimistossa tehtyä suunnitelmaa, mutta jatkossa sanktioinnista voi tulla aiempaa auto-
maattisempi toimenpide. (Hiilamo 2014, 85.)  
 
Heikki Hiilamo (2014, 82–86) kritisoi osallistavaa sosiaaliturvaa. Hänen mukaansa osal-
listava sosiaaliturva olisi vain laajennus kuntouttavaan työtoimintaan kritisoiden sitä, että 
se ei sellaisenaan suunniteltuna perustuisi vapaaehtoisuuteen vaan pikemminkin pakkoon 
ja sanktiointiin. Hiilamon mukaan etuuksien saajien tulisikin voida itse määritellä osal-
listumisen sisältöä ja osallistumiseen ei tulisi sisällyttää nykyisen kaltaisia sanktioita vaan 
mieluumminkin kannustimia. Huonoimmassa tapauksessa osallistava sosiaaliturva suun-
nitellun mukaisesti mahdollistaisi sanktioiden laajemman käytön, vaikka sanktiointieh-
toja ei tiukennettaisikaan nykyisestä. Sanktioinnin lisääminen saattaisi heikentää merkit-
tävästi työttömien oikeuksia ja lisäisi entuudestaan pitkäaikaistyöttömien huono-osai-
suutta. Nykyisen sosiaaliturvan taso toimii hänen mukaansa jo riittävänä keppinä ja sank-
tioiden toimivuus on monesti hänen mukaansa kyseenalaista. Hiilamo (2014, 85) näkisi 
osallistavan sosiaaliturvan mallin parhaimmillaan sellaisena, että se tarjoaisi myös pork-
kanaa, eli kannustinta osallistumiselle kuten kuntouttava työ. Hänen mukaansa silti osal-
listavaa sosiaaliturvaa parempi vaihtoehto olisi aktivointiasteen nostaminen nykyisestä 
tasosta huomattavasti korkeammalle, jopa sataan prosenttiin. Tällöin jokainen pitkäai-
kaistyötön olisi tai saisi koulutuksen ja tuetun työn. 
 
Etuuksien ehtojen kiristäminen työmarkkinoiden ehdoilla on aiheuttanut kritiikkiä koko 
aktivointimallia kohtaan. Aktivointisuunnitelman tulisi perustua työttömän tilanteen pe-
rusteelliseen selvittämiseen ja yksilöllisesti räätälöityyn ja samalla eri viranomaisten ja 
asiakkaan yhteistyössä tehtyyn suunnitelmaan. Tilanteeseen vaikuttavat aktivoinnin käy-
tännön muodot ja sanktiot, jotka kohdistuvat suoraan yksilöön. Yksilöt joutuvat huonoim-
massa tapauksessa rakenteiden toimimattomuuden vuoksi itse vastuullisiksi omasta tilan-
teestaan. (Keskitalo & Mannila 2002, 206–207.) 
 
Julkunen (1998) kritisoi vastikkeellista sosiaaliturvaa nöyryyttämisen näkökulmasta. Lei-
mautuuko työllistetty laiskaksi tai työhaluttomaksi?  Voiko työtöntä velvoittaa tekemään 
näennäistyötä pienellä palkalla tai määrätä hänelle epämiellyttäviä työtehtäviä? Julkunen 
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(1998) pohtii, takaako perustuslaki oikeuden vastikkeettomaan toimeentuloon. Samalla 
hän painottaa laajan työttömyyden aikaansaamaa kriisiä työmarkkinoilla. Julkunen ky-
syykin, mitkä olisivat vaikutukset talouteen ja yhteiskuntaan, mikäli suuri määrä työttö-
miä vastikkeellistetaan työmarkkinoille. Osallistavan sosiaaliturvan mallissa nousee 
esille työhön pakottamisen näkökulma oikeuden ja velvollisuuden kontekstissa. Tuula 
Helne ym. (2003, 60) mainitsee sosiaalipolitiikan eettisten tavoitteiden olevan kärsimyk-
sen poistaminen sekä oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja hyvinvoinnin turvaaminen ja 
edistäminen.  
 
Sosiaalipolitiikka voidaan nähdä myös yhteiskunnan hallinnan tapana tai sen osana. Tämä 
ajattelutapa juontaa juurensa ranskalaisfilosofi Michel Foucault’n (1926–1984) näke-
myksistä, joiden mukaan politiikka on osa hallintaa, jossa ihmisten ja väestön elämää, 
elämäntapaa, käytöstä, valintoja ja pyrkimyksiä sekä keskinäisiä suhteita pyritään ohjaa-
maan tavalla, joka hyödyttää hallitsevaa valtaa. Marxilaissävyisessä (Karl Marx 1818–
1883) kritiikissä ajatellaan, että työväestön pitäminen terveenä ja rauhallisena sosiaalipo-
litiikan ja sosiaalityön keinoin palvelee pääoman kasaantumista ja ylläpitää vallitsevaa 
kapitalistista yhteiskuntajärjestystä. (Helne ym. 2003, 60.) 
 
Kotiranta (2008, 98–99) pohtii pakkoaktivoinnin ja aktivointiin pakottamisen paradok-
saalisuutta. Ihmistä ei voi aktivoida, mutta paradoksaalisesti häntä on nimenomaisesti 
pakko aktivoida. Mikäli hyvät vaihtoehdot ovat vähissä, ihminen valitsee vähiten huonon 
vaihtoehdon. Usein saatetaan tulla myös tilanteeseen, jossa on vaikea löytää yhtä ja pa-
rasta vaihtoehtoa. Pakkoaktivointi saattaa olla mahdoton toteuttaa, mutta parhaassa ta-
pauksessa aktivointiin pakottaminen tuottaa parhaan vaihtoehdon ihmiselle. Olennaiseksi 
kysymykseksi tässä muodostuu se miten aktivointi tapahtuu. Aktivointi voi olla ihmisar-
voa kunnioittavaa ja tukevaa toimintaa, mutta se voi olla myös ihmistä murskaavaa, hä-
päisevää ja lannistavaa toimintaa.  
 
2.4 Euroopan unionin ja Pohjoismaiden työllisyysmalleja 
 
Sosiaaliturvaan on useimmissa EU-maissa lisätty työhön kannustavia ja aktivoivia ele-
menttejä. Vappu Karjalainen & Elsa Keskitalo (2013, 10) esittävät että kansainvälisistä 
järjestöistä OECD ja EU ovat aktiivisesti 1990-luvun alkupuolelta lähtien tukeneet työ-
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hön kannustavaa ja aktivoivaa politiikkaa julkaisuissaan ja ohjelmissaan. Eri maiden hy-
vinvointipolitiikassa on nähtävissä kansainvälinen keskustelu työn ensisijaisuudesta toi-
meentulon lähteenä ja parhaana keinona yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Samalla työl-
lisyys- ja sosiaalipolitiikka ovat lähentyneet toisiaan. Tässä yhteydessä sosiaali- ja työt-
tömyysturvaa pidetään passiivisena etuutena, jonka saajia tulee aktivoida. (Serrano Pas-
cual & Magnusson 2007.) Aktivointi määrittää yhä suurempaa ja tärkeämpää osaa Euroo-
passa. Euroopan työllisyysstrategiana on ollut lisääntynyt työllistäminen ja työttömien 
osallistuminen työmarkkinoille. Tähän strategiaan liittyy vahvasti pitkäaikaistyöttömien 
ja toimeentulotuensaajien aktivointi, jotta suunnitellut työllisyys tavoitteet voitaisiin saa-
vuttaa ja esimerkiksi toimeentulotukiriippuvuudesta tulisi lyhytaikainen ratkaisu työttö-
mälle. (van Berkel & de Graaf & Sirovátka 2011.) Julkusen (1998) mukaan anglosaksi-
sissa maissa tukiriippuvuus- ja vastikkeellisuuskeskustelut ovat keskittyneet köyhyyden 
ympärille, kun taas Pohjoismaiset aktivointikeskustelut ovat painottuneet enemmänkin 
työttömyyden ympärille. Aktivoinnin ja osallisuuden tavoitteina pidetään syrjäytymisen 
ehkäisyä ja kaikkien kansalaisten mukana pitämistä yhteiskunnassa. 
 
Suomalaisessa aktivointipolitiikassa on kyse siitä, että työttömäksi jäänyt, työttömyystur-
vaa tai toimeentulotukea saava henkilö palaisi mahdollisimman nopeasti takaisin palkka-
työhön. Sen tavoitteena on, että työikäisten kansalaisten toimeentulo ei olisi pitkiä aikoja 
sosiaaliturvan varassa vaan heistä tulisi itseään ja perhettään elättäviä, työssä käyviä ve-
ronmaksajia. Aktivointipolitiikka tarkoittaa sitä, että oikeus toimeentuloturvaan ja vel-
vollisuus osallistua työhön tai koulutukseen kytkeytyvät aikaisempaa tiiviimmin yhteen. 
Sillä haetaan ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyteen ja siihen kytkeytyvään muuhun syrjäy-
tymiseen. (Karjalainen & Keskitalo 2013, 7–8.) Aktivointipolitiikalla tarkoitan tutkimuk-
sessa työttömille suunnattuja osallistavia sekä kuntouttavia toimenpiteitä. Ala-Kauha-
luoma (2007, 39) määrittelee aktivoinnin lyhyesti työllisyyden parantamiseksi, syrjäyty-
misen ehkäisyksi ja osallisuuden lisäämiseksi. 
 
Kuntouttavien työtoimintajaksojen pidempiaikainen työllistävä vaikutus tai koulutuk-
sessa jatkaminen on kuitenkin ollut työpajajaksojen jälkeen kohtalaisen heikkoa.  Tervey-
den- ja hyvinvoinninlaitoksen teettämässä empiirisessä tutkimuksessa pääkaupunkiseu-
dulla työttömistä vain noin 5 prosenttia palasi työtoimintajaksolta avoimille työmarkki-
noille tai ammatilliseen koulutukseen. Pitkäaikaistyötön pääsee vain harvoin uudestaan 
työelämään kuntouttavan työtoiminnan avulla. Suurin osa päätyi uudelleen työttömiksi. 
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Tutkimuksessa seurattiin 257:ää työtoimintaan osallistunutta pääkaupunkiseudun pitkä-
aikaistyötöntä. Vaikka työllistyminen oli heikkoa, näytti työtoiminta ehkäisevän syrjäy-
tymistä ja parantavan arjessa selviytymistä. Valtaosa eli yli 80 prosenttia katsoi, että työ-
toiminta oli heille siinä tilanteessa hyvä ratkaisu. (Karjalainen & Karjalainen 2010, 26, 
49–50.) Tuija Kotiranta (2008, 84) esittää että aktivointi ei hänen mukaansa voi olla vain 
työllistämisen tekniikkaa tai aktivointitemppuja. Suomalaisella hallintokulttuurilla on hä-
nen mukaansa kova usko toimenpiteisiin ja hyvin vähän luottamusta ihmisten omaehtoi-
suuteen.  
 
Tanskalainen sosiologi Gøsta Esping-Andersen (1990) loi järjestelmän, joka toimi ohjeis-
tuksena Tanskan valtion sosiaalipolitiikalle varojen jakamisen ja valtiotalouden kohden-
tamisen suhteen. Mallissa painotettiin erityisesti hyvinvoinnin ja sosiaalihuollon suhdetta 
työmarkkinoihin, eläkkeisiin, sairaus- ja työttömyysetuuksiin sekä työmarkkinapolitiik-
kaan. Hyvinvointivaltiot voivat politiikan eri keinoin, sekä intervention avulla puuttua 
sosiaalietuuksiin ja niiden jakoperiaatteisiin. Tanskaa on luonnehdittu tämän mallin pe-
rusteella sosiaalidemokratiaksi, joka kunnioittaa kokonaisvaltaisesti ja kattavasti hyvin-
vointia sekä sosiaalipalveluista aiheutuvia kuluja. (Etherington & Ingold 2012, 4.)  
 
Esping-Andersen (1990) mieltää Manner-Euroopan, Yhdysvallat ja Australian liberalis-
tisiksi hyvinvointialueiksi. Niiden kansalaiset elävät yhteiskunnassa, jossa yksilön vastuu 
on korostunut ja vapaan yhteiskunnan näkemys tukee tätä ajattelumallia. Yleisesti libe-
raalit yhteiskunnat ovat sitoutuneet markkinavoimien avulla taloudellisesti rakentamaan 
ja edistämään oman yhteiskuntansa hyvinvointia. Poliittisesti maat ovat kuitenkin sitou-
tuneet perustuslain mukaisesti siten, että valtioiden puuttuminen yhteiskunnan talouteen 
on verrattain rajoitettua. (McDonald & Reisch 2008.)  
 
Tanskaa on yleisesti pidetty aktivointipolitiikan mallimaana. Sen työmarkkinapolitiikalle 
on ollut leimallista laaja aktivointi yhdistettynä työttömyysetuuksien ehtojen kiristämi-
seen. Työmarkkinareformit ovat painottaneet yhä varhaisempaa ja intensiivisempää akti-
vointia sekä aktivoinnin lisäämistä sellaisille väestöryhmille, joilla on muitakin kuin työt-
tömyyteen liittyviä ongelmia. Sallittua passiiviaikaa ennen aktiivitoimenpiteisiin osallis-
tumista on lyhennetty ja työttömien sanktiointia lisätty sekä alle 25-vuotiaiden työttö-
myyskorvausta pienennetty. Kaikilla työttömillä on oikeus ja velvollisuus osallistua akti-
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vointitoimenpiteisiin. Aktivointia korostavan politiikan on todettu toimivan erityisesti ra-
kenteelliseen työttömyyteen ja taanneen sen, että työttömät tekevät kaikkensa löytääkseen 
työtä. (Räisänen & Alatalo & Krüger Henriksen & Israelsson & Klinger 2012.) Eri mai-
den toimintamallit ja poliittiset päätökset velvoittavat työttömiä osallistumaan erilaisiin 
aktivoimistoimiin työttömyysetuuksien tai sosiaalitukien vastineeksi. Työttömille on 
määritelty useissa Euroopan maissa oikeuksia ja velvollisuuksia huomattavankin velvoit-
tavin ehdoin. (Breidahl & Clement 2010.) 
 
2.5 Osallistavan sosiaaliturvan tavoitteet ja kehityskulku 
 
Osallistavan sosiaaliturvan tavoitteena on ehkäistä työkykyisten työttömien syrjäytymistä 
ja kannustaa työntekoon, ja samalla lisätä osallisuutta yhteiskunnassa. Syksyn 2013 ai-
kana sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä laadittiin 
toimenpideohjelma, jossa hyödynnettiin käynnissä olevien kehittämishankkeiden koke-
muksia. Toimenpideohjelmassa määriteltiin osallistavan sosiaaliturvan sisältö. (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2015.) Valitsin yhteiskunnallisen näkökulman tutkielmaani, koska 
osallistavan sosiaaliturvan aiheesta on ollut runsaasti julkista keskustelua. Osallistava so-
siaaliturva tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työttömyysturva sovitetaan yhteen erilaisten 
osallistavien toimenpiteiden kanssa. Koen aktivoinnin ja osallistavan sosiaaliturvan ai-
heet ajankohtaisiksi niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vuoksi ja myös siksi että 
osallistava sosiaaliturva on edelleen kehitteillä oleva osallistavia toimenpiteitä täydentävä 
malli nykyiselle aktivointipolitiikalle ja järjestelmälle. Aktivoinnin ajatus on että yksilö 
saataisiin osallistumaan aktivoinnin avulla paremmin ja samalla kannustaa työtöntä työ-
elämään. (Parpo 2013, 1–14.) Tämä hyvinvointi ymmärretään työnteon kautta eli work 
first – lähestymistavan mukaisesti.  
 
Keskeisenä tavoitteena aktivointipolitiikassa on että työttömäksi jäänyt, työttömyystur-
vaa tai toimeentulotukea saava henkilö palaisi mahdollisimman nopeasti takaisin palkka-
työhön. Tavoitteena on, että työikäisten kansalaisten toimeentulo ei olisi pitkiä aikoja so-
siaaliturvan varassa vaan heistä tulisi itseään ja perhettään elättäviä työssä käyviä veron-
maksajia. Kyse on hyvinvointivaltion muutoksesta, jossa työllisyydestä on tullut aiempaa 
vahvemmin myös sosiaalipolitiikan tavoite. On ryhdytty puhumaan aktiivisesta sosiaali-
politiikasta ja ylipäänsä aktiivipolitiikasta. (Karjalainen & Keskitalo 2013, 7–9.) Suoma-
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laisen sosiaalityön tavoitteena on ollut yksilön itsenäistäminen sosiaaliturvasta omatoi-
miseen selviytymiseen. Kansalaisen tulee olla aktiivinen, tämä tavoite ilmaistaankin so-
siaalipolitiikan aktiivisuutena. 
 
Tutkielman toinen keskeinen käsite on osallistava sosiaaliturva. Tutkielmassa selvitetään 
myös sitä miten suunniteltu osallistavan sosiaaliturvan malli näyttäytyy työttömille nuo-
rille. Osallistava sosiaaliturva tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työttömyyskorvaus sovite-
taan yhteen erilaisten osallistavien toimenpiteiden kanssa. Näitä toimenpiteitä voivat olla 
esimerkiksi osa-aikaiset avustavat työtehtävät, koulutus tai työttömien päivätoiminta. 
Tällaisia sopivia tehtäviä voisivat tarjota esimerkiksi kunnat, valtio, yritykset, järjestöt ja 
kotitaloudet. Ideana osallistavassa sosiaaliturvassa olisi ohjata työtön henkilö osallistu-
maan omien kykyjensä mukaan yhteiskunnan toimintaan. Tutkimusten mukaan työttö-
mien osallistaminen on vaikuttavaa sosiaalipolitiikkaa, joka yleensä vähentää köyhyyttä, 
psyykkistä pahoinvointia, passiivista ajankäyttöä ja yksinäisyyttä. (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2014.) 
 
Osallistavan sosiaaliturvan malli edistää työikäisten työelämän ja opiskelun ulkopuolella 
olevien ihmisten osallisuutta, hyvinvointia, työelämävalmiuksia ja työelämään suuntau-
tumista. Sen tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä, kannustaa ja lisätä mahdollisuuksia 
aktiiviseen toimintaan. Se myös kasvattaa kuntien ja kolmannen sektorin asemaa toimin-
nan toteuttajina sekä vahvistaa toimintaan osallistuvien ihmisten asemaa toiminnan suun-
nittelussa ja toteutuksessa. Osallistavan sosiaaliturvan tarkoituksena ei kuitenkaan ole 
purkaa olemassa olevaa palvelu- ja toimeentuloturvajärjestelmää, vaan kehittää sitä edellä 
mainittujen tavoitteiden suuntaisesti. (Osallistavan sosiaaliturvan loppuraportti 2015.) 
Osallistava sosiaaliturva tarkoittaa marginaalissa olevien työttömien osallistamista erilai-
sin osallistavien toimien avulla parempaan osallisuuteen.  
 
Välityömarkkinat käsitteenä ajoittuu 90-luvun eurooppalaiseen yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun. Niiden voidaan katsoa muodostuneen saksalaisen Günter Schmidin vuonna 
1993 kehittämästä siirtymien työmarkkinoista (Transitional Labour Markets). Mallissa 
korostuu yksilön elämänkulun tarkastelu erilaisina siirtymävaiheina. Koska Suomessa 
työmarkkinoiden rakenteet ovat muutoksessa, on se yksi työttömyyden ja pitkäaikaistyöt-
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tömyyden torjumiseen tähtäävä toimintamuoto. Se on ikään kuin työssäoloa työttömyy-
den ja vapaiden työmarkkinoiden välissä, ennen vapaille työmarkkinoille työllistymistä. 
(Kokko & Kotiranta 2010, 25–26.) 
 
Osallistavan sosiaaliturvan mallissa ideaalia olisi se, että vastiketyö antaisi enemmän, 
kuin pelkkä sanktiopohjainen sosiaaliturva. Tällöin pakkotyön ajatus muuttuisi kannus-
tavaksi työtoiminnaksi niin osallistavuuden nimissä kuin taloudellisestikin. Korkean työt-
tömyyden takia olisi aiheellista kehittää keinoja ja mahdollisesti ohjata sosiaaliturvaa vas-
tikkeellisempaan suuntaan.  
 
Parhaassa tapauksessa osallistavan sosiaaliturvan malli voisi synnyttää uusia työpaikkoja 
ja muodostaa sosiaalisia verkostoja, jonka avulla yhteiskuntaan osallistuminen tulisi mie-
lekkääksi ja kannustavaksi. Myös työnantajien vastuuta pitäisi painottaa, työhön palkkaa-
mista tulisi helpottaa ja kriteerejä madaltaa työllistämisen osalta. Jos osallistava sosiaali-
turva olisi luonnollinen osa sosiaaliturvajärjestelmää sosiaaliturvan tarpeet huomioiden, 
voisi se vapauttaa sosiaalityön resursseja paremmin niitä eniten tarvitseville kansalaisille. 
Tällaisia toimia voisivat olla esimerkiksi työpajat, palkkatuettu työ ja välityömarkkinat. 
Sosiaalityön näkökulmasta toimeentulotuki on tarkoitettu ainoastaan viimesijaiseksi ja 
lyhytaikaiseksi turvan muodoksi, tällöinkin vahvasti itse sosiaalityöhön kytkeytyen. 
 
 
3 OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN TOIMEENPANO 
 
Tutkielmassani Duurin palvelut näyttäytyvät mesotasona käsittäen palvelujärjestelmän 
rakenteet, toimeenpanon ja palvelutason toimenpiteet. Tarkastelen seuraavaksi aktivoin-
tisuunnitelman, osallisuuden, ohjauksen, kuntouttavan työn ja työtoiminnan merkityksiä.  
 
3.1 Aktivointisuunnitelma ja monialainen työllistymissuunnitelma 
 
Aktivointisuunnitelma laaditaan työttömälle asiakkaalle, joka saa työmarkkinatukea tai 
toimeentulotukea. Siinä määritellään ne keinot asiakkaan etenemiseksi koulutukseen tai 
työelämään. Siihen voidaan tilanteesta riippuen sisällyttää TE-toimiston työllistymistä 
edistäviä palveluja, erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä kun-
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touttavaa työtoimintaa. Yhdessä tehdyn aktivointisuunnitelman allekirjoittavat TE-toi-
misto, kunta ja asiakas. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) Suunnitelmaa laaditta-
essa on ensiksi selvitettävä mahdollisuus tarjota työtä tai julkisia työvoimapalveluja. 
 
Aktivointisuunnitelman voidaan sisällyttää työ- ja elinkeinotoimiston työllistymistä edis-
täviä palveluja, erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntout-
tavaa työtoimintaa. Yhdessä tehdyn suunnitelman allekirjoittavat työ- ja elinkeinotoi-
misto, kunta ja asiakas. Aktivointiehdon täyttävä asiakas tunnistetaan joko TE-toimis-
tossa tai kunnan sosiaalitoimessa. Tämän jälkeen asiakkaasta tiedotetaan yhteistyökump-
paneille ja aloitetaan etukäteisvalmistelut ja asiakas kutsutaan keskusteluun. Asiakkaan 
kanssa sovitaan moniammatillisten keskustelujen ja tapaamisten perusteella jatkosuunni-
telma. Jatkosuunnitelmaan kirjataan kaikki asiakkaan tilanteeseen merkitykselliset asiat. 
Vahvistetun aktivointisuunnitelman seurannasta sovitaan moniammatillisesti ja asiak-
kaan kanssa. Tämän jälkeen asiakas työskentelee suunnitelman mukaisesti TE-toimiston 
ja kunnan tukemana. Asiakas siirtyy kohti työvoimapoliittisia toimenpiteitä, avoimia työ-
markkinoita tai kouluttautumista.  (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015; Kuntouttavan 
työtoiminnan käsikirja 2015.)  
 
Aktivointisuunnitelmaa laadittaessa tulee eri tahojen välillä saavuttaa yhteisymmärrys 
suunnitelman sisällöstä. On kuitenkin selvää, että asiakkaan kannalta tilanne ei ole tasa-
vertainen valtasuhteiltaan, koska asiakas on hallinnoinnin ja toimenpiteiden kohteena.  
Taustalla oleva sanktiointimahdollisuus saattaa rajoittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta 
ja vaikka viranomaisten velvollisuudeksi on määritelty asiakkaan kutsuminen aktivointi-
suunnitelman neuvotteluun, heillä ei ole rajoituksetonta velvollisuutta tarjota työvoima- 
tai sosiaalipalveluja asiakkaalle. Asiakkaalta puuttuu täten myös subjektiivinen oikeus 
palveluihin ja toimenpiteitä tarjotaankin viranomaisten puolelta vain vallitsevien resurs-
sien puitteissa. (Keskitalo & Mannila 2002, 205.)  
 
3.2 Paltamon työllistämiskokeilun idea ja tulokset 
 
Kainuussa, Paltamon kunnassa kokeiltiin uutta työllistämismallia vuosina 2009–2013. 
Paltamon työllistämismallissa pyrittiin työllistämään kaikki kunnan työttömät työnhaki-
jat. Työllistämismallin perusajatuksena oli käyttää työttömiin kohdistuva passiivinen toi-
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meentuloturva työttömien työllistämiseen palkkatyöhön ja muuhun aktivointiin. Palta-
mon täystyöllisyyskokeilua voidaan pitää eräänlaisena vastikkeellisen sosiaaliturvan mal-
lina. Paltamon malli sai osakseen paljon kritiikkiä esimerkiksi siitä että se koettiin pak-
kotyönä. (Kokko ym. 2013, 44–46.)  
 
Työttömyys oli ollut Paltamossa pitkään muuta maata korkeampi. Paltamon mallissa työt-
tömät siirtyivät passiivisen tuen piiristä palkkatyöhön työvoimatalolle ja muihin aktiivi-
toimiin. Täystyöllisyyskokeilu merkitsi uudenlaista ratkaisua työttömyyden kitkemiseksi 
ja samalla se oli merkittävä yhteiskunnallinen kokeilu. Paltamon kokeilussa lähtökohtana 
oli ajattelumalli, jossa työ itsessään toimi kuntouttavana toimintana ja sosiaaliturvana 
sekä syrjäytymisen ehkäisijänä. (Kokko ym. 2013, 44–46.) Paltamon malli oli huomatta-
vasti kattavampi työllisyyskokeilu kuin Rinteen ja Leppäsen työllistämistuen mallit. Suo-
messa on 2010-luvulla järjestetty useissa kunnissa työpajatoimintaa ja työllisyyden tuki-
toimia sekä erilaisia hankkeita työllisyyden parantamiseksi. 
 
Paltamon malli merkitsi työttömien sosiaaliturvaan uutta rakenteellista ratkaisua ja uu-
denlaista toimintatapaa työttömyyden hoitamisessa. Mallissa tulonsiirrot, eli 
työmarkkinatuki, toimeentulotuki ja asumistuki muutettiin palkaksi. Toimeentulotuen 
tarve kuitenkin säilyi, jopa lisääntyi osalla kokeiluun työllistetyistä. Työttömistä tuli mal-
lin avulla työllisiä ja josta he siirtyivät palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille. (Kokko 
ym. 2013, 44–46.) 
 
Riitta-Liisa Kokko ja Seppo Koskinen kiteyttävät Paltamon arviointitutkimuksen yhteen-
vetona Paltamossa vuosina 2009–2013 toteutetun täystyöllisyyskokeilun seurantatutki-
muksen tulokset. Tulokset antavat viitteitä yhteiskuntaan osallistumisen merkityksestä 
yksilöiden terveydelle sekä hyvinvoinnille.  Täystyöllisyyskokeilun seurantajakson ai-
kana työttömien paltamolaisten toimeentulon koettiin kohentuvan ja elintapojen parantu-
van jonkin verran. Terveyden ja työ- ja toimintakyvyn havaittiin pysyvän lähes entisellä 
tasollaan. Toimeentulotuen ja muiden sosiaalipalvelujen saajien määrä väheni seuranta-
jakson aikana merkittävästi. Työttömien yksinäisyys väheni, luottamus instituutioihin 
vahvistui ja osallistuminen yhteiskuntaan lisääntyi. Yleisessä elämänlaadussa sekä 
psyykkisessä ja elinympäristöön liittyvässä elämänlaadussa ei ollut tapahtunut merkittä-
viä muutoksia tutkimusjaksolla, sosiaalinen elämänlaatu hieman heikkeni. Tutkimustu-
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lokset antoivat viitteitä Paltamon työllistämismallin mahdollisista myönteisistä hyvin-
vointi- ja terveysvaikutuksista. Psyykkisen hyvinvoinnin katsottiin osaltaan johtuvan 
työllistämismallin vaikutuksesta mutta kokonaisuudessaan suuria muutoksia ei työllistä-
mismallilla koettu olevan. Nuorille työllistämisestä oli hyötyä sosiaalisten suhteiden yl-
läpidon, elämän rytmin ja mielekkään tekemisen myötä. Tuloksissa todettiin, että seuran-
nan jatkaminen olisi tarpeen siksi, että pitkän aikavälin vaikutuksista saataisiin paremmin 
tietoa. (Kokko & Koskinen 2013, 303–314.)  
 
Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus keskittyi työllisyyskokeilun ja työllistämi-
sen vaikutusten arviointiin. Tulosten mukaan työllistämiskokeilun nuoret suuntautuivat 
vahvasti työmarkkinoille, ja heille työskentely hankkeessa oli välivaihe ennen koulutuk-
seen tai työelämään siirtymistä. Nuoret pääsivät kokeilemaan työelämää ja tutustumaan 
erilaisiin ammatteihin. Nuoret kokivat työvoimatalolla työskentelyn jossain määrin lei-
maavaksi ja puuhastelun omaiseksi toiminnaksi. Aktiivinen ohjaaminen opintoihin, sekä 
koulutukseen oli nuorille tarpeellista, nuoret saivat tukea ammatinvalintasuunnitelmiinsa 
henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen myötä. Nuoret kokivat työn merkityksen hyvin tärke-
äksi ja vaikka ammattikoulutus olisikin hankittu jo aiemmin, puuttui monelta nuorelta 
silti työkokemus. Nuoret pelkäsivät työttömyyttä ja tulevaisuuttaan myös oman taloudel-
lisen selviämisensä kannalta. Työn perässä oltiin valmiita muuttamaan pois asuin seu-
dulta, mutta sitä ei koettu ensimmäiseksi ratkaisuksi. Työllistämismalli koettiin hyvänä 
vaihtoehtona tilanteessa, jossa nuoren kohdalle tuli esimerkiksi välivuosi koulutuksen ai-
kataulujen johdosta. (Kokko & Ylikännö & Kunnari 2013, 205–207.) 
 
Erityisen hyvänä työllistämismalli koettiin silloin kun nuorilla ei vielä ollut selkeää kuvaa 
omasta tulevaisuudestaan, työstä tai opiskelupaikasta. Nuoret kokivat hyvänä asiana tuen 
jonka he saivat suunnitellessaan omaa tulevaisuuttaan ja opintojaan. He kokivat että 
heistä oikeasti välitettiin ja heidän tilanteestaan oltiin kiinnostuneita. Nuorten taloudelli-
nen riippuvuus omista vanhemmista oli vähentynyt kokeilun aikana ja elämän rytmi, mie-
lekäs tekeminen sekä sosiaaliset suhteet olivat parantuneet kokeilun aikana.  Nuoret il-
maisivat kritiikkinä sen, että kokeilun organisoinnissa olisi voinut ottaa yksilön omat 
osaamisalueet ja mieltymykset huomioon. Onnistuneimpina kokemuksina heidän mieles-
tään oli ulkoisiin työpaikkoihin sijoittuminen työvoimatalon sijaan. Työvoimatalon työt 
tuntuivat keksityltä tekemiseltä mieluumminkin kuin oikea työ. Paltamon työllistämis-
mallissa lähtökohtaisena ajatuksena oli että palveluun osallistuttiin vapaaehtoisuuden 
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pohjalta. Vaikka syrjäytyneitä nuoria saatiin osallistumaan kokeilun avulla, oli suurin kri-
tiikkiä aiheuttava asia pakottamiselta tuntuva toimintamalli. (Ylikännö & Jolkkonen 
2013, 167–174.) Noin puolet 20–50-vuotiaista tutkimukseen osallistuneista koki, ettei 
heidän hyvinvointinsa parantunut kokeilun aikana, koska malli ei tarjonnut riittävästi nä-
kymiä työ- ja toimeentulomahdollisuuksista. (Kokko & Koskinen 2013, 308). Paltamon 
mallin arviointitutkimuksen perusteella vaikutti siltä, että täystyöllisyysmalli oli yhteis-
kuntaan osallistavuuden kannalta onnistunut projekti ainakin nuorten osalta.  
 
3.3 Nuorisotakuu 
 
Keskeisin aktiiviohjelma Suomessa on viime vuosina ollut vuonna 2013 voimaan tullut 
nuorisotakuu. Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja 
alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu-, työpaja- tai 
kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumi-
sesta. Nuorisotakuuseen sisältyy koulutustakuu eli jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle 
taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työ-
pajassa tai kuntoutuksessa. Nuorisotakuuseen sisältyy nuorten aikuisten osaamisohjelma, 
joka tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuu-
den suorittaa ammatillinen tutkinto, erikoisammattitutkinto tai niiden osia.  Nuorisotakuu 
ja siihen kuuluvat koulutustakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma antavat mahdolli-
suuden nuorelle, jolla ei ole työtä tai koulutusta. Nämä edistävät nuorten työllisyyttä ja 
lisäävät nuorten ammattitaitoa sekä lisäävät ja vahvistavat nuorten mahdollisuuksia itse-
näiseen elämään. (Nuorisotakuu 2015.) Nuorisotakuun toimeenpano edellytti, että esi-
merkiksi työ- ja elinkeinohallinto tiivistävät yhteistyötä toimijoiden kanssa, jotka tuotta-
vat nuorille palveluja. Nuorisotakuun tavoitteena on, että kaikille nuorille luodaan mah-
dollisuudet suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. Samalla kiinnitetään 
huomiota siihen, että nuoret eivät ajaudu liian pitkään jaksoon ilman minkäänlaista aktii-
vista toimintaa. (Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, 7–11.) 
 
Nuorten 18–25-vuotiaiden työelämänkulkuun kuuluu opiskelusta ja koulutuksesta työelä-
mään siirtyminen. Nuoruuden siirtymää pidetään merkittävänä yhteisöllistymisen näkö-
kulmasta. Nuoruuden siirtymävaihe on liukunut yhä kauemmaksi varsinaisesta nuoruu-
desta aikuisuuteen opiskelun ja työn yhteensovittamisen seurauksena. Nuoruuden siirty-
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mävaiheelle on ominaista vaiheittainen rauhoittuminen ja oman paikan löytäminen yh-
teiskunnassa ja yhteisössä jäsenenä. Kuitenkin on huomioitava että osalle nuorista ei 
löydy koulutuspaikkaa tai työpaikkaa koulutuksen jälkeen varsinkaan korkean työttö-
myyden aikana. Tällöin nuoruus siirtymävaiheena saattaa pitkittyä tai epäonnistua joko 
omien valintojen tai yhteiskunnan rakenteellisten ongelmien johdosta. (Ilmarinen 2006, 
39–42; Kokko 2013, 164–165.) Tarja Juvonen (2015, 13, 31) esittää että aikuistumiseen 
kytkeytyvä vastuun kantaminen omasta elämästä on erityisen haasteellista vaikeassa ti-
lanteessa oleville nuorille. Nuoruuteen ikäkautena liittyy elämä ilman aikuisten vastuita 
ja velvollisuuksia, mutta niiden puuttuminen voi viivästyttää nuorten itsenäistymistä ja 
lisätä syrjäytymisen riskiä. Sosiaalisten verkostojen ja tuen puute aiheuttavat koulutuksen 
ja työkokemuksen puuttumisen lisäksi ongelmia siirtymävaiheessa aikuisuuteen.  
 
Nuorten palvelu Duurin toimintaympäristönä toteuttaa toiminnassaan nuorisotakuun ta-
voitteita ja sen palvelualueena toimii koko Helsinki. Duuri palvelee työttömiä 17–29-
vuotiaita työnhakijoita, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat tukea työllis-
tymiseen. Työttömät nuoret saavat Duurissa yksilöllistä palvelua, tietoa ja apua koulu-
tukseen hakeutumiseen. Duuri voi tarjota myös kontakteja työnantajiin sekä antaa apua 
nuoren mahdollisten ongelmien selvittämisessä. Palvelukeskuksen tavoitteena on edistää 
asiakkaiden osallisuutta yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Duurin palveluihin sisältyvät 
muun muassa työ- ja elinkeinotoimiston sekä sosiaalitoimen peruspalvelut, neuvonta ja 
ohjaus eri palveluihin, terveydentilan kartoitus ja terveysneuvonta, kuntouttava työtoi-
minta, kurssit ja ryhmätoiminta ja valmennukset sekä koulutukset. (Työvoiman palvelu-
keskus Duuri 2015.) Nuorten yhteiskuntatakuu toteutetaan siten, että jokaiselle alle 25-
vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opis-
kelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi 
joutumisesta. Nuorisotakuu tuli täysimääräisesti voimaan vuoden 2013 alusta. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2015.) 
 
Nuorisotakuun tarkoitus on aktivoida nuorta työelämään ja opiskelemaan mutta samalla 
se sanktioi, mikäli nuori ei osallistu aktivoimistoimenpiteisiin. Samalla kun nuorta yrite-
tään tukea, aktivoida ja kannustaa niin hän on myös hallinnan ja toimenpiteiden kohteena. 
Korkean työttömyyden aikana tilanne voi olla hankala, koska palkkatyötä on niukasti tar-
jolla ja monilta nuorilta puuttuu ammattikoulutus. Nuorisotakuun avulla pyritäänkin kor-
jaamaan tätä ongelmaa esimerkiksi koulutukseen ohjauksen avulla. 
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4 TYÖTTÖMÄN OIKEUS SOSIAALITURVAAN 
 
Tässä luvussa tarkastelen työttömän oikeutta sosiaaliturvaan mikro-, eli asiakastasolla. 
Asiakastaso käsittää osallisuuden, palvelujärjestelmän, sekä osallistavan sosiaaliturvan 
mallin mukaisen velvoittavuuden. Sosiaaliturva Suomen kansalaisille on pääosin lakisää-
teistä tai muuten julkisen sektorin ohjaamaa ja edistämää.  Sosiaaliturvan saamiseen vai-
kuttavia seikkoja ovat esimerkiksi henkilön ikä, terveydentila, siviilisääty ja talouden 
koko, asema työelämässä, koulutus ja taloudellinen toimeentulo. Sosiaaliturvan ehtoina 
sanktioinnin näkökulmasta ovat esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, työharjoittelu, tai 
aktivointisuunnitelman laatiminen. Sosiaaliturva sisältää myös tuen ja kontrollin näkö-
kulman. 
 
4.1 Työttömyysturva 
 
Työtön työnhakija voi saada joko Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työttömyyskassan 
jäsenilleen maksamaa ansiopäivärahaa 500 päivää. Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen 
kestolla ei ole määräaikaa. Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan muutoin sa-
moin perustein, mutta ansiosidonnainen päiväraha edellyttää työttömyyskassan jäse-
nyyttä. Viimesijainen toimeentuloturva on kuntien maksama toimeentulotuki. Toimeen-
tulotuki on tarveharkintainen etuus, joka muodostuu perusosasta, täydentävästä osasta ja 
ehkäisevästä tuesta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) 
 
Perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän 
edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toi-
meentulotukilain 2 §:ssä todetaan, että jokaisella on velvollisuus pitää huolta omasta ja 
perheensä elatuksesta. Vuonna 2001 toimeentulotukiasiakkaan velvollisuudeksi tuli työt-
tömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen ja kuntouttava työtoiminta -lain ehtojen täytty-
essä aktivointisuunnitelman laatimiseen osallistumisen. Aktivointia esitetään vas-
taukseksi pitkäaikaistyöttömien ja nuorten syrjäytymisriskin kasvulle. (Keskitalo & Man-
nila 2002, 208.)  
 
Toimeentulotuen korvaavaksi järjestelmäksi on ehdotettu perustuloa. Perustulo olisi kai-
kille yhteiskunnan täysi-ikäisille jäsenille ehdoitta ja vastikkeetta maksettava kuukausit-
tainen rahasumma, joka korvaisi pitkälti nykyisen vähimmäissosiaaliturvan eri muodot. 
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Perustulo vähentäisi toteutuessaan byrokratiaa ja esimerkiksi varsinaiselle sosiaalityölle 
jäisi enemmän aikaa ja resursseja. On väitetty että perustulon luoman hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden myötä monet syrjäytymisestä aiheutuvat sosiaalikustannukset pienisivät 
todennäköisesti merkittävästi. Perustulon ideana palkkatyölaisille on, että tulojen nous-
tessa perustulon tuoma lisä verotetaan asteittain takaisin. (Suomen perustuloverkosto 
2015.) Työttömien taloudellinen toimeentulo on riippuvainen yhteiskunnan tulonsiir-
roista. Työttömyyden alussa ansiosidonnainen työttömyysturva korvaa menetettyä ansio-
tuloa niille jotka sen piirissä ovat. (Ala-Kauhaluoma 2007, 11.) Sosiaaliturvan tulonsiir-
roiksi voidaan nimetä esimerkiksi ansiosidonnainen päiväraha, työmarkkinatuki, toi-
meentulotuki ja asumistuki.  
 
4.2 Sanktiointi ja kannustimet 
 
Toimeentulotuen perusosan alentaminen on ollut mahdollista vuodesta 1996, mikäli asia-
kas on kieltäytynyt aktivoimistoimenpiteestä työn tai koulutuksen muodossa. Sanktiota 
perusosan alentamisen kriteerien osalta vahvistettiin 1998 toimeentulotukilain uudistuk-
sessa niin, että tilanteissa jossa tapahtuu kieltäytyminen työvoimapoliittisesta toimenpi-
teestä tai jos henkilö omalla toiminnallaan aiheuttaa sen että työvoimapoliittista toimen-
pidettä ei kyetä tarjoamaan työnhakijalle, liitettiin myös sanktion piiriin. (Kuivalainen 
2013, 15–36.) Ilman ammatillista koulutusta olevien alle 25-vuotiaiden nuorten perusosaa 
voidaan alentaa silloin, jos nuori keskeyttää koulutuksen tai kieltäytyy siitä. Perusosan 
alentaminen yhteydessä on aina tehtävä suunnitelma asiakkaan elämänhallinnan paranta-
miseksi, ja suunnitelma on tarkastettava määräajoin. Alentaminen voi kestää enintään 
kaksi kuukautta kerrallaan. Tutkimusten mukaan toimeentulotuen alentamista käytetään 
kunnissa vaihtelevasti ja etenkin 40 prosentin alentamista käytetään varsin harvoin. (Kar-
jalainen & Kuivalainen & Hannikainen-Ingman & Mukkila 2013, 202–205.) 
 
Kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyvät tai sen keskeyttävät henkilöt menettävät oi-
keuden työmarkkinatukeen 60 päivän ajalta kieltäytymisestä tai keskeyttämisestä lukien 
tai heidän toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa enintään 20 prosentilla. Alentami-
nen voi olla kestoltaan enintään kaksi kuukautta kerrallaan. Toistuvasta kuntouttavasta 
työtoiminnasta kieltäytymisestä tai sen keskeyttämisestä voidaan lisäksi asettaa työssä-
olovelvoite tai alentaa toimeentulotuen perusosaa enintään 40 prosentilla. Toimeentulo-
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tuen perusosan alentaminen voidaan toteuttaa edellyttäen, että se ei vaaranna ihmisarvoi-
sen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa, eikä alentamista 
voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) 
 
Sosiaaliturvan vastikkeellisuus ja sen vahvistuminen näkyy siten että pitää tehdä työtä 
toimeentulotuen vastineeksi. Samalla työsidonnaisuutta vahvistettiin toimeentulotuen 
muutoksilla vuonna 1996, jolloin tuli mahdolliseksi alentaa toimeentulotuen määrää, mi-
käli asiakas kieltäytyi hänelle tarjotusta työstä tai koulutuksesta. Vuonna 1998 ehtoja ki-
ristettiin ja sanktioita vahvistettiin entisestään. Tällöin kieltäytymisen yhteydessä tuli 
tehdä yksilöllinen suunnitelma omatoimisuuden edistämiseksi. Sosiaaliturvan vastikkeel-
lisuudella tarkoitan tutkielmassani osallistavan sosiaaliturvan mukaisesti työttömille 
suunniteltua työvelvoitetta ja osallistumispakkoa sanktioinnin uhalla sosiaaliturvan vas-
tineeksi. (Ala-Kauhaluoma 2004, 22.) 
 
Kannustimena kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta maksetaan asiakkaalle kulu-
korvausta, tai sen sijasta toimintarahaa, sekä matkakorvauksia. Kulukorvaus tai toiminta-
raha on tarkoitettu korvaamaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta aiheutuvia 
ylimääräisiä kustannuksia, josta syystä ne ovat verovapaita, eikä niitä oteta tuloina huo-
mioon esimerkiksi toimeentulotukea laskettaessa. (Laki toimeentulotuesta 1412/1997). 
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalla työttömyysetuutta (työmarkkinatuki tai työt-
tömyyspäiväraha) saavalla henkilöllä on oikeus 9 euron kulukorvaukseen niiltä päiviltä, 
joina hän tosiasiallisesti osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan. (Kuntouttavan työtoi-
minnan käsikirja 2015). On huomioitava että kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vah-
vistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Myös tämä voi toi-
mia hyvänä kannustimena kuntouttavaa työtoimintaa kohtaan ja siihen osallistumiseen. 
Kuntouttavalla toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mah-
dollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin. Parhaassa tapauksessa kuntouttavaan työ-
toimintaan aktivoitu asiakas voi päästä työmarkkinoille palkkatyöhön kuntouttavan työ-
toiminnan kautta.  
 
Suomalaisen sosiaaliturvan tavoitteiksi paikannetaan työttömän köyhyyden vähentämi-
nen ja syrjäytymisen ehkäisy kohtuullisella toimeentuloturvan tasolla ja työhön kannus-
tavalla toimeentuloturvajärjestelmän ylläpidolla. Työhön osallistuminen ja työllistymi-
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nen lisäävät työntekoon osallistuvan taloudellista ja myös psyykkistä hyvinvointia. Sa-
malla kun työ luo sosiaalisia suhteita niin työntekijän ajankäyttö jäsentyy ja sosiaalinen 
status, sekä omanarvontunto vahvistuvat. Työelämässä passiivisen ajankäytön tilalle tu-
lee aktiivinen toiminta ja jäsentynyt päivärytmi työyhteisön sosiaalisten suhteiden lisäksi. 
Perusteluina osallistavalle sosiaaliturvalle esitetään, että työttömien osallistaminen on 
vaikuttavaa sosiaalipolitiikkaa ja edullisempaa kuin syrjäytymisen seurauksena syntyvät 
muut yhteiskunnalliset kustannukset. Samalla saavutettaisiin muitakin yhteiskunnallisia 
hyötyjä ja hyvinvointivaltion yleinen hyväksyntä lisääntyisi. (Parpo 2013, 1–14.) 
 
4.3 Aiemmat empiiriset tutkimukset 
 
Mika Ala-Kauhaluoma on tarkastellut väitöskirjassaan toimeenpanon ratkaisuja ja arvi-
oinnin haasteita (2007) Suomessa 1990-luvun puolivälin jälkeen käyttöön otettuja työl-
listymisen ja hyvinvoinnin tukemisen tapoja. Väitöskirjassa käsitellään muun muassa 
työllistymistä, työttömyyttä, aktivointia ja sosiaalipolitiikkaa. Hänen mukaan sosiaaliset 
ongelmat kulminoituvat pitkittyneeseen työttömyyteen ja syrjäytymiseen, institutionaali-
set ongelmat puolestaan vanhojen järjestelmien kyvyttömyyteen ehkäistä kyseisten ilmi-
öiden olemassaoloa. Työllistymistä ja hyvinvointia tukevien keinojen pääasiallisena koh-
deryhmänä ovat heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt tai niin sanotut 
marginaalityövoimaan kuuluvat työttömät työnhakijat. (Ala-Kauhaluoma 2007, 1–6.) 
 
Tuija Kotirannan väitöskirja (2008) aktivoinnin paradoksit on aktivoitumisen ja aktivoin-
nin käsiteanalyysi. Kotirannan tutkimuksen päämetodi on käsiteanalyysi aktivoitumisen 
käsitteestä ja sen lähikäsitteistä. Väitöskirjassa työttömien aktivointia tarkastellaan työt-
tömien itsensä näkökulmasta. Aktivointi ja aktivoituminen ovat sosiaalityön ydinproses-
seja ja sen vuoksi aktivointisuunnitelmat ja työttömien aktivointi ovat sosiaalityön tutki-
mista. (Kotiranta 2008, 36–40.)  
 
Oman pro gradu -tutkielmani kannalta mielenkiintoiseksi aiheeksi nousee Kotirannan 
(2008, 31) huomio yksilön omasta vapauteen liittyvästä vastuusta. Kotiranta esittelee 
Viktor Franklinin (1978, 101) logoterapeuttisen näkemyksen, jonka mukaan elämän tar-
koitus on löydettävä maailmasta. Victor Frankl korostaa ihmisen omaa vastuuta elämäs-
tään. Elämällä ei ole mitään abstraktia tarkoitusta, vaan jokaisella on oma tehtävänsä maa-
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ilmassa. Jokaisen ihmisen elämäntehtävä on ainutkertainen, elämä kysyy sen. Logotera-
pian tarkoitus on saada ihminen tietoiseksi vastuustaan. Ihmisen on itse tulkittava ja va-
littava vastuunsa ja ylittää itsensä. (Frankl 1978, 100–101.)  
 
Kotirannan (2008) väitöskirjassa puhutaan aktiivisuuden ja aktivoinnin lisäksi pakosta. 
Kotiranta mainitsee aktivoinnin liittyvän monin tavoin pakkoon. Pakko on mukana myös 
sosiaalihuollon lainsäädäntöön kuuluvassa kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa 
laissa. Laissa on mukana niin sanottu sanktiointi, joka tarkoittaa taloudellisten etujen kat-
kaisemista (työmarkkinatuki) tai taloudellisen tuen vähentämistä (toimeentulotuen alen-
taminen). Kotiranta paikantaa pakon, pakottamisen, olevan tuossa laissa kuitenkin enem-
män uhkailua sanktioinnilla, kuin varsinaista sanktioiden käyttöä. Myös AKKU-tutki-
muksen (AKKU = tutkimus aktivoinnista ja kuntouttavasta työtoiminnasta) perusteella 
oli saatu Kotirannan mukaan saatu samanlaisia tuloksia.  (Kotiranta 2008, 93.) 
 
Anneli Pohjola (1994) tarkastelee väitöskirjassaan Elämän valttikortit nuorten aikuisten 
elämänkulkua toimeentulotukea vaativien tilanteiden varjossa. Pohjola tutkii 20–30-vuo-
tiaiden sosiaalihuollon asiakkaiden elämänkulkua erilaisten teoreettisten viitekehysten 
puitteissa, perustuen haastatteluihin, sosiaalihuollon asiakirjoihin ja tilastotietoihin. Tut-
kimustehtävänä Pohjolalla on tarkastella, miten nuorten aikuisten elämänkulku rakentuu 
varsinkin pitkäaikaista taloudellista tukea vaativissa elämäntilanteissa. Tarja Juvonen 
(2015) tarkastelee väitöskirjassaan Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen, 
nuorten toimijuuden rakentumista etsivässä työssä sekä nuoruuteen ajanjaksona liittyviä 
siirtymiä ja nuorten aikuistumista. Juvosen mukaan yhteiskunnan normitetut odotukset 
nuoruuden siirtymävaiheina saattavat aiheuttaa nuorille epätietoisuutta ja vaikeuksia ai-
kuisuuteen siirtymisessä.  
 
Matilda Wrede-Jäntti (2010) tarkastelee väitöskirjassaan Pengarna eller livet? – En kva-
litativ och longitudinell studie om långtidsarbetslösa unga i ett aktörsperspektiv, nuorten 
työttömien elämäntilanteita ja heidän tavoitteita elämässään toimijanäkökulmasta. Tutki-
muksessa selvitettiin miten nuoret arvostavat palkkatyötä ja työttömyyttä ja miten yhteis-
kunnan tarjoamat tukitoimet ja vaatimukset sopivat yhteen heidän toiveidensa ja todelli-
suuskäsityksensä kanssa. Wrede-Jäntin mukaan nuorista on olettamus että he ovat mää-
rätietoisia ja hahmottavat tulevaisuutensa realistisesti. Nuoret eivät kuitenkaan tulosten 
mukaan toimi aina rationaalisesti, vaan antavat usein tunteiden vallita tai eivät käsittele 
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tiettyjä asioita ollenkaan. Tutkimuksesta nousi esiin se, kuinka eri tavoin työttömyyttä ja 
työelämää voidaan ymmärtää. 
 
 
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
Tutkin sitä miten aktivointipolitiikan mikro-, meso- ja makrotasot kohtaavat Duurin nuor-
ten kokemuksissa, palveluissa ja aktivoinnissa. Eri tasojen tarkastelujen tarkastelun to-
teutan aineistoluvuissa. Tavoitteenani on paikantaa myös oikeuden ja velvollisuuden il-
mentymistä makro-, meso- ja mikrotasolla työttömälle työnhakijalle sekä sitä, miten työt-
tömät nuoret kokevat velvoittavat toimenpiteet ja kuinka ne aktivoivat työtöntä työnha-
kijaa työelämään sekä osallistumaan työpanoksellaan yhteiskuntaan. Mikrotasolla tämä 
tarkoittaa nuorten arkea, mesotasolla nuorten kokemuksia Duurin palveluista ja makrota-
solla näkemyksiä sekä ajatuksia aktivointia ja osallistamista kohtaan. Tutkielman teoreet-
tisena viitekehyksenä on aktiivinen työvoima- ja sosiaalipolitiikka, sekä osallistava sosi-
aaliturva ja vastikkeellisuus sisältäen aktiivisuuden ja osallisuuden käsitteet.  Tein pro 
gradu -tutkielmani rinnalla käytäntötutkimusta ja se toimii osana laajempaa pro gradu -
tutkimusaihettani. Käytäntötutkimukseni toimii taustoituksena sekä kontekstoivana osana 
pro gradu -tutkielmaani. Esitän alapuolella tutkimuksen taustan makro-, meso- ja mikro-
tasojen tarkasteluna ja käsitekarttana. 
 
MAKROTASO MESOTASO MIKROTASO 
Yhteiskuntataso Palvelutaso Yksilötaso 
Aktiivipolitiikka ja  
-ideologia 
Aktivointitoimenpiteet Yksilöllinen aktivointisuun-
nitelma 
Työelämä ja osallisuus Osallistava sosiaaliturva Oikeudet, velvollisuudet ja 
osallistuminen 
Kannustava sosiaalipoli-
tiikka 
Kannustavat ja velvoittavat 
toimenpiteet 
Sanktiot, leikkaukset ja  
kannustimet 
Palvelu- ja ohjausjärjes-
telmä 
Ohjaustoiminta ja palvelut Yksilön kokemus, tuki ja 
kontrolli 
Hallinnointi Toimenpiteiden kohde, Ob-
jekti 
Toimija, Subjekti 
 
Taulukko 1. Makro-, meso- ja mikrotason jäsentyminen. 
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Tutkimusotteeni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimusmenetelmillä tar-
koitetaan empiirisen tutkimuksen konkreettisia aineiston hankinta- ja analyysimetodeja 
tai -tekniikoita ja nämä luokitellaan laadullisiin ja määrällisiin menetelmiin. Tämän laa-
dullisen tutkimuksen tutkimusmenetelminä ovat yksilöteemahaastattelut, muistiinpanot 
ja sisällönanalyysi. Aineiston analyysistä saatavat tulokset auttoivat ymmärtämään työt-
tömien nuorten käsityksiä työnteosta, työllistymisestä ja siitä miten he kokivat parhaiten 
saavansa tukea työllistymisellensä. Tutkimusasetelmana tutkielmassa on käytäntötutki-
muksen sekä pro gradu -tutkielman tutkimuskysymysten perusteella valitut teemat ja en-
nalta laaditut haastattelukysymykset teemoittain. Tiedonkeruuni tapahtui eri tutkimusky-
symyksiin haastattelujen sekä muistiinpanojeni avulla ja tulokset tutkimuksista kumuloi-
tuivat yhdeksi kokonaisuudeksi. Valitsin fenomenologian tutkimukseni tieteenfiloso-
fiseksi suuntaukseksi koska se perustuu havaintoihin ja kokemuksiin perustuvaan tiedon-
tuottamiseen. 
 
Tutkielman toimintaympäristönä ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 
alaisuudessa toimiva Työvoiman palvelukeskus Duuri ja siellä tarkemmin nuorten 
työvoimapalvelut. Nuorten työvoimapalvelujen tiimin asiakkaat ovat 17–29-vuotiaita 
helsinkiläisiä työttömiä nuoria. Duurin nuortentiimi toteuttaa toiminnassaan 
nuorisotakuun tavoitteita ja sen palvelualueena toimii koko Helsinki. Työvoiman 
palvelukeskus Duuri palvelee työttömiä työnhakijoita, joiden työttömyys on pitkittynyt 
ja jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Duurista on mahdollista saada yksilöllistä 
palvelua, tietoa ja väyliä koulutukseen. Palvelukeskus tarjoaa myös kontakteja 
työnantajiin sekä apua elämän solmukohtien avaamiseen. Palvelukeskuksen tavoitteena 
on edistää asiakkaiden osallisuutta yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Duurin palveluihin 
kuuluu muun muassa työ- ja elinkeinotoimiston sekä sosiaalitoimen peruspalveluja, 
neuvontaa ja ohjausta eri palveluihin, terveydentilan kartoitusta ja terveysneuvontaa, 
kuntouttava työtoiminta, kurssit ja ryhmätoiminta ja valmennukset sekä koulutukset. 
(Työvoiman palvelukeskus Duuri 2015.) 
 
5.1 Tutkimuskysymykset ja -menetelmä 
 
Tutkimustehtävänäni on edellä korostetun aktivointipolitiikan pohjalta tarkastella akti-
vointiprosessia, työttömyyttä, velvoittavaa työtä ja osallistavan sosiaaliturvan mallia ja 
näiden merkitystä työllisyyspalveluiden nuorille. Tutkielmani keskeisinä käsitteinä ovat 
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osallistava sosiaaliturva, aktiivinen sosiaalipolitiikka, työttömien nuorten aktivointi ja 
työttömyys.  
 
Pro gradun tutkimuskysymykset ovat: 1) Millainen on työttömien nuorten arki? 2) Miten 
nuoret kokevat työllistymiseen tähtäävän aktivointiprosessin? 3) Millaisia näkemyksiä 
nuorilla on velvoittavasta työstä ja osallistavan sosiaaliturvan mallista? 
 
Teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tie-
dossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat tai ne voivat vaihdella. Tee-
mahaastattelua käytetään paljon yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa, koska se vastaa 
hyvin moniin kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtiin. Aineiston tuloksia voidaan tulkita 
ja analysoida usealla eri tavalla. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 208.) Teemahaas-
tattelussa haastattelun aihepiirit on etukäteen määrätty. Menetelmästä puuttuu kuitenkin 
strukturoidulle haastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Haastat-
telija varmistaa että kaikki etukäteen päätetyt osa-alueet käydään haastattelussa läpi, 
mutta niiden järjestys tai laajuus voi vaihdella. Teemahaastattelulle on myös tyypillistä 
sen avoin muoto niin että vastaaja pääsee puhumaan varsin vapaamuotoisesti. Tällöin ke-
rätyn materiaalin voidaan katsoa edustavan vastaajien puhetta itsestään.  (Eskola & Suo-
ranta 1998, 84–87.) Fenomenologia laadullisena tutkimusmetodina ja tieteenfilosofisena 
suuntauksena korostaa ihmisen havaintoihin ja kokemuksiin perustuvaa tiedontuotta-
mista. Sisällönanalyysiä aineiston analyyseissä voidaan käyttää esimerkiksi kokemusten 
kuvaamiseen fenomenologisessa tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 12–14.)  
 
Eskola & Suoranta (1998, 14–16) esittävät, että tärkeintä on tehdä kvalitatiivista tutki-
musta erilaisilla, tutkittavaan ongelmaan sopivilla menetelmillä. Heidän mukaansa yksi 
tutkimusprosessin ratkaiseva kysymys on, määritelläänkö lähestymistapaa käytettävistä 
menetelmistä vai tutkittavasta ilmiöstä käsin. Empiirisen ilmiön ollessa kyseessä, laadul-
liset menetelmät ovat tarkoituksenmukaisia työkaluja ja kohdeilmiön käsitteellinen poh-
dinta merkityksellistä. Laadullisen tutkimuksen tunnusmerkeiksi he mainitsevat aineis-
tonkeruumenetelmän, tutkittavien näkökulman, harkinnanvaraisen tai teoreettisen otan-
nan, aineiston laadullis-induktiivisen analyysin, hypoteesittomuuden. Tämä tutkimus 
täyttää kriteereistä aineistonkeruumenetelmän, tutkittavien näkökulman ja aineiston laa-
dullis-induktiivisen analyysin ja hypoteesittomuuden. 
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Eskolan & Suorannan (1998, 80–84) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston 
tarkastelun rajaamiseksi tutkijalla on oltava mielessään kysymyksiä, joihin etsitään vas-
tauksia. Laadullinen tutkimus hyötyy teoreettisista käsitteistä mieluummin kuin teori-
oista. Esimerkiksi haastatteluteemojen lisäksi tutkijalla voi olla käytettävänään teoria ana-
lyysin apuna, jolla on mahdollista päästä teemojen ohjaamasta pinnallisesta kuvaamisesta 
syvällisempiin johtopäätöksiin. 
 
Teemoittelu analyysin vaiheena on laadullisen analyysin perusmenetelmä, jossa tutki-
musaineistosta pyritään hahmottamaan keskeisiä aihepiirejä eli teemoja. Teemoittelu ana-
lyysimenetelmänä etenee teemojen muodostamisesta ja ryhmittelystä niiden yksityiskoh-
taisempaan tarkasteluun. Tekstistä pyritään löytämään ja erottelemaan tutkimuksen kan-
nalta olennaisimmat aiheet. Aineistosta ei itsestään nouse mitään informaatiota, eikä ai-
neisto puhu, vaan tutkimuskysymykset sekä tutkijan lukemisen tapa, tulkinta ja valinnat 
ohjaavat ja jäsentävät aineiston käsittelyä. Usein aineistoon tutustuminen auttaa huomaa-
maan ja arvioimaan kriittisesti omia aineistoon ja tutkimustuloksiin kohdistuvia odotuk-
sia. (Ruusuvuori & Nikander & Hyvärinen 2010, 15–16.) 
 
Luokittelussa hyödynnetään sekä laadullisen, että määrällisen analyysin tapoja. Luokit-
telu on välttämätön vaihe aineiston vertailun osien ja tyypittelyn kannalta. Luokittelun 
tekeminen tulee suunnitella siten että se noudattaa omaa näkemystä ja suunnitelmaa tut-
kimuksesta. Luokittelun avulla kykenee muodostamaan jäsennyksiä, jotka kuvaavat koh-
dejoukon koostumusta ja olemusta. Pelkkä luokittelu ei tarkoita samaa kuin analyysi, 
vaan analyysivaiheen tehtävä on saada aineistosta systemaattisesti läpikäyden irti jotain, 
joka suorissa lainauksissa ei sellaisenaan ole läsnä. Yksi luokittelun tärkeä lähtökohta on 
sopivan havaintoyksikön valinta, joka on yhteydessä tutkimuskysymykseen. Laajasti 
muotoiltu tutkimuskysymys puretaan muutamaksi tarkentavaksi alakysymykseksi, joilla 
voidaan rakentaa aineiston koodauksen eli luokittelustrategian tapa erikseen jokaista tut-
kimuskysymyksen osa-aluetta varten. (Ruusuvuori ym. 2010, 18 – 21.)  
 
Analyysin viimeisessä vaiheessa keskustellaan aineiston kanssa.  Keskustelun yksi teh-
tävä on kutsua tutkimuksen lukija mukaan tulkitsijaksi omilla ehdoillaan. Tutkimuspro-
sessissa ja tutkimusraportissa erotetaan toisistaan analyyttiset havainnot ja niistä tehty 
yhteenveto, sekä analyysin tuloksista tehtävät johtopäätökset. On myös eriteltävä ne ko-
kemukset, joihin haluaa tuloksensa yhdistää. (Ruusuvuori ym. 2010, 29.) Metodologisesti 
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teemahaastattelussa korostuu ihmisten omat tulkinnat asioista ja niiden merkityksistä 
sekä siitä miten ne muodostuvat vuorovaikutuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 75, 91.) 
 
5.2 Aineisto ja sen hankinta 
 
Tutkimuksen aineistona ovat Duurin nuorten tapaamisajoilla kirjoitetut muistiinpanot 
sekä yksilöteemahaastattelut. Haastattelin kuusi Duurin nuorta ja kirjoitin tätä ennen 
muistiinpanot aineistoani laajentamaan samojen nuorten tapaamisissa. Haastattelut toteu-
tettiin välittömästi tapaamisaikojen jälkeen Duurin tiloissa. Tapaamiset kestivät ajallisesti 
noin 45–60 minuuttia. Haastatteluihin oli varattu aikaa yksi tunti nuorta kohden ja tämä 
aikataulu toteutui jokaisen haastateltavan kohdalla.  Tutkimuksella haetaan ajantasaista 
tietoa nuorten arjesta, työttömyyden kokemuksista ja suhtautumisesta työntekoon ja työt-
tömyyteen. Tutkimuksen tavoite on että tulokset auttavat ymmärtämään työttömien nuor-
ten arkea, heidän käsityksiään työnteosta, työllistymisestä ja siitä miten he kokisivat par-
haiten saavansa tukea työllistymisellensä. 
 
Haastattelurunkoni oli laadittu teemojen mukaisesti eteneviin kysymyksiin ja niiden si-
sään oli rakennettu tarkentavia kysymyksiä teemoistani. Keräsin tutkimuksen aineiston 
haastattelemalla Duurin 17–29-vuotiaita nuoria yksilöteemahaastatteluina. Anoin tutki-
muslupaa marraskuussa 2014 ja sain tutkimusluvan joulukuussa 2014.  Aloitin aineiston-
keruun Duurissa joulukuussa 2014 ja tiedonkeruun lopetin helmikuussa 2015. Olin sopi-
nut jo aiemmin Duurissa haastattelujen käytännön järjestelyistä ja aineistonkeruun ajan-
kohdasta. Litteroin ja analysoin tutkimuksen aineiston kesällä 2015.   
 
Aloitin tutkimuksen teon tutustumalla Duurin toimintaan ja käytäntöihin osallistumalla 
työyhteisön keskusteluihin. Olin mukana nuorten tapaamisissa heidän suostumuksellaan 
ennen varsinaisia haastatteluja. Toimin näin saadakseni kokonaiskuvan siitä kuinka Duu-
rissa toimitaan nuorten parissa käytännön tasolla. Koska Duurissa on myös työ- ja elin-
keinotoimiston palveluita, terveydenhuollon palveluita sekä ostopalvelujen verkosto, kä-
sitin näin paremmin näiden toimijatahojen merkityksen Duurin palveluprosessissa. Mo-
niammatillisissa tapaamisissa käsiteltiin nuorten arkisia kuulumisia, terveystilannetta, 
päivitettiin koulutustietoja, kysyttiin kuntouttavan työtoiminnan sujumisesta, kartoitettiin 
halukkuutta koulutukseen osallistumiseen ja laadittiin aktivoinnin jatkosuunnitelmia. 
Tapaamisissa sain arvokasta tietoa myös työttömien nuorten arjesta ja elämänhallinnasta. 
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Litteroin asiakastapaamisaineiston ja analysoin sen haastatteluaineistoa täydentäväksi ai-
neistoksi. Muistiinpanoni koskivat muun muassa nuorten arkea, koulutusta, työkoke-
musta, työttömyyden kestoa sekä terveydentilaa. Kirjasin näistä kaikista osa-alueista ha-
vaintojani ylös muistiinpanoihini. Aineistonkeruu toteutettiin Työvoiman palvelukeskuk-
sen tiloissa. Haastattelemillani nuorilla Duurin asiakkuus oli jatkunut jo pidempään. Ta-
voitteenani oli alun perin haastatella kahdeksan Duurin nuorta. Pisimmillään haastateltu-
jen nuorten asiakkuus Duurissa oli kestänyt kolme vuotta ja lyhimmillään kolme kuu-
kautta. Osa nuorista oli päättänyt kuntouttavan työtoiminnan määräajan puitteissa ja 
osalla se oli keskeytynyt omasta tahdosta.  
 
Duurin työntekijät tekivät parhaansa että sain aineistoni kerättyä mahdollisimman jous-
tavasti. Ainoa haasteellisempi asia aineistonkeruun kannalta oli nuorten peruuttamat ajat. 
Aineistonkeruun aikana kirjasin ylös useita nuorten itse peruuttamia tapaamisaikoja ja 
tilanteita, joissa nuori ei ilmoittanut esteestä, eikä myöskään saapunut sovittuun tapaami-
seen. Pohdin, että olisiko aineistonkeruun kannalta ollut parempi sopia haastatteluajat 
etukäteen nuorten kanssa. 
 
Haastattelujen toteutus onnistui hyvin nauhoituksineen ja sain aina rauhallisen työtilan 
työvoiman palvelukeskuksessa tätä varten. Litteroin muistiinpano- ja haastatteluaineistot 
Times New Roman fontilla käyttäen fonttikokoa 12 ja riviväliä 1,5. Tein myös erillisiä 
käsin kirjoitettuja muistioita analysoinnin edetessä. Näitä merkintöjä käytin muistini tu-
kena analyysissä. Tallennuksen ja litteroinnin apuvälineenä käytin värikynämerkintöjä ja 
erillisiä värikoodein tehtyjä liuskoja. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 78 sivua.  
 
Pyysin nuorilta suostumuksen heidän haastatteluun osallistumisestaan sosiaalityöntekijän 
läsnä ollessa. Etenin haastattelussa haastattelurungon teemojen mukaisessa järjestyk-
sessä, kuitenkin niin että haastateltavasta riippuen joidenkin teemojen kohdalla tarkenta-
via kysymyksiä esitin enemmän ja laajemmin. Myös kysymysten esittämisjärjestys ja tee-
moissa eteneminen saattoi vaihdella haastateltavasta riippuen. Etukäteen valitut teemat 
etenivät silti johdonmukaisesti ja tutkimuskysymysten mukaisesti. Teemat muodostivat 
haastattelun viitekehyksen eli tutkittavasta ilmiöstä jo ennalta tiedetyn. 
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Koska teemahaastattelun teemat ja kysymykset antavat mahdollisuuden avoimeen vas-
taamisen, on teemojen sisältämien kysymysten suhde tutkimuksen viitekehyksessä esitet-
tyyn vaihtelevaa. Teemahaastattelun kysymyksenasettelu on puoliavoin. Haastatteluissa 
ilmenee intuitiivisia ja kokemusperäisiä havaintoja sekä nuorten omiin näkemyksiin ja 
tuntemuksiin perustuvaa mielipiteenomaista pohdintaa. Teemahaastattelussa vastaajan 
oletetaan tietävän aiheesta ja olevan kykeneväinen vastaamaan käsiteltyyn aiheeseen. 
Haastattelun nuoret ovat valikoituneet asiakkaista sen perusteella, että nuorella oli koke-
musta aktivoinnista ja työttömyydestä.  
     
Haastattelin nuoret välittömästi heidän Duurin työntekijätapaamisten jälkeen. Haastatte-
luissa kysyttiin nuorten kokemuksia työttömyydestä, aktivointiprosessista ja näkemyksiä 
velvoittavasta työstä sekä osallistavasta sosiaaliturvasta. Tästä syystä haastatteluissani 
kerroin nuorille aluksi osallistavan sosiaaliturvan työryhmän vireillä olevista suunnitel-
mista, jonka jälkeen kysyin heidän näkemyksiään ja ajatuksiaan vireillä olevaa mallia 
kohtaan. Varmensin etten johdatellut tai antanut omien näkemysteni vaikuttaa nuorten 
mielipiteisiin ja näkökantoihin. Haastattelurunkoni neljä pääkysymystä olivat nuorten ko-
kemukset Duurin palveluista kokonaisuutena, nuorten ajatukset ja kokemukset työstä ja 
työttömyydestä, nuorten kokemukset aktivointiprosessista ja nuorten näkemykset ja ko-
kemukset velvoittavasta työstä ja vastikkeellisuudesta. (ks. Liite 2.)  Haastatteluteemat 
olivat Duurin asiakkuuden alkaminen, aktivointisuunnitelma ja ohjaus, työ ja työttömyys, 
arkielämä, aktivointi kokemuksena, oikeus vai velvollisuus ja osallistava sosiaaliturva. 
 
Nostin esille muun muassa vastikkeellisen osallistumisen työttömyyskorvausta vastaan. 
Kerroin myös millaisia avustavia tehtäviä osallistavassa sosiaaliturvassa on suunnitteilla 
ja miten ne käytännössä tapahtuisivat. Koska osallistavan sosiaaliturvan malli on vielä 
kehitteillä, oli minulla tietojeni runkona Sosiaali- ja terveysministeriön osallistavan sosi-
aaliturvan työryhmän osa-raportti. Alustaessani haastateltaville osallistavan sosiaalitur-
van mallia keskityin enimmäkseen oikeuden ja velvollisuuden näkökulmaan työttömän 
kannalta. 
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5.3 Aineiston analyysi 
 
Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen ja aineiston analyysissä käytin menetelmänä ai-
neistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tämän lisäksi jäsensin aineiston makro-, meso- ja mik-
rotason ulottuvuuksia hyödyntäen. Nämä esiintyvät aineistossa yhteiskunta-, palvelu- ja 
yksilötason tarkasteluina. Sisällönanalyysi nähdään perusanalyysimenetelmänä, jota voi 
käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sisällönanalyysiä voi käyttää tutki-
muksen väljänä metodina ja myös teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin 
analyyseihin.  Teemoittelu analyysissä perustuu siihen mitä eri teemoista on saatu vas-
tauksiksi. Vastausten lukumäärällä on tai ei ole merkitystä, tämä johtuu laadullisen tutki-
muksen perinteestä. Laadullinen aineisto pilkotaan teemoittelun avulla pienempiin osiin 
ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan. Teemoittelussa ideana on etsiä tiettyjä yh-
täläisyyksiä ja näkemyksiä jotka toistuvat aineistossa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 91–93.) 
 
Aloitin aineiston analyysin lukemalla haastattelut useampaan kertaan läpi ja keskityin et-
simään niistä vastauksia tutkimuskysymyksiini, sekä pohdin aineistosta esiin nousseita 
asioita. Koodasin litteroidun aineiston marginaaleihin värikoodein toistuvia merkityksel-
lisiä asioita.  Litteroinnin yhteydessä aloitin myös alustavan haastattelujen analyysin, kir-
joitin muistiinpanoja havainnoistani ja haastattelujen sisällöstä. Näin sain kokonaiskuvan 
tutkimuskohteesta ennen varsinaista sisällön avaamista. Kävin aluksi puhtaaksi kirjoitetut 
haastattelut ja muistiinpanot läpi teemahaastattelurunkoni (ks. Liite 2.) avulla. Kiinnitin 
huomiota myös aineistossa esiintyviin toistuvuuksiin sekä yhtäläisyyksiin. Pilkoin aineis-
toa luokittelun avulla pienempiin osiin ja ryhmittelin ne erilaisten aihepiirien mukaan. 
Laadullisen aineiston analyysi tarkoittaa aineiston erittelemistä kokonaisuudesta osiin, 
luokittelua ja yhdistämistä, tiivistämistä, tulkintaa ja paluuta kokonaisuuteen. (Hirsjärvi 
& Hurme 2008, 143–144.) Tämän jälkeen tulkitsin ja jäsensin aineistoa yksityiskohtai-
sesti yksittäisistä havainnoista laajempiin kokonaisuuksiin. Luokittelun avulla sain myös 
yksittäisiä huomioita paremmin esiin aineistosta. 
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MIKROTASO   
Alaluokka Yläluokka Pääteema 
Toimettomuus 
Huoli tulevaisuudesta 
Kotiin jääminen 
Passivoiva työttömyys 
 
Ei ammattitutkintoa 
Koulun keskeytys 
Pätkätyö 
Palkkatyö 
Tarve kouluttautua 
Työ ja työttömyys koke-
muksena 
Motivaatio 
 
TYÖTTÖMIEN NUOR-
TEN ARKI 
Vuorokausirytmi 
Sosiaaliset suhteet 
Elämään tyytymättömyys 
Elämänhallinta 
 
Masennus 
 
Terveys  
MESOTASO   
Alaluokka Yläluokka Pääteema 
Moniammatillinen 
ohjaus ja apu 
Yksilöneuvonta ja 
ohjaus 
Neuvonta ja moniammatil-
liset palvelut 
Terveyskartoitus 
 
Elämään kiinnipääsy 
Asioiden selviäminen 
Aktivointiprosessi 
Kokemukset kuntoutta-
vasta työtoiminnasta 
Aktivointisuunnitelman 
laadinta Duurissa 
NUORTEN KOKE-
MUKSIA DUURIN 
PALVELUISTA 
Ammatin valinta Koulutus  
TE-palvelut 
Työnhaku 
Oppisopimus  
 
MAKROTASO   
Alaluokka Yläluokka Pääteema 
Omatoiminen 
työnhaku 
Huoli työttömyydestä 
Avoimet työmarkkinat  
Kuntouttavan työn 
mielekkyys 
Velvoittavuuden  
kritiikki 
Aktiivinen  
sosiaalipolitiikka 
Uusi osallistamismalli 
Velvoittavuus 
Kontrolli 
 
NUORTEN  
AJATUKSET 
VASTIKKEELLI-
SESTA TYÖSTÄ 
Halu tehdä työtä  
Halu osallistua 
Leimaantuminen 
Osallistuminen 
Avustavat työt 
Valinnan mahdollisuus 
 
Sanktiot 
Karenssi 
Pakko 
Oikeus työhön 
Velvollisuus työhön 
Työhön pakottaminen 
 
 
Taulukko 2. Haastattelujen ja muistiinpanojen analyysitaulukko 
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Haastattelin Duurin kuusi nuorta asiakasta ja merkitsin haastateltavat litteroinnin yhtey-
dessä merkinnöin: H1, H2, H3, H4, H5, H6. Näillä merkinnöillä kuvaan myös nuorten 
haastattelupuhetta. Tekstiä ei ole käsitelty kielellisesti, mutta joitain tutkimuksen kannalta 
epäolennaisia asioita ja merkityksettömiä kommentteja on jätetty pois nuorten haastatte-
lupuheesta.  Haastatteluaineistoni nuorin haastateltava oli 22-vuotias ja vanhin 28-vuo-
tias. Tärkeimpänä päämääränä haastatteluissa pidin että laatimani teemat tulivat käsitel-
lyiksi. Muistiinpanot, jotka keräsin asiakastapaamisten yhteydessä, osoittautuivat erin-
omaiseksi tueksi haastatteluaineistolleni. Kirjoitin muistiinpanoni uudelleen ja kirjoitta-
misvaiheessa kiinnitin huomiota olennaisiin havaintoihin sekä karsin joitain epäolennai-
sia tietoja pois. Kokosin taulukon tekemieni asiakastapaamisten muistiinpanojen poh-
jalta, johon keräsin nuorten taustatietoja aktivointisuunnitelmasta, koulutuksesta, työko-
kemuksesta, työttömyydestä, kuntouttavan työtoiminnan kestosta ja sen jatkumisesta 
sekä terveydentilasta. 
 
Aktivointisuunnitelmasarakkeeseen merkitsin suunnitelman voimassaolon. Koulutussa-
rakkeeseen merkitsin ammatillisen koulutuksen tai mahdollisen koulutuksen keskeyttä-
misen. Työttömyyssarakkeeseen merkitsin työttömyyden keston vuosina. Työkokemus-
sarakkeeseen kirjasin työkokemuksen keston palkkatyöstä tai mahdollisten harjoittelu-
jaksojen pituuden. Kuntouttavan työtoiminnan keston ilmoitin sarakkeessa kuukausina ja 
samaan sarakkeeseen myös sen mikäli kuntouttava työtoiminta alkaa, jatkuu tai on kes-
keytynyt. Terveyssarakkeeseen kirjasin terveydentilan hyväksi, kohtalaiseksi tai huo-
noksi. Hyvä terveydentila tarkoittaa tilannetta jossa terveydentila on koettu hyväksi. Koh-
talainen terveydentila tarkoittaa tilannetta jossa nuoren terveydentila on heikentynyt. 
Huonolla terveydentilalla tarkoitan tilannetta jossa nuoren kuntouttava työtoiminta on 
keskeytynyt ja hänet on ohjattu terveyspalvelujen piiriin. (ks. Liite 1.) 
 
Tämän jälkeen tein varsinaisen analyysin muistiinpanojen pohjalta yhdeksi aineistoksi, 
josta muodostui uusia teemoja. Näitä ovat nuorten arki ja elämänhallinta, päivärytmi, ter-
veys, työttömyys, työnteko ja koulutus. Jätin pois haastateltavien nuorten tunnistamiseen 
mahdollistavat seikat, kuten henkilökohtaiset ja tutkimuksen kannalta epäolennaiset asiat. 
Noudatin samaa analyysimenetelmää muistiinpanojen analyysissä kuin haastatteluaineis-
tossakin. Teemoittelin, tulkitsin ja jäsensin muistiinpanoaineistoa. Merkitsin värein ma-
teriaalin marginaaleihin toistuvia asioita. Tämän jälkeen tulkitsin havaintojani ja jäsensin 
aineistoa yksityiskohtaisesti luokittelemalla. Luokittelun avulla sain myös yksittäisiä 
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huomioita paremmin esiin aineistosta. Lopuksi muodostin uudet teemat muistiinpanojen 
perusteella. Kaikki mahdolliset seikat, jotka voisivat vaarantaa tunnistettavuutta, on häi-
vytetty analyysitaulukosta ja tulkinnoista.  
 
5.4 Eettiset kysymykset 
 
Tutkimuksen tekoon liittyy monia eettisiä kysymyksiä, jotka tutkijan on otettava huomi-
oon tehdessään tutkimusta. Tiedon hankintaan ja julkaisuun liittyvät eettiset periaatteet 
ovat yleisesti hyväksyttyjä. Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että tutkimuksenteossa 
noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. (Hirsjärvi ym. 2009, 23.) Tutkimusaiheeni va-
lintaa tehdessä pohdin eettisiä kysymyksiä päädyin tulokseen, että eettiset säännöt ja pe-
riaatteet huomioiden tutkimukseni noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja noudattaa eet-
tisiä periaatteita. Hain tutkimusluvan Helsingin kaupungilta ohjeistuksen mukaisesti ja 
noudatin kaikkia siinä mainittuja kohtia.  
 
Jo tutkimusaiheen valinta on eettinen ratkaisu. Tutkimuskohteen tai -ongelman valinnassa 
kysytään, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi tutkimukseen ryhdytään. Tässä 
kohtaa valintoja tulisi pohtia myös tutkimuksen yhteiskunnallista merkittävyyttä. (Hirs-
järvi ym. 2009, 24.) Tutkimusaiheeni valinta oli eettisesti hyväksyttävää koska pyrkimyk-
seni oli selvittää Duurin nuorten asiakkaiden kokemuksia työstä ja työttömyydestä sekä 
ajatuksia osallistavasta sosiaaliturvasta.  
 
Sosiaalityöntekijöiden yhtenä roolina yhteiskunnassa nähdään liittämis- ja kontrolli-
suhde. Tällä suhteella tarkoitetaan asiakkaiden liittämistä yhteiskunnan valtakulttuuriin 
ja tarvittaessa tukea ja kontrolloida niitä, joiden liittämisessä on havaittu vaikeuksia. Täl-
löin asiakkaiden rooliksi muodostuu asettuminen sosiaalityöntekijöiden liittämis- ja kont-
rollisuhteiden objekteiksi. (Juhila 2006, 13–14.) Tämän lisäksi tutkimustehtäväni nou-
datti tätä tarvetta eli saada nuorten ääni kuuluviin aktivointitoimenpiteitä kohdennettaessa 
ja täytettäessä. Nuorten ajatukset osallistavaa sosiaaliturvaa kohtaan oli myös tarpeellista 
saada julki asioista päättäville tahoille. Liittämis- ja kontrollisuhde toimi hyvin tähän tut-
kimustehtävään. 
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Nuorilta kysyttiin ennen tapaamisia mahdollisuutta tutkimukseen osallistumisesta. Esit-
telin nuorelle tutkimustehtäväni ja tutkimuksen tarkoituksen. Haastattelupyyntöjä tutkiel-
maani varten esitettiin yhteensä kahdelletoista nuorelle, joista puolet suostui haastatelta-
viksi.  
 
Tutkimuseettiset periaatteet huomioitiin asiakastapaamisissa seuraavasti. Kerroin nuo-
rille että tutkimuksesta saa kieltäytyä ja sen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa, ilman 
että tästä aiheutuisi minkäänlaisia seuraamuksia. Eettisesti oli tärkeää antaa haastatelta-
ville tieto siitä että tutkimus tai sen keskeyttäminen ei vaikuta heidän asiakkuuteensa 
Duurissa millään tavoin. Ihmisten itsemääräämisoikeutta pyritään kunnioittamaan anta-
malla ihmisille mahdollisuus päättää, haluavatko he osallistua tutkimukseen. (Hirsjärvi 
ym. 2009, 24–25.) Tutkimukseen osallistuvalla henkilöllä tulee olla tiedossa tutkimuksen 
tekijän nimi, sekä yhteystiedot, ja mikä on tutkimuksen tavoite. Osallistumisen tulee aina 
perustua vapaaehtoisuuteen ja tutkittavalla on oltava tiedossaan aineistonkeruun toteutus-
tapa ja käyttötarkoitus (Kuula 2011, 102.) Annoin haastateltaville nuorille tarvittaessa 
kopion saatekirjeestä (ks. Liite 3.) ja suostumuslomakkeesta (ks. Liite 4.), josta ilmeni 
nimeni ja yhteystietoni sekä tutkimuksen toteutustapa, aineistonkeruun menetelmät ja 
käyttötarkoitus. 
 
Tunnistettavuuden estäminen on yksi tärkeimmistä osista tutkimustyötä koskien sen eet-
tisyyttä varmistettaessa. Tutkimukseen osallistujalla tulee olla tieto siitä, ettei häntä voida 
annettujen vastausten perusteella tunnistaa. Tällä tavoin voidaan suojella tutkittavia mah-
dollisilta tunnistamisen kannalta negatiivisilta seurauksilta. (Kuula 2011, 201.) Selvitin 
myös mihin aineistoa käytetään ja sen miten aineisto hävitetään. Selvitin tutkittaville ai-
neiston käyttötarkoituksen ja kerätyn aineiston tuhoamismenetelmän, jonka mainitsin ta-
pahtuvan paperisilppurilla ja polttamalla, sekä tuhoamalla digitaalisen aineiston erilliseltä 
kiintolevyltä. Selvitin tutkimukseen osallistujille tutkimuksen luottamuksellisuuden ja 
anonymiteetin varmistamisen koko tutkimusprosessin aikana ja sen jälkeen.  
 
Tutkimusta tehtäessä tulee tutkimuksen tekijän tehdä tutkimussuunnitelma. Luvan tutki-
muksen tekemiselle sain Duurista ja Helsingin kaupungilta hakemaani tutkimuslupaha-
kemukseen hyväksynnän ja tutkimusluvan. Aineistoa kerättäessä suoraan tutkittavilta, tu-
lee heiltä olla siihen vapaaehtoinen suostumus, ja tutkijan tulee informoida asioista tut-
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kittavalle kirjallisesti. (Kuula 2011, 119.) Henkilötietoja tai muita tunnistetietoja ei ke-
rätty kuin ainoastaan suostumuslomakkeessa. Tutkimuksen analyysi- ja raportointivai-
heessa anonymiteetti säilyy samoin kuin tutkimuksen aikana. Pyysin haastateltavilta nuo-
rilta kirjallisen suostumuksen osallistua haastatteluun tutkimusetiikkaa ja itsemääräämis-
oikeutta kunnioittaen. 
 
 
6 NUORTEN KOKEMUKSET AKTIVOINNISTA 
 
Seuraavaksi jäsennän ja avaan nuorten arkea, kokemuksia sekä näkemyksiä Duurin nuor-
ten asiakastapaamisissa tehtyjen muistiinpanojen sekä haastattelujen  pohjalta ja esittelen 
analyysin tulokset.  Palatakseni tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja jäsentämääni 
mikro-, meso- ja makrotasoon, jaan analyysin tulokset näiden kriteerien mukaan omiksi 
osa-alueikseen. 
 
Ensimmäisessä luvussa 6.1 tarkastelen mikro- eli yksilötasolla työttömien nuorten koke-
muksia arjesta, työstä ja työttömyydestä. Toisessa luvussa 6.2 tarkastelen meso- eli pal-
velutasoa, jossa tarkastelen nuorten kokemuksia asiakkuudesta ja aktivointitoimenpiteistä 
Duurin moniammatillisessa palvelukokonaisuudessa. Kolmannessa luvussa 6.3 
tarkastelen yhteiskunta- eli makrotasoa, nuorten ajatuksia ja näkemyksiä osallistavasta 
sosiaaliturvasta, työn velvoittavuudesta ja sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta.  
 
6.1 Työttömien nuorten arki 
 
Tässä luvussa tarkastelen työttömien nuorten kokemuksia arjesta, työttömyydestä ja työn-
teosta. Nuorten arjessa ilmeni työttömyyden mukanaan tuoma arkirytmin puuttuminen. 
Yllättävää oli että jokainen haastatelluista nuorista mainitsi työttömyyden aikaisen val-
vomisen öisin ja nukkumisen päivisin. Tämän seurauksena aamuisin oli vaikeaa lähteä 
hoitamaan asioita ja viralliset tapaamisetkin sovittiin mieluummin iltapäiviksi. Omatoi-
minen työnhaku kärsi vuorokausirytmin puuttumisesta ja ystävyyssuhteet olivat usein ra-
joittuneet toisiin työttömiin nuoriin. Vastaan tässä luvussa tutkimuskysymykseeni työttö-
mien nuorten arjesta. 
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Arkirytmiä ei ole ja päivärytmiäkään ei ole enää. Valvon liian myöhään ja 
herään liian myöhään. Ihmissuhteet ovat kyllä kunnossa kuitenkin kyllä. 
Olen hakenut työtä kyllä kokoajan. Kerran olen irtisanonut itseni. Työnan-
tajan toimesta minua ei ole irtisanottu kertaakaan. (H1) 
 
Arkirytmini on mennyt sekaisin kun ei ole varsinaisia velvoitteita, päivät 
vaan lipsahtaa ja tulee valvottua liian myöhään ja aamulla nukuttua liian 
pitkään. En ole hakenut työtä itse aktiivisesti sen jälkeen kun tajusin että en 
saa sitä ilman ammattia ja nyt haluan ammatin. Tuli sellainen olo että ei 
minun kannata hakea töitä. Olen sanonut irti itseni muutaman kerran. (H2) 
 
Nuorten elämänhallintataidot olivat heikentyneet työttömyyden takia ja työttömyys vai-
keutti vuorokausirytmissä pysymistä. Nuoret nukkuivat aamupäivisin ja valvoivat liian 
myöhään. Muutama nuori oli irtisanonut itsensä työsuhteesta. Määräaikaiset työsuhteet 
olivat olleet usein sellaisia töitä joihin nuorilla ei ollut kokemusta tai koulutusta. Pätkä-
töissä nuoria varjosti tieto työn päättymisestä ja se merkitsi paluuta työttömäksi työnha-
kijaksi. Irtisanotuksi joutumisessa on kyse muustakin kuin taloudellisesta menetyksestä. 
Työorientaatio voidaan jakaa kahteen eri muotoon, sitoutumiseen ja samaistumiseen. Jäl-
kimmäinen sisältää laskelmoivan puolen, joka tiedostaa työstä saatavat edut, toinen 
muoto taas sisältää enemmän tunteisiin liittyviä asioita. Näin irtisanotuksi tulemisessa on 
kyse myös irtisanotun minäkuvan loukkaamisesta. (Kortteinen & Tuomikoski 1998, 25.) 
Tarja Juvosen (2015, 88) mukaan nuorille on tärkeää oma aika ja harrastukset, mutta on-
gelmia tulee esimerkiksi täytymisen merkityksenä, tämä korostuu itsenäisessä asumi-
sessa, itsenäistymisessä ja arjen hallinnassa merkityksellisen tekemisen ja aikaansaami-
sen muodossa. Tärkeäksi asiaksi tässä nousee esille elämänhallinnan taitojen opettelemi-
nen ja niiden omaksuminen. 
 
Masentanut kovasti ja vähän pistänyt miettimään sitä että toisaalta rahal-
lisesti on tullut aina niin hyvin sossun kautta toimeen ja miettinyt että tar-
vitseeko tässä mihinkään töihin enää mennä kun tulee toimeen näinkin. Sit-
ten toisaalta alkaa miettimään sitä että olenko nyt epäonnistunut yhteiskun-
nassa ja onko antanut oman panokseni niin sanotusti. Että pistänyt mietti-
mään isompaa kuvaa tästä kaikesta niin sanotusti. (H1) 
 
Unirytmi ollut ihan sekaisin kun ei ole ollut mitään pakollisia hommia. Ikinä 
en ole irtisanoutunut itse mistään työstä. Myöskään minua ei ole irtisanottu 
koskaan.  (H4) 
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Työtön saattaa kokea ahdistuneisuutta ja ulkopuolisuutta työttömyytensä takia. Työttö-
mäksi jääminen koetaan usein myös nöyryyttävänä ja työttömyys masensi nuoria. Työt-
tömyys oli saanut nuoret pohtimaan syvällisemmin oman elämänsä tarkoitusta. Nuoret 
syyllistivät itseään työttömyydestä ja tunsivat epäonnistuneensa yhteiskunnan jäseninä. 
Osalle nuorista toimeentulotuki oli muodostunut pitkäaikaiseksi tukimuodoksi. Pitkitty-
essään toimeentulotuki passivoi nuoria ja tuo taloudellisen turvallisuuden tunteen elä-
mässä. Nuoret olivat tyytyväisiä saamaansa tukeen ja pohtivat että tarvitseeko palkkatöitä 
tehdä ollenkaan kun elämässä pärjää toimeentulotuellakin. Toimeentulotuen tulisi kuiten-
kin olla vain väliaikainen ratkaisu ja viimesijainen tuki elämässä selviämiseen.    
 
Elämään tyytymättömyys työttömänä ja velvoitteiden puuttuminen saattaa johtaa tervey-
dellisiin ongelmiin, joka puolestaan aiheuttaa vaikeuksia selvitä arjessa. Sosiaalisia suh-
teita pidettiin silti yllä ja monet nuoret asuivat puolison kanssa samassa taloudessa. Ala-
Kauhaluoma (2007, 22) toteaa, että ajankäyttö ja ajanhallinta ovat keskeisiä kysymyksiä 
työttömyyden kokemisen kannalta. Työ merkitsee ajankäytön jäsentymistä ja tarjoaa jat-
kuvuuden tunnetta. Työttömyys puolestaan aiheuttaa ajankäytön hallinnan vaikeuksia, 
päivärytmin katoamista ja ajankulun kontrolloinnin heikkenemistä. Pohjolan (1994, 87–
88) mukaan erityisesti nuorille katsotaan olevan tärkeää sosiaalistuminen yhteiskunnan 
vastuullisiksi jäseniksi ja sen edelleen rakentajiksi. Tämän vuoksi heidän kiinnittämiseen 
yhteiskuntaan ja sen järjestelmiin olisi ensiarvoisen tärkeää puuttua.  
 
Työ kokemuksena 
 
Työnteko kokemuksena näyttäytyi usealle nuorelle satunnaisina pätkätöinä tai määräai-
kaisina lyhyinä työsuhteina. Työttömyyden ja lyhyiden työsuhteiden kierre oli siis jo al-
kanut nuorella iällä. Julkusen (2008, 112) mukaan niin sanottujen pätkätöiden lisäänty-
minen ja määräaikaiset työsuhteet ovat luoneet nuorille omat epävarmuustekijät työelä-
mään siirtymiseen. Lyhyet työsuhteet ja määräaikaiset työt kuvastavat epävarmuutta työ-
maailmasta, ne tarkoittavat myös työn irtoamista kaikesta varmasta ja paikallaan pysy-
västä.  
 
Työ näyttäytyi osalle nuorista vain velvollisuutena ja ikävänä asiana mainittiin työpäivien 
pituus. Työn tekeminen koettiin kuitenkin tärkeäksi normiksi yksilötasolla. Useilla nuo-
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rilla olikin työnteko ja avoimilta työmarkkinoilta työpaikan saaminen selkeänä tavoit-
teena elämässä. Työstä saatiin myös ylpeyden kokemuksia ja työstä saatavan palkan tai 
korvauksen koettiin olevan varsin merkitsevää hyvinvoinnille. 
 
Ihan oikeissa palkkatöissä olin nuorena. Se oli lyhytkestoinen työ mutta 
siitä tuli ihan ylpeä olo. Se olis ollut hienoa kun olisin voinut jatkaa sitä 
työtä pidempään silloin. (H3) 
 
Nuorille on tärkeää saada hyviä onnistumisen kokemuksia työelämästä. Motivoiva ja 
palkitseva työ antaa kimmokkeen työnhakuun. Nuoruuteen kuuluu myös oman 
identiteetin ja oman ammattialan etsiminen koulutuksen ja työn kautta. Nuoret kokivat 
aiemmat avoimien työmarkkinoiden työsuhteensa kuitenkin palkitseviksi. Työstä saatuun 
palkkaan oltiin tyytyväisiä ja työn tuomaan päivärytmiin elämässä. Pohjolan (1994, 176) 
mukaan nuoret aikuiset ovat elämänvaiheessa, jossa on tärkeää perheellistyminen sekä 
kiinnittyminen koulutus- ja työmarkkinoille. Tärkeänä pidetään sitä, miten nuorten suhde 
yhteiskuntaan ja erityisesti työn yhteiskuntaan alkaa muodostua.  
 
Siis kyllähän se oli ihan ok kun fyrkka pyöri ihan kunnolla, eipä siinä omaa 
sosiaalista elämää jäänyt kuitenkaan sitten. Työpäivät olivat pitkiä ja kun 
oli viikonloppu, niin nukuin vaan. (H2) 
 
Olisin toivonut että työtunteja olisi ollut vähemmän, esimerkiksi sellainen 
kuusi tuntia päivässä olisi tosi hyvä. Kyllähän se työ silloin raskaalta tuntui 
mutta siihen piti tottua kun jostainhan se raha on tultava. Palkkaan mä olin 
ihan tyytyväinen. Olin tyytyväinen silloin mun elämään kun oli rahaa ja 
pääsin ostamaan niitä asioita mitä olin halunnut aikaisemmin. (H4) 
 
Useimmille nuorille töiden määräaikaisuus ja niin sanotut pätkätyöt näyttäytyivät ikävänä 
asiana ja osalle puolestaan työpäivien pituus. Pitkittyneen työttömyyden aiheuttama päi-
vittäinen toimettomuus oli aiheuttanut nuorille myös arjen aikaansaamattomuutta.  
 
Työttömyyden aikana en ole ollut tyytyväinen elämääni ja kun tämä työttö-
myys on vaan pitkittynyt niin huomaan että olen tullut laiskaksi ja jäänyt 
niinku siihen työttömyyden pyörteeseen. Sen takia mä yritän työntää itteeni 
pois tästä. Tähän työttömyyteen oikeesti tottuu. (H5) 
 
Työttömyys kokemuksena sai haastatteluissa negatiivisen huomion. Turhautuminen lo-
puttomiin työhakemusten lähettämisiin ja päivittäiseen työnhakuun sai myös muutaman 
nuoren epäilemään koko työpaikan hakemisen kannattavuutta. Haastatteluissa nousi 
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esille työttömyyteen tottuminen ja työttömyyden hyväksyminen osana elämää. Kortteisen 
& Tuomikosken (1998, 13) mukaan korkea työttömyys yleiseurooppalaisena ongelmana 
ja rakenteellinen työttömyys sosiaalipoliittisena ongelmana on haasteellinen. Nuoret nos-
tivat esille myös korkean työttömyyden ja vaikeudet edes työhaastatteluun pääsystä avoi-
milla työmarkkinoilla. 
 
6.2 Nuorten kokemuksia Duurin palveluista 
 
Tässä luvussa esittelen analyysin tuloksia mesotasolla Duurin palvelukonseptista. Vas-
taan tässä luvussa tutkimuskysymykseeni nuorten kokemuksista työllistymiseen tähtää-
västä aktivointiprosessista. Nuoret nostivat esille tavoitteekseen työllistymisen tai koulu-
tukseen pääsyn. Osalle nuorista vaikeuksia työmarkkinoille siirtymiseen aiheutti ammat-
titutkinnon puuttuminen. Nuoret olivat tyytyväisiä siihen että nuorisotakuun avulla heillä 
on mahdollisuus saada työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeis-
tään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittauduttuaan.  
 
Ennen aktivointisuunnitelman laatimisen aloittamista työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toi-
misto) tai kunnan on varmistuttava siitä, että asiakkaalle on tehty lain (1369/2014) mu-
kainen työllistymissuunnitelma. Toimeentulotukea pääasiallisena tulonaan saavan alle 
25-vuotiaan nuoren osalta riittää, että hänelle on tehty työllistymistä edistävästä monia-
laisesta yhteispalvelusta annetun lain mukainen työnhakijan haastattelu. (Kuntouttavan 
työtoiminnan käsikirja 2015.) 
 
Asiakastapaamisissa olleiden kuuden nuoren Duuri-asiakkuus oli kestänyt vähimmillään 
kolme kuukautta ja pitkäaikaisin asiakkuus oli kestänyt noin neljä vuotta. Duurin asiak-
kuus alkaa TE -toimiston tai sosiaali- ja terveysviraston kautta. Nuori ohjataan työvoiman 
palvelukeskuksen alkuinfoon, jossa hänelle kerrotaan Duurin palveluista. Duurissa asiak-
kuuden perustana on vapaaehtoisuus. (Työvoiman palvelukeskus Duuri 2015.)  
 
Neuvonta ja moniammatilliset palvelut 
 
Duurin asiakkuuden alkaessa nuorille järjestettiin aluksi yhteinen alkuinfo, jossa esiteltiin 
Duurin toimintaa laajasti. Nuoret saivat täyttää alkuinfotilaisuudessa kaavakkeen jossa 
kysyttiin heidän kiinnostuksen kohteitaan, toiveitaan ja tavoitteitaan elämässä. Nuorille 
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kerrottiin koulutuspaikoista, kuntouttavasta työtoiminnasta ja mahdollisuuksista aloittaa 
valmennus työelämävalmiuksia parantavissa ryhmissä.  
 
Joo käytiin siinä ja juu. Se oli sellainen yleisötilaisuus, että kyllä kun siellä 
kuunteli ja katseli, niin kyllä sen informaation sai. Näin mä sen itse koin. 
Sitten kun on se henkilökohtainen ohjaaja, niin aina olen saanut sen tiedon 
mitä olen tarvinnut ja pärjännyt niillä tiedoilla hyvin. (H3) 
 
Sain kyllä siellä infotilaisuudessa mielestäni kaiken tarpeellisen tiedon mitä 
niinku tarvitsinkin. Jos oli lisäkysymyksiä, niin niistähän pystyi sitten otta-
maan myöhemmin yhteyttä ja kysymään siellä paikanpäälläkin. Siellä ta-
paamisessa oli 10–20 henkilöä paikanpäällä. Muistelen että miehiä oli 
enemmän siellä tilaisuudessa kuin naisia. (H4) 
 
Duurin alkuinfo oli ollut useimmille nuorille ensimmäinen tilaisuus saada kunnolla tietoa 
palveluista ja niistä mahdollisuuksista joita Duuri tarjoaa asiakkailleen. Duurin nuorten 
alkuinfossa esitellään kattavasti Duurin moniammatillinen palvelukonsepti, jossa nuori 
saa tuekseen TE-hallinnon asiantuntijapalvelut, sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan sekä 
terveydenhoitajan ja psykologin palvelut. Duurissa palveluihin kuuluu myös talous- ja 
velkaneuvonta. Osa haastateltavista oli saanut tietoa Duurin palveluista TE -toimistosta. 
Tieto Duurin palveluista oli usein kulkenut ystäväpiirissä ja sitä kautta oli saatu etukä-
teistietoa toiminnasta.  
 
Niin, täytyy sanoa että olin positiivisesti yllättynyt, olihan mulla ollut tietyn 
tyyppiset ennakkoluulot, mutta minäkin olen käynyt tuossa työkkärissä ja 
siellä ne sanovat vaan että ota lappu tosta, ja mee venaa tonne, mut siis oon 
todella tyytyväinen että on todella henkilökohtaista palvelua ja avustamista. 
Ja sit saan sitä apua mitä tarviin mitä tulee tohon työnhakuun ja mitä tar-
viin. (H2) 
 
Kaverin kautta sain tietoa tästä jutusta, en kauheesti kysellyt mutta sain 
kuulla että täällä olis tällainen ”All in one” paketti. (H4) 
 
Yhden Duurin nuoren mainitsema Duurin ”All-in-one” -paketti oli osuva ja hyvä kiteytys 
Duurin palveluista. Tämä tarkoittaa moniammatillista apua yhdestä palvelukeskuksesta, 
kuten TE-palvelut, terveyspalvelut ja sosiaalityö samassa toimipaikassa. Kokemus mo-
niammatillisista palveluista merkitsi nuorille kokonaisvaltaista ja yksilökohtaista apua 
sekä neuvontaa. Duurista tuli nuorille samalla kiintopiste ja luottamus toimintaa ja 
työntekijöitä kohtaan vahvistui. Lähes kaikkien haastateltujen mukaan heidän aluksi saa-
mansa tieto Duurista oli vähäistä. Duurin palvelukonseptista on saatavilla paljon tietoa ja 
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materiaalia useilla verkkosivuilla ja esitteiden muodossa, mutta nuoret eivät olleet sitä 
jostakin syystä tavoittaneet. Nuoret kokivat Duurin palvelun enemmän henkilökoh-
taiseksi auttamiseksi ja tueksi kuin aiemmat kokemuksensa TE-toimistosta tai sosiaalivi-
rastosta. Tämä kertoo Duurin  asiakaslähtöisestä ja kohtaavasta palvelusta sekä 
arvostavasta kohtelusta. 
 
Verrattuna siihen kun oon ollut työvoimatoimiston asiakkaana niin täällä 
katotaan enemmän perään ja ollaan jollain tapaa kiinnostuneempia. 
Sanotaanko että mä huomasin heti että tää on avuliaampi paikka, niin 
kaikki oli sen myötä ihan selkeetä että mun ei ollut vaikeeta tehdä päätöstä 
haluunks mä asiakkuuden tänne. (H5) 
 
Mä en tiedä johtuuko se siitä että olen ollut pidempään työttömänä nuorena, 
tuntuu että täällä kohdeltiin paljon myötämielisemmin kuin esimerkiksi ai-
kaisemmissa työvoiman palvelupisteissä. Saattoi johtua siitä että olin jo 
tuttu naama niissä työkkärin pisteissä, mutta kyllä täällä ollut miellyttävää. 
(H3) 
 
Asiakastapaamiset alkoivat nuorten elämäntilanteen kartoituksella jossa oli mukana sosi-
aalityöntekijä omavirkailijana sekä työvoimaneuvoja. Työvoimaneuvoja selvitti ja päi-
vitti nuorten koulutustaustat ja niissä tapahtuneet muutokset. Nuorten aiempi työkokemus 
päivitettiin tietoihin ja tiedusteltiin halukkuutta lähteä kouluun tai kuntouttavaan työtoi-
mintaan. 
 
Nuorilta kysyttiin heidän terveydestään ja tarvittaessa heidät ohjattiin saamaan terveys-
palveluja. Tapaamisissa selvitettiin myös nuoren päivärytmin ja arjen sujumisesta. Silloin 
jos nuoren arjen sujuminen oli heikentynyt ja koulutus tai kuntouttava työtoiminta jossa-
kin työkohteessa ei ollut ajankohtaista, nuori ohjattiin Diakonissalaitoksen kuntouttaviin 
ryhmiin joiden tarkoitus on parantaa työelämävalmiuksia.  
  
Usealla nuorella oli ollut masennusta ja päihteiden väärinkäyttöä sekä taloudellisia vai-
keuksia. Vastaavia kokemuksia oli Paltamon kokeilun nuorilla, joilla taloudelliset edel-
lytykset elämälle olivat heikot ja arjesta puuttui rytmi työttömyyden seurauksena. (Yli-
kännö & Jolkkonen 2013, 167–174.) Monien kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden elä-
mäntilanne on vaikea. Päihde- ja velkaongelmat ovat yleisiä, tämä asettaa omat haas-
teensa asiakastyölle sekä kuntouttavan työtoiminnan jakson onnistumiselle. (Karjalainen 
& Karjalainen 2010, 35.) 
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Aktivointisuunnitelma 
 
Aktivointisuunnitelmaan kirjataan asiakkaan omat toimet, työhallinnon aktiivitoimet, 
kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut, ammatillisen kuntoutuksen palvelut, kuntout-
tava työtoiminta sekä yhdistelmä työhallinnon aktiivitoimista, sosiaali- ja terveyspalve-
luista ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Aktivointihaastattelujen tarkoitus on moniamma-
tillisesti selvittää työttömän nuoren mahdollisuuksia työllistyä, päästä koulutukseen tai 
muihin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Aktivointiprosessiin kuuluu asiakkaan 
tukeminen työllistämistoimenpiteen aikana, eli kokonaisvaltainen asiakastyö. (Kuntout-
tavan työtoiminnan käsikirja 2015.) Aktivointisuunnitelma koettiin nuorten keskuudessa 
hyväksi asiaksi työllistymisen ja koulutukseen pääsyn kannalta.  
 
 Joo, olen innostunut ja kiinnostunut työnteosta. Ammattia pitäis hakea ja 
sitä mitä tekisin tulevaisuudessa. Velvoitteet puuttuvat elämästä työttö-
mänä. Kun ei ole mitään velvoitteita, sitten kun sitä jatkuu pari kuukautta 
niin alkaa seinät kaatua päälle, että ei, ei. Pakko olisi päästä tekemään jo-
tain. (H2) 
 
Aktivointisuunnitelman tulee perustua työttömän tilanteen perusteelliseen selvittämiseen 
ja yksilöllisesti räätälöityyn ja samalla eri viranomaisten ja asiakkaan yhteistyössä teh-
tyyn suunnitelmaan. Tilanteeseen vaikuttavat aktivoinnin käytännön muodot, jotka koh-
distuvat suoraan yksilöön. Yksilöt joutuvat huonoimmassa tapauksessa rakenteiden toi-
mimattomuuden vuoksi itse vastuullisiksi omasta tilanteestaan. (Keskitalo & Mannila 
2002, 206–207.) Nuorten henkilökohtaisia toiveita kuunneltiin ja Duurin eri yhteistyöta-
hot olivat suunnitelman laadinnassa mukana. Nuorten perusteellinen työhistorian kartoi-
tus ja päivittäminen oli myös nuorten mukaan onnistunut aktivointisuunnitelman laadin-
nan myötä. 
 
Tää mun aktivointisuunnitelma on lyöty kiinni, tän tapaamisen jälkeen 
mulla alkaa niinku tapahtumaan jotain. Nää tapaamiset on toiminut mulle 
ihan hyvin näin ja on kuunneltu sillee. (H2) 
 
No voin sanoa että kyllä olen päässyt tarpeeksi vaikuttamaan ja se on se 
hyvä juttu mulle. Oli niin kuin täysi kontrolli niin sanotusti. (H1) 
 
Pääsin kun mä olen kertonut kaiken kuitenkin, kaiken sen miten asiat on 
elämässä mennyt. Ihan hyvin on. Joo kun mun historia on kyllä täällä hyvin 
tiedossa ja koulut joissa olen käynyt. Olen saanut vaikuttaa siihen mihin 
olen päässyt tämän kautta. (H3) 
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Nuoret kokivat aktivoinnin ja asiakkuutensa Duurissa positiivisena askeleena elämäs-
sään. Yhteistyö, -toiminta ja kuulluksi tuleminen motivoi nuoria asettamaan tavoitteita ja 
suunnittelemaan omaa elämäänsä eteenpäin. Haastatteluissa näyttäytyi nuorten usko 
omaan selviytymiseen ja uuden alkuun pääsemiseen. Haastattelujen perusteella Duuri on 
onnistunut asiakaslähtöisessä ja yksilön huomioon ottavassa palvelussa.  
 
Jos aktivointisuunnitelmaan ollaan sisällyttämässä kuntouttavaa työtoimintaa, on tarkoi-
tuksenmukaista, että aktivointisuunnitelman tekemiseen osallistuu myös se henkilö kun-
nasta tai palveluntuottajalta, jonka vastuulla asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan ohjaus 
tai valmennus on. (Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja 2015.) Nuoret kokivat saaneensa 
mahdollisuuden tavata työntekijöitä tarvittavan usein ja saivat mahdollisuuden ottaa yh-
teyttä sosiaalityöntekijäänsä aina kun he kokivat sen tarpeelliseksi.  
 
Kokemukset kuntouttavasta työtoiminnasta 
 
Kuntouttavan työtoiminnan yksi tavoite on avata pitkään työttömänä olleille väylä suo-
raan työhön tai työhön muiden työllistävien toimenpiteiden kautta. Toisena tärkeänä ta-
voitteena on asiakkaan toimintakyvyn parantaminen elämänhallinnan näkökulmasta. 
(Lindqvist & Oksala & Pihlman 2001, 13.) Nuoret hyväksyivät ja halusivat että heidän 
tilanteeseensa puututtiin aktiivisemmin yhteiskunnan taholta. Nuorten tavoitteena oli 
päästä mukaan työelämään. Monelta nuorelta puuttui ammattikoulutus ja heidän päällim-
mäisenä tavoitteena oli päästä oppisopimukseen tai koulutukseen. Kuntouttavan työn jäl-
keen nuoret halusivat päästä avoimilta työmarkkinoilta löytyviin töihin. Kuntouttava työ 
koettiinkin välivaiheeksi nuorten elämässä. Useimmille nuorille kokemukset kuntoutta-
vasta työstä olivat olleet hyviä ja onnistuneita. 
 
Ihan hyvissä fiiliksissä meen sinne verstaalle että siitä saa sitten hyötyä 
ihan kotipuolellekkin. Siellä pääsen purkamaan ja kasaamaankin ehkä 
elektroniikkaa. (H4) 
 
Tämä mun työ oli tosi miellyttävä kokemus, meitä oli pieni yhteisö ja olin 
sepän oppipoikana. Oli tarkkaa työtä ja ei niinku tarvinut voimaa kuten 
yleensä kuvitellaan siitä sepän työstä. Mua rupesi kiinnostamaan muutkin 
erilaiset erikoissepän työt. (H3)  
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Useimmille nuorista kuntouttava työtoiminta oli merkinnyt uuden alkua ja elämään kiin-
nipääsyä. Kuntouttavan työn kautta oli myös tullut uusia ystäviä ja kontakteja. Päällim-
mäiseksi kuntouttavan työn kommenteissa nousi työn mielekkyys ja siinä jaksaminen. Ne 
nuoret jotka olivat päässeet tekemään sellaista työtä josta pitivät, olivat päässeet tavoit-
teeseensa, sillä työtoiminta oli tuonut kaivattua sisältöä nuorten elämään. Nuoret kokivat 
myös elämänhallintansa parantuneen kuntouttavan työtoiminnan myötä. 
 
Innostuin niin kuin siitä alasta tosi paljon ja juttelin siellä paljon käsityö-
hommista ja pääsin niinku siihen yhteisöön sisään. Olen kyllä kiitollinen, se 
muutti niinku mun elämää. (H3) 
 
Kuntouttavassa työtoiminnassa olen ollut ja siellä pääsin tekemään just sitä 
mitä odotinkin pääseväni tekemään. Olen kuullut että toisissa paikoissa ol-
laan vaan ja ei juurikaan mitään tehdä sitten. Se ei kyllä kehitä ketään, kyllä 
jotain pitää saada tehdä kun sinne kuntouttavaan pääsee. Ollaan niin kuin 
byrokratian rattaissa. Jokainen haluaa kehittyä elämässä ja silloin kaikki 
voi paremmin. (H3) 
 
 
Nuoret kokivat kuntouttavan työn mieluummin mahdollisuutena ja oikeutena kuin vel-
vollisuutena. Nuoret nostivat esille haastatteluissa kuntouttavan työn mielekkyyden ja 
siinä jaksamisen. Ne nuoret jotka olivat päässeet tekemään sellaista työtä josta pitivät ja 
johon olivat toivoneet pääsevänsä, olivat tyytyväisimpiä kuntouttavaan työtoimintaan. 
Haastatteluissa ilmeni myös epäilyä ja kritiikkiä kuntouttavan työtoiminnan hyödyllisyy-
destä. 
 
Kuntouttavan työtoiminnan kritiikki 
 
Joidenkin nuorten kohdalla kuntouttava työ oli tuntunut turhalta ja päämäärättömältä 
oleskelulta kuntouttavassa työkohteessa. Osa nuorista koki olevansa vain byrokratian rat-
taissa pääsemättä eteenpäin elämässään. Nuoret nostivat kuntouttavan työtoiminnan pie-
nen rahallisen korvauksen sekä aiemmin työkohteessa tarjotun lounaan poistumisen esille 
negatiivisena asiana. Tarja Juvosen (2015, 92) mukaan nuorten työllistävät toimenpiteet 
kohtaa kriittisyyttä varsinkin systeemin joustamattomuuden takia. Kuntouttava työ on ko-
ettu joustamattomana, heikosti motivoivana ja nuoren tarpeita vastaamattomana. Duurin 
nuorten haastatteluissa ilmeni negatiivisina asioina kuntouttavan työn tylsyys ja huonot 
työolosuhteet.  
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Joo oon mä ollut töissä, mullahan oli just se kun mä ajelehdin ja ei ollut ja 
niinku sanottu niin ei ole omaa alaa. Haravoin neljä tuntia päivässä. Tämä 
oli just tätä kuntouttavaa työtä. Se oli sellaista aivot taskuun ja menoksi. 
Siitä ei pääse etenemään mihinkään. Eikä voi saavuttaa mitään, ei ollut 
meikäläisen juttu. Työttömän normaalikorvaus ja 9 euroa päivässä niin pal-
kitseeko se sitten? (H2) 
 
Se työ pitäisi olla sellaista että se palvelee myös sitä yksilöä. Se ei saa olla 
sellaista että vaan saadaan tilastoista pois kun laitetaan töihin. Se että olet 
pois työttömien tilastoista, ei riitä. Sitä pitää myös seurata että kuinka siellä 
kuntouttavassa työssä menee ja mitä siellä sitten oikeasti pääsee tekemään. 
Kuntouttava työtoiminta tarkoittaa mielestäni että on se TYÖ ja sitten pai-
nottaen sanaa TOIMINTA, että sä oikeasti myös toimit siellä paikassa. Ettei 
se olisi sitä ihmettelyä ja kahvinkeittoa vaan että sä pääset oikeasti toteut-
tamaan jotain. Jos näissä kuntouttavissa paikoissa ei ole hommia niin ei 
sinne pitäisi ketään edes kuntouttaa. (H3) 
 
Kuntouttavien työtoimintajaksojen pidempiaikainen työllistävä vaikutus tai koulutuk-
sessa jatkaminen on ollut tutkimuksen mukaan työpajajaksojen jälkeen kohtalaisen heik-
koa. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tekemässä empiirisessä tutkimuksessa pääkau-
punkiseudulla työttömistä vain viisi prosenttia palasi työtoimintajaksolta avoimille työ-
markkinoille tai ammatilliseen koulutukseen. Pitkäaikaistyötön pääsee vain harvoin uu-
destaan työelämään kuntouttavan työtoiminnan avulla. Suurin osa päätyi uudelleen työt-
tömiksi. Tutkimuksessa seurattiin 257:ää työtoimintaan osallistunutta pääkaupunkiseu-
dun pitkäaikaistyötöntä. Vaikka työllistyminen oli heikkoa, näytti työtoiminta ehkäisevän 
syrjäytymistä ja parantavan arjessa selviytymistä. Yli 80 prosenttia katsoi kuitenkin että 
työtoiminta oli heille työttömyyden tilanteessa kuitenkin hyvä ratkaisu. (Karjalainen & 
Karjalainen 2010, 3–4, 49–51.) Kuntouttava työtoiminta on tärkeä toimintamalli elämän-
hallinnan parantamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta. 
 
Nuoret eivät puhuneet syrjäytymisestä haastatteluissa. Syrjäytymisen käsite saattaa olla 
hyvinkin voimakkaaksi koettu ilmaisu nuorten keskuudessa. Pohjola (1994, 87) pitää syr-
jäytymiskeskustelua osana yhteiskunnallista hallintaa. Se määrittelee asiantiloja, ryhmit-
telee ihmisiä, osoittaa ongelmakohtia ja järjestelee yhteiskunnallis-taloudellista toimin-
taa, mutta samalla se tuottaa erilaisuutta. Anna-Liisa Lämsän (2009, 46) mukaan syrjäy-
tymisen käsitettä on kritisoitu sen negatiivisen perussävyn vuoksi. Käsite kiinnittää huo-
mion yksilön hyvinvoinnin puutteisiin voimavarojen jäädessä vähälle huomiolle tai ko-
konaan huomiotta. Syrjäytyminen käsitteenä saattaa olla moralisoiva tai jopa holhoava ja 
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yksilön elämää ulkoapäin arvottava. Syrjäytyminen sanana ottaa vahvasti kantaa siihen, 
millaista on hyvä elämä ja millainen on tästä poikkeava ja syrjäytynyt elämäntapa. Se 
saattaa leimata kohteensa ja tuottaa erilaisuuden tunnetta niissä ihmisissä, joiden elämän-
tilanne ja elämänkulku eivät syystä tai toisesta vastaa yleisiä ihanteita. 
 
6.3 Nuorten näkemykset vastikkeellisesta työstä 
 
Tässä luvussa tarkastelen makrotasolla sitä miten yhteiskunnallisen aktivointidiskurssin 
käsitteet kytkeytyvät nuorten puheisiin. Kerroin haastateltaville nuorille osallistavan so-
siaaliturvan mukaisista suunnitelmista ja tämän jälkeen esitin heille kysymyksiä siitä, 
mitä he ajattelevat työn velvoittavuudesta. Kysyin, kokevatko he, että järjestelmä velvoit-
taa työttömiä työllistymään? Tai miten he näkisivät velvollisuuden osallistua päivittäi-
seen työtoimintaan tai avustaviin tehtäviin esimerkiksi työttömyystuen tai sosiaaliturvan 
vastineeksi? Nuoret puhuivat omasta arjestaan, työnteosta, työttömyydestä ja Duurin pal-
veluista enemmän kuin makrotason palveluista. Vastaan tässä luvussa tutkimuskysymyk-
seeni nuorten näkemyksistä ja ajatuksista koskien osallistavan sosiaaliturvan mallia. 
 
Uusi osallistamismalli 
 
Haastatellut nuoret kannattivat osallistavaa sosiaaliturvaa jos siinä olisi valinnanmahdol-
lisuuksia eri avustavien työtehtävien välillä. Nuoret näkivät osallistavan sosiaaliturvan 
mukaisen osallistumisen erilaisiin työtehtäviin oikeutena ja mahdollisuutena työntekoon. 
Varsinkin vanhusten parissa tapahtuvat avustavat tehtävät olivat nuorten mielestä hyviä 
osallistavan sosiaaliturvan mallin mukaisia töitä. Silti lähes jokainen nuori painotti valin-
nanvapautta päättää itse haluaako ylipäätään osallistua mihinkään. Osa nuorista oli taval-
laan tottunut siihen että heidän perustoimeentulonsa on turvattu yhteiskunnan taholta. Osa 
nuorista nosti esille hyvänä asiana kaikenlaisen työnteon ja sen yhteiskuntaan osallista-
misen näkökulman.  
 
Vanhustyö olisi ainakin todella tärkeää, se että sinne saataisiin ihmisiä töi-
hin, yksinäisiä vanhuksia auttamaan totta kai. Nuoriso tarvii tukea esimer-
kiksi myös. Kyllä tämä voisi edistää hyvinvointia oikeasti. Tähän haluisin 
lisätä että kulttuurin ja taiteen pariin voisi myös osallistaa koska ihminen 
tarvitsee myös sielunruokaa. Itsensä kehittäminen ja visuaalinen puoli voisi 
liittyä myös monella eri tapaa. Kyllä tätä voisi lisätä ehdottomasti tätä yh-
teiskuntaan osallistamista. (H3) 
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Siis ihan järkeväähän se on että kyllä se työ pitää tehdä että rahan saa. Se 
olis minusta hyvä että ihminen sais tässä tapauksessa esittää ihan oman 
toiveen mitä tekisi työnä ja sen mukaan sitten katsottaisiin sitä työpaikkaa. 
(H4) 
 
Nuoret ehdottivat osallistaviksi töiksi muun muassa kulttuurin ja taiteen parissa työsken-
telyn. Nuorilta voisikin itseltään kysyä heidän toiveitaan ja kuulla heitä nykyistä enem-
män aktivointisuunnittelussa. Osallistava sosiaaliturva voisi tarkoittaa sitä, että työmark-
kinoiden käsitettä laajennettaisiin vapaaehtoistoiminnan, lähimmäisavun sekä aktiivisuu-
den suuntaan. (Hiilamo 2014, 85.) Nuorten mielestä jokaisen pitäisi tehdä työtä tavalla 
tai toisella. Palkkatyötä pidettiin kuitenkin parhaana vaihtoehtona työllistymistä ajatellen 
ja paremmaksi vaihtoehdoksi verrattuna vastikkeelliseen tai vastikkeettomaan sosiaali-
turvaan. Nuorten mielestä hyvinvointivaltiossa kaikenlaisesta työstä kuuluu saada palk-
kaa ja korvausta.  
 
Se olis ihan ok että siitä sen kautta pääsis vaikka osa-aikaiseksi tai täys-
palkkaiseksi tai mitä onkaan mahdollisuuksia. Mutta niinku se että suunta 
olis vain ylöspäin siitä.  Se olis niin kuin semmoinen porkkana että sen 
kautta sais sitten työn ja rahallista vastinetta. (H1) 
 
Haastatellut nuoret nostivat esille sen että osallistavan työn kautta tulisi esimerkiksi saada 
kontakteja työnantajiin ja saada mahdollisesti palkkatyötä sitä kautta. Nuoret olivat saa-
neet aiemmista töistään onnistumisen kokemuksia ja suuntaa elämälle. Osa nuorista näki 
kaikenlaisen työnteon hyvänä asiana omalle jaksamiselleen. Monilla nuorilla pitkittynyt 
työttömyys oli aiheuttanut ongelmia useilla eri elämänalueilla, kuten esimerkiksi tervey-
den ja arjen jaksamisen kanssa.   
 
Nuoret toivoivat että osallistavat työt olisivat vaikka oman alan töitä ja siten että he pää-
sisivät kehittymään siinä työssä josta heillä on jo kokemusta. Monet nuorista toivoivat 
työn avulla saavansa näyttää osaamistaan ja olla hyödyksi. Koulutukseen osallistuminen 
työttömyysturvan vastineeksi nähtiin monen nuoren mielestä hyväksi vaihtoehdoksi osal-
listumisen suhteen. Työttömien päivätoiminta nähtiin paremmaksi vaihtoehdoksi kuin 
päivittäinen työttömyys. Nuoret toivoivat mahdollisuutta päättää itse työn ajallisesta kes-
tosta, työtehtävistä ja työn vaativuudesta.  
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Velvoittavuuden kritiikki 
 
Hiilamon (2014, 85) mukaan osallistavan sosiaaliturvan mallissa erityisen vaikeaksi 
asiaksi nousee käsitys pakkotyöstä. Hänen mukaansa malli ei perustuisi vapaaehtoisuu-
teen, koska se sisältäisi sanktioilla kiristämistä. Sanktiointi nouseekin tärkeäksi kysy-
mykseksi osallistavan sosiaaliturvan mallissa. Nuoret eivät halunneet ajatella osallistavaa 
sosiaaliturvaa velvoittavana- tai pakkotyönä. Velvoittavuuteen liittyi ennakkoluuloja työ-
hön pakottamisen ja leimaantumisen näkökulmasta. 
 
Tässä tulee pakottaminen mieleen, haluun tehdä töitä ja valmis siihen ko-
koajan. On vain vaikeaa kun töitä ei ole. Pitäis saada antaa se työ ja osaa-
minen. Niinku että siinä työssä oppisi sen vaikka ammatin ja sais sitten oi-
keita töitä. (H2) 
 
Alan töitä jos olis niin se vois olla. Hankalaa kuitenkin vastata, onko se 
sitten oikein että pakotetaan tekemään päivisin sellaista mitä sä et haluu. 
Ja sitten näistä puistohommista sen verran, että olis parempi jos sais niistä 
pois sen stigman. Että siellä olisi vain pelkkiä juoppoja tai rikollisia kerää-
mässä tienvarsilta roskia. Et se pitäis saada saada niinku sellaiseksi se työ 
ettei siinä leimaantuisi. (H2) 
 
 
Pakkotyöllä nähtiin myös leimaava eli stigmatisoiva merkitys.  Osallistava sosiaaliturva 
saattaisi muutaman nuoren mukaan aiheuttaa sen, että heidät rinnastettaisiin alkoholis-
teiksi tai rikollisiksi, jotka tekevät yhteiskunnalle pakkotyötä. Nuoret eivät hyväksyneet 
töihin pakottamista tai sanktioperusteista määrättyä työtä.  
 
Kyllä tämä niin kuin pakkona tulee. (H1) 
 
Hiilamo (2014, 85–86) esittää että osallistumisen tulisi olla vapaaehtoista siten että vä-
himmäistason tuki ei saisi alentua missään olosuhteissa. Työttömyysturvan sanktiot eivät 
saisi vaikuttaa osallistavaan osapäiväiseen ja -aikaiseen toimintaan. Osallisuustoiminnan 
sanktiointi syventäisi työttömien huono-osaisuutta. Nuorten mielestä osallistavat työt tu-
lisi olla kannustavia sekä kehittäviä ja niiden kautta tulisi saada kontakteja avoimille työ-
markkinoille. Töihin pakottaminen ei nuorten näkemyksen mukaan parantaisi kenenkään 
työttömän tilannetta parempaan suuntaan. 
 
En haluaisi niinku pakkotyöhön jos itse ei saa valita, ja sanktioidaan. (H2) 
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Ymmärrän sen pointin, että ihmisiä halutaan töihin mutta siinä vaiheessa 
kun tavallaan niinku pakotetaan ihmistä työhön ja tekemään jotain sellaista 
mistä se ei välttämättä tykkää niin kyllä se saattaa olla vähän liikaa. Tai se 
ei ole niinku reiluu niitä kohtaan jotka oikeesti etsii ja haluu töitä, mut ei 
vaan löydä sitä mitä ne haluu. (H5) 
 
Osa nuorista näki osallistavan sosiaaliturvan mukaisen työn pakkona, joka rajoittaisi yk-
silön vapautta päättää omista asioista. Osallistavan sosiaaliturvan mukainen velvoittavuus 
tai vastikkeellisuus ei nuorten mukaan lisäisi motivaatiota työtä kohtaan mitenkään. So-
siaaliturvan vastikkeellistajina toimivat erilaiset työtöntä aktivoivat toimenpiteet ja näistä 
toimenpiteistä kieltäytymisen sanktiot. Heikki Hiilamon (2014b) mielestä pakkoakti-
vointi on tavallaan työttömän rankaisemista, koska palkkatyötä ei välttämättä ole tarjolla. 
Hiilamon mukaan sanktioinnin ja rankaisemisen sijaan tulisi pyrkiä nostamaan työllisyys-
astetta lisäämällä kouluttamattoman työvoiman kysyntää ja samalla helpottaa palkkatu-
lojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista. 
 
Julkunen (1998) toteaa sosiaalipoliittisten toimintajärjestelmien tuottavan kannustimia 
työnteolle. Sosiaaliturvaa arvioidaan nykyään mieluummin kannustimien kuin oikeuden-
mukaisuuden arvoilla. Kannustimien tarkoitus on innostaa tekemään ansiotyötä, opiske-
lemaan, yrittämään ja osallistumaan yhteiskunnan eri toimintoihin. Yhteiskunnassa jossa 
ilmenee työttömyyttä, puututaan niihin tekijöihin, jotka rajoittavat työttömien kyvyk-
kyyttä tai halukkuutta työllistyä. Julkunen toteaa että kahtiajakoa esiintyy huolestunei-
suudessa työttömistä. Toiset kiinnittävät huomionsa syrjäytyneisiin ja haluavat toiminta-
kykyisyyttä ylläpitävää politiikkaa. Toiset taas keskittyvät tukiriippuvaisten tilanteeseen, 
ja haluavat karsia työnteon kanssa vaihtoehtoisia toimeentulon muotoja kannustamalla 
työntekoon.  
 
Kyllä kaikesta osallistavasta toiminnasta tulisi kuitenkin saada ylimää-
räistä korvausta, ei se toimi niin että pakotetaan töihin ilman mitään yli-
määräistä korvausta. Ei minusta tuommoinen kuulu hyvinvointivaltioon. 
(H3) 
 
 
Usean nuoren mielestä mahdollisesta osallistavasta työstä kuuluisi saada parempi korvaus 
kuin pelkkä työttömyyskorvaus. Nuorten mielestä hyvinvointivaltion tulisi maksaa 
toimeentulo ja työhön velvoittamisesta pitäisi maksaa sen lisäksi ylimääräistä korvausta. 
Mikäli työttömyysturvan vastikkeeksi pitäisi osallistua työtehtäviin, nuoret asettivat 
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omaksi ehdokseen valinnan mahdollisuuden eri työtehtävien välillä. Nuoret tarvitsevat 
valinnan mahdollisuuksia ja tilaisuuden kokeilla eri töitä, joista voi löytyä oma ala ja 
kiinnostuksen kohde.  Haastatelluista nuorista useimpien mukaan osallistavan työn pitäisi 
olla sellaista, että siinä myös viihtyisi. Työssä viihtyminen ja työn palkitsevuus nousi 
heillä päällimmäiseksi kriteeriksi työmotivaatiosta.  
 
Keppiä ja porkkanaa. Mä lähden siihen että jokaisen pitäis päättää mitä 
tekee. Semmoista työtä mikä innostaa kiitos. (H2) 
 
Jos se työ olisi muutakin kuin peukaloiden pyörittelyä että siinä työssä oi-
keasti kehittyisi niin se voisi olla hyvä juttu. Tää saattaa olla että ne saa-
daan vaan pois työttömyydestä niinku tilastossa. (H3) 
 
 
Nuorten haastatteluissa nousi esille epäilyt työttömyystilastojen kaunistelusta töihin osal-
listamisen keinoin. Osa haastatelluista nuorista koki että yhteiskunnan tulisi järjestää reilu 
ja tasapuolinen mahdollisuus tehdä työtä ja tarjota työtä sitä haluaville. Työttömyys ko-
ettiin erittäin vaikeana asiana ja haastatteluissa ilmeni huoli omasta työttömyydestä. 
Useilla nuorista oli koulutus jäänyt kesken tai sitä ei ollut ollenkaan. Ammattipätevyyden 
hankkiminen koulutuksen avulla oli yksi aineistosta esiin nouseva päämäärä. Yksi ratkai-
suehdotus työttömien nuorten yhteiskuntaan osallistamiseen on heidän koulutuksensa li-
sääminen.  
 
Kontrolli 
 
Osaa nuorista oli sanktioitu karenssien muodossa. Sanktiointi nähdään oikeudenmu-
kaiseksi vaikka se oli aiheuttanut nuorille hetkellisesti taloudellisia vaikeuksia. Karenssit 
aiheutuivat pääasiassa unohdetuista tapaamisajoista ja kuntouttavan työtoiminnan laimin-
lyömisestä. Osallistavan sosiaaliturvan mukainen velvoittavuus ja mahdollinen osallistu-
mattomuudesta sanktiointi ei haastateltavien nuorten mukaan lisäisi motivaatiota työtä 
kohtaan mitenkään. 
 
Olen ollut karenssissa. Työssäolovelvoite ei täyttynyt. Se on vaikuttanut 
mulla just sitten näihin fyrkka-asioihin. Sitten olen joutunut turvautumaan 
toimeentulotukeen. En saanut työmarkkinatukea ja turvauduin toimeentulo-
tukeen. Sossussa jouduin käymään sitten. (H3) 
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Kyllä olen karenssissa ollut ja olen edelleen. Ensimmäinen karenssi tuli kun 
mulla jäi koulu kesken, se oli varoitus ja siitä tuli kuukauden karenssi. Sitten 
tulin tänne ja myöhästyin täältä ja tuli taas karenssi. Mä tulin tänne mut 
sitten saatiin sovittua mutta siitä oli lähtenyt jo lausunto eteenpäin kun en 
tullut tänne. Tää oli mun toinen karenssi ja joudun nyt 3 tai 6 kuukautta 
tekemään harjoittelua tai kouluun pitää mennä. Nyt mä oon toimeentulo-
tuella. (H5) 
 
Aktiivipolitiikan taustalla tärkeänä päämääränä on ollut, että oikeus toimeentuloturvaan 
ja pitkään jatkunut sosiaalituen saanti passivoivat. Aktiivipolitiikan perimmäiseksi tavoit-
teeksi voidaankin siis katsoa työttömän mahdollisimman nopea pääsy takaisin avoimille 
työmarkkinoille ja sosiaaliturvariippuvuuden syntymisen estäminen. (Karjalainen & Kes-
kitalo 2013, 7.) Vastikkeeton sosiaaliturva työttömyysturvan muodossa tai toimeentulo-
tukena koetaan nuorten keskuudessa hetkelliseksi avuksi työttömyyden aiheuttamaan vai-
keaan tilanteeseen. Nuorilla on tarve saada mielekästä tekemistä arkeensa joko työn tai 
kouluttautumisen kautta.  
 
Hiilamo (2014, 85) pohtii osallistavan sosiaaliturvan mallin oikeuttavuutta, velvoitta-
vuutta ja sitä kenen etua se lopulta palvelisi? Onko osallistavan sosiaaliturvan tarkoitus 
vain sanktioinnin uhalla velvoittaa työtön osallistumaan johonkin toimintaan? Tarkoitus 
on että nuoret eivät jää pysyvästi sosiaaliturvan varaan tai ajelehtimaan toimettomina. 
Ovatko vielä löytämättä ne keinot, joilla nuoret tavoitettaisiin ja saataisiin osallistumaan 
ja ottamaan vastuuta. Sosiaalityön keskeinen tehtävä on tarjota tukea ja tuoda kontrollia. 
Sen avulla pyritään saamaan aikaan muutosta asiakkaan tilanteeseen. Nuoren kohdalla 
tämä voisi tarkoittaa, että nuori oppii ottamaan vastuuta elämästään. Sosiaalityön tavoite 
on tehdä itsensä tarpeettomaksi. 
 
 
7 YHTEENVETO 
 
Tässä tutkielmassa on ollut tarkastelussa Työvoiman palvelukeskus Duurin kuntouttavan 
työtoiminnan nuoret ja heidän aktivointiprosessina. Tutkimusidea lähti liikkeelle mielen-
kiinnostani aktivointia, kuntouttavaa työtoimintaa sekä osallistavan sosiaaliturvan mallia 
kohtaan. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastauksia tutkimuskysymyksiini ja laadul-
lisen aineiston analyysin avulla. Tutkimuksen päämääränä oli saada merkityksellistä tie-
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toa nuorten arjesta, aktivoinnista, kuntouttavasta työtoiminnasta, työstä ja työttömyy-
destä, oikeuden ja velvollisuuden kokemuksista sekä näkemyksistä ja ajatuksista osallis-
tavan sosiaaliturvan mallia kohtaan. Tutkimusaihe on ajankohtainen sillä suunnitellusta 
osallistavan sosiaaliturvan mallista on vain vähän tietoa nuorten näkemysten pohjalta. 
Toiseksi nuorten aktivointia kohtaan on tärkeä saada ajantasaista tietoa ja käyttää tätä 
tietoa hyväksi aktivointitoimien suunnittelussa ja kohdentamisessa. 
 
Työvoiman palvelukeskus Duuri tarjoaa asiakkaille työhön kuntouttavia palveluja, joiden 
tavoitteena on tukea asiakkaan sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Työvoiman pal-
velukeskuksissa on tarjolla monipuolista työhön kuntoutuksen asiantuntemusta. Työvoi-
man palvelukeskuksen palvelut toteutetaan joko omana toimintana tai ostopalveluina. 
Palvelut tarjotaan henkilökohtaisena palveluna tai ryhmämuotoisina palveluina. Tutkiel-
man toimintaympäristönä oli Duuri ja siellä tarkemmin nuorten tiimi. Nuorten tiimin asi-
akkaat ovat 17–29-vuotiaita helsinkiläisiä työttömiä. Duurin nuorten tiimi toteuttaa toi-
minnassaan nuorisotakuun tavoitteita ja sen palvelualueena toimii koko Helsinki.  
 
Tutkielman keskeisinä käsitteinä ovat osallistava sosiaaliturva, aktiivinen sosiaalipoli-
tiikka, työttömien nuorten aktivointi ja työttömyys. Sain yksilöhaastattelujen myötä ar-
vokasta tietoa Duurin nuorten asiakkaiden aktivointikokemuksista, asenteista ja odotuk-
sista tutkimuskysymyksiini vedoten. Kokemukset yksilökohtaisesta neuvonnasta Duurin 
toimintamallina sai nuorilta paljon myönteistä palautetta. Nuoret kokivat että he saivat 
tarvitsemaansa apua ja tukea vaikeassa tilanteessaan. 
 
Tutkimusaineiston tarkastelun toteutin kolmella tasolla, mikro-, meso- ja makrotason 
analyysina. Mikrotaso tuotti tietoa Duurin nuorten arjesta sekä työn ja työttömyyden ko-
kemuksesta. Mesotaso tuotti tietoa Duurin palvelukokonaisuudesta työttömien nuorten 
kohtaamana ja kokemuksista kuntouttavasta työtoiminnasta. Makrotason tarkastelu tuotti 
tietoa nuorten näkemyksistä ja ajatuksista osallistavan sosiaaliturvan mallia kohtaan ja 
heidän kokemuksista vastikkeellisesta työstä. 
 
Nuorten arki 
 
Nuorten arjesta puuttui rytmi, nuoret valvoivat öisin ja nukkuivat päivisin. Tämän seu-
rauksena aamuisin oli vaikeaa lähteä hoitamaan asioita ja viralliset tapaamisetkin sovittiin 
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mieluummin iltapäiviksi. Työttömyys ja velvoitteiden puuttuminen masensi nuoria. 
Nuorten elämänhallinta oli heikentynyt työttömyyden seurauksena. Nuoret työttömät ju-
mittivat kotona ja kokivat että työnhaku oli tuloksetonta.  
 
Nuorten kokemusten mukaan avoimien työmarkkinoiden työsuhteet olivat ainakin jollain 
tavoin koettu palkitseviksi. Työn palkkaukseen oltiin pääosin tyytyväisiä ja työn tuomaan 
päivärytmiin elämässä oltiin tyytyväisiä. Vaikka työpäivien pituus saattoi tuntua ras-
kaalta, niin ottaen huomioon nuorten tyytyväisyyden silloiseen tilanteeseensa elämäs-
sään, oli palkkatyö nuorten mielestä paras vaihtoehto. Toisille nuorista työn määräaikai-
suus näyttäytyi ikävänä asiana ja toisille puolestaan työpäivien pituus. Nuorten tavoit-
teena oli työpaikan löytäminen ja työnteko. Työstä saatiin ylpeyden kokemuksia ja työstä 
saatavan palkan tai korvauksen koettiin olevan varsin merkitsevää hyvinvoinnille. Monet 
nuoret toivoivat pääsevänsä myös opiskelemaan itselleen ammattia.  
 
Työttömyys kokemuksena sai haastatteluissa negatiivisen huomion. Nuoret kokivat palk-
katyön oikeudekseen ja toivoivat työllistyvänsä mahdollisimman pian. Jokainen nuori 
nosti haastatteluissa esille työttömyyden mukanaan tuoman arkirytmin puuttumisen. 
Nuorten työkokemukset olivat usein olleet määräaikaisia pätkätöitä ja irtisanomiskoke-
muksia esiintyi myös muutama. 
 
Ystävyyssuhteet olivat rajautuneet työttömyyden seurauksena siten että yhteyttä pidettiin 
toisiin työttömiin ystäviin. Mahdollisuudesta kuntouttavaan työhön nuoret olivat olleet 
hyvin tyytyväisiä ja se oli tuonut kaivattua sisältöä haastateltujen nuorten elämään elä-
mänhallinnan paranemisen myötä. Yhteenvetona voi tiivistää että työttömyys passivoi 
monella elämänalueella. 
 
Duurin palvelut ja aktivointi 
 
Nuoret kokivat myönteisesti asiakkuutensa Duurissa. Heidän mielipiteitään kuunneltiin 
ja niiden perusteella tehtiin aktivointiin perustuvia suunnitelmia. Nuoret kokivat Duurin 
aktivointisuunnitelman laadinnan sellaiseksi että he pääsivät itse vaikuttamaan siihen. 
Nuorten henkilökohtaisia toiveita oli kuunneltu ja Duurin eri yhteistyötahot olivat 
suunnitelman laadinnassa ja toteuttamisessa mukana. Kokemukset aktivoinnista 
näyttäytyivät suurimmalle osalle nuorista positiivisena ja yhteiskuntaan osallistavana 
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tapahtumana. Kuntouttavaan työtoimintaan oltiin oltu useimmiten tyytyväisiä ja sitä oltiin 
valmiita myös jatkamaan. Nuoret suhtautuivat hyvin odottavaisesti tulevaisuuteen ja 
kuntouttava työtoiminta oli tuonut kaivattua sisältöä elämään ja säännöllisyyttä nuorten 
päivärytmiin.  
 
Uuden sosiaalihuoltolain esityksessä on huomioitu aktivoinnin merkitys yksilötasolla. 
Ehkä voimakkaimmin Duurin palveluissa oli havaittavissa syrjäytymistä ehkäisevä 
toiminta ja yksilötason auttamistyö. On kuitenkin huomioitava että työllistyminen 
työvoiman palvelukeskuksen kautta asettaa omat rajoituksensa, koska työllisyystilanne 
on verrattain heikko avoimilla työmarkkinoilla. Kuntouttava työ ja koulutusväylien 
tarjoaminen nuorille on yhteiskuntaan osallistavana ja osattomuutta sekä syrjäytymistä 
ehkäisevänä toimintana kestävää sosiaalipolitiikkaa ja aktivointia. Päätelmäni on että 
haastatellut nuoret kokivat Duurin asiakkuuden varsin hyväksi mahdollisuudeksi päästä 
uuteen alkuun elämässään.  
 
Osallistava työ 
 
Nuorten näkemysten mukaan osallistavan sosiaaliturvan malli olisi hyvä vaihtoehto työ-
hön kiinnittymiseen ja sen avulla työelämässä eteenpäin pääsemiseen. Nuoret toivoivat 
mahdollisuutta päättää itse työn ajallisesta kestosta ja työn vaativuudesta. Nuoret mainit-
sivat valinnanmahdollisuuden tärkeäksi asiaksi avustavissa tehtävissä. Nuoret esittivät 
omia ehdotuksiaan osallistaviksi töiksi. Nuoret halusivat saada kontakteja työnantajiin 
osallistavien töiden kautta. Useimpien nuorten tavoitteena oli saada työpaikka avoimilta 
työmarkkinoilta. Nuoret olivat huolissaan työttömyydestään ja heille sopivien avoimien 
työpaikkojen vähyydestä. 
 
Joidenkin nuorten näkemysten mukaan osallistavista töistä tulisi saada ylimääräistä kor-
vausta. Osa nuorista näki hyvinvointivaltion sellaisena, että toimeentulotuki on jokaisen 
työttömän vastikkeeton perusoikeus käynnistyvän perustulokokeilun mukaisesti ja että 
osallistuminen yhteiskuntaan on vapaaehtoista. Velvoittavana työnä osallistavaa sosiaa-
liturvaa ei haluttu ajatella. Sanktioperusteisena velvollisuutena siihen liittyi ennakkoluu-
loja ja leimaantumisen pelko. Töihin pakottaminen ei nuorten mukaan lisäisi motivaatiota 
työtä kohtaan mitenkään. 
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Palkkatyö oli nuorten ajatuksissa kaikkein paras vaihtoehto verrattuna vastikkeelliseen 
tai vastikkeettomaan sosiaaliturvaan. Nuorten aiemmat työsuhteet olivat tuoneet onnistu-
misen kokemuksia ja parantaneet samalla elämänhallintaa. Oikeus työhön ja koulutuk-
seen koettiin nuorisotakuun myötä onnistuneeksi, niin oikeuden kuin velvollisuudenkin 
näkökulmasta. Vastikkeeton sosiaaliturva työttömyysturvan muodossa tai toimeentulotu-
kena koettiin useimpien nuorten ajatuksissa hetkelliseksi avuksi työttömyyden heille ai-
heuttamassa vaikeassa tilanteessa. 
 
 
8 POHDINTA 
 
Laadullisen tutkimuksen arvioinnissa on kysymys tutkimusprosessin luotettavuudesta. 
Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on tutkijan avoin subjektiviteetti ja myöntämi-
nen, että tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Pääasiallisin luotettavuuden 
kriteeri laadullisessa tutkimuksessa onkin tutkija itse, ja näin ollen luotettavuuden arvi-
ointi koskee koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 1998, 211.) Varmistin koko 
tutkimuksen ajan että laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerit tulevat huomioi-
duiksi tutkimuksessani. Sain olla Duurin työyhteisössä tutkijana ja kerätä aineistoni asia-
kastapaamisissa sekä haastatellen. Duurin sosiaalityöntekijät tekivät parhaansa että saisin 
aineistoni kerättyä mahdollisimman joustavasti.  
 
Tutkimuksen luotettavuutta parantaa siirrettävyys eli se, kuinka hyvin tutkimustulokset 
olisi siirrettävissä toiseen kontekstiin. Laadullinen tutkimus on kuitenkin aina ainutker-
tainen prosessi, eikä se tue siirrettävyyden käsitettä. Sosiaalisen todellisuuden monimuo-
toisuuden vuoksi tutkimuksella ei tähdätä yleistyksiin. (Eskola & Suoranta 1998, 212–
213; Tuomi & Sarajärvi 2002, 136–137.) Nuorten kokemukset työstä, työttömyydestä ja 
aktivoinnista ovat yksilöllisiä. Mikäli tutkittaisiin eri kohdejoukkoa samoin menetelmin, 
ei voitaisi olla varmoja että päädyttäisiin samankaltaisiin tuloksiin. Tutkimuksessani nä-
kyy korkean työttömyyden vaikutus nuorten elämäntilanteeseen. Osallistavan sosiaalitur-
van mallin esittelyn perusteella tehty haastattelupuhe on Duurin nuorten ajatuksia ja nä-
kemyksiä osallistavan sosiaaliturvan mallia kohtaan. 
 
Aineistonkeruun luotettavuudessa huomioin eettiset periaatteet koko tutkimuksen ajan. 
Valmistauduin haastatteluihin aiemmin laatimieni teemahaastattelurunkojen avulla ja 
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varmistin teknisten laitteiden toimintakunnon ja rauhallisen haastatteluympäristön. Haas-
tattelujen toteutus onnistui hyvin nauhoituksineen. Hirsjärvi & Hurme (2008, 35–36) mai-
nitsevat että haastattelujen luotettavuutta voi heikentää tilanne jossa haastateltava kaunis-
telee lausumiaan sosiaalisesti hyväksyttyyn muotoon. Tiedostin tämän mahdollisuuden 
haastatteluja tehdessäni ja esitin nuorille tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä haastattelu-
jen edetessä. Varmistin haastattelujen luotettavuutta myös kertomalla nuorille ennen 
haastattelujen alkua, että heidän haastattelupuheensa pysyy tunnistamattomana kaikissa 
olosuhteissa ja sillä ei ole vaikutusta haastateltujen nuorten asiakkuuteen Duurissa. Sain 
yksilöhaastattelujen myötä arvokasta tietoa Duurin nuorten asiakkaiden aktivointikoke-
muksista, -näkemyksistä ja -odotuksista.  
 
Ainoa haasteellisempi asia aineiston keruun aikana olivat Duurin nuorten peruuttamatto-
mat ajat. Haastatteluja tehdessäni pohdin että olisiko ollut parempi että haastatteluajat 
olisi sovittu varta vasten etukäteen nuorten kanssa. Samalla mietin haastatteluaineistoni 
kattavuutta. Nuorten asiakastapaamisissa tekemäni muistiinpanoaineistot osoittautuivat 
kuitenkin hyväksi ja kattavaksi lisäaineistoksi haastatteluaineistoa rikastuttamaan. Muis-
tiinpanoaineiston avulla muodostin kokonaiskuvaa nuorten arjesta, Duurin palvelupro-
sessista ja sen etenemisestä. Yksilöhaastatteluaineiston avulla sain tietoa asiakkaiden ak-
tivointitoimenpiteille antamasta merkityksestä. 
 
Työttömien nuorten käsittäminen kokonaisvaltaisesti ja yksilökohtainen menneisyys huo-
mioiden, esimerkiksi opiskelu- ja työhistorian selvittämisen keinoin, antaa parhaat lähtö-
kohdat aktivoimistoimenpiteille. Nuori aktivoinnin kohteena tarvitsee tekemistä ja toi-
mintaa ympärilleen. Toimeentulotuki ei saisi olla koskaan pitkittynyt tai pysyvä ratkaisu 
nuoren elämässä. Työnteko ja sen mukanaan tuoma päivärytmi, elämän sisältö ja sosiaa-
liset suhteet ovat luonnollinen osa työkykyisen päivittäistä toimintaa ja elämää. Työn 
kautta nuorten tulisi saada myös onnistumisen kokemuksia. Työn avulla luodaan verkos-
toja ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita. Työssä koetaan turvallisuutta, arvonantoa ja oi-
keudenmukaisuutta. Työllä on myös vahva sosiaalinen merkitys joka pitää yhteiskun-
nassa mukana ja työstä saatu korvaus mahdollistaa aineellisten perustarpeiden tyydyttä-
misen. Työntekoon liittyy vahvasti omien kykyjen kehittäminen ja oppiminen työn teke-
misen ohella. Työn mielekkyys ja motivaatio työntekoon lisäävät tätä ihmisenä kehitty-
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misen prosessia. Aktiivinen sosiaalipolitiikka ja aktivointi ovat hyvin toteutettuna ja koh-
dennettuna erinomainen suunta lisätä nuorten työttömien osallisuutta yhteiskuntaan ja vä-
hentää heidän osattomuuttaan. 
 
Duurin palvelukonsepti on asiantunteva moniammatillisuutensa johdosta. Nuoret otetaan 
vastaan yksilöinä ja henkilökohtaisesti. Moniammatillinen palvelukeskus on nuorten koh-
dalla tarpeellinen ja helpottaa nuorten avun saantia. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja 
yhteiskuntaan osallistumisen merkitys on korkean työttömyyden aikana erityistä huo-
miota vaativa yhteiskunnallinen teema. Kuntouttavaan työhön pääsemisen prosessi saat-
taa kestää joidenkin nuorten kohdalla pitkään. Voisiko osallistavan sosiaaliturvan mallin 
mukaiset suunnitelmat olla ratkaisu työttömien nuorten aktivointiin ja yhteiskuntaan osal-
listamiseen? 
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LIITTEET 
 
LIITE: 1 MUISTIINPANOJEN TAUSTATAULUKKO JA TEEMAT NUORTEN 
               ASIAKASTAPAAMISISSA                                                            
 
 
MUISTIINPANOTEEMAT: 
- Nuorten arki ja elämänhallinta 
- Päivärytmi 
- Terveys 
- Työttömyys 
- Työnteko 
- Koulutus 
 
 
 
 
 Aktivointi 
suunnitelma 
Koulutus Työkokemus Työttö-
myys 
Kuntouttavan  
työtoiminnan 
kesto kk/jatko 
Terveys 
 
H1 Suunnitelma 
voimassa  
 
Ei ammatillista 
koulutusta, 
keskeyttänyt 
ammattiopinnot 
Lyhyitä 
työjaksoja 
n.3.v 1kk, jatkuu 
kuntouttavassa 
ryhmässä 
Kohtalainen 
 
H2 Suunnitelma 
voimassa  
Ammatillinen 
perustutkinto, 
Oppisopimus 
keskeytetty 
Lyhyitä 
työjaksoja 
n.4v 6kk, jatkaa 
kuntouttavaa 
työtoimintaa 
Kohtalainen 
H3 Suunnitelma 
voimassa 
Ei ammatillista 
koulutusta, 
keskeyttänyt 
ammattiopinnot 
Työkokeiluja, 
lyhyitä työ-
jaksoja 
n.3v 6kk, ei jatka 
kuntouttavaa 
työtoimintaa 
Heikko 
H4 Suunnitelma 
voimassa 
Ammatillinen 
perustutkinto, 
keskeyttänyt 
koulutuksen 
Työkokemus 
n.2 vuotta.  
n.2v 6kk, ei jatka 
kuntouttavaa 
työtoimintaa 
Kohtalainen 
H5 Suunnitelma 
voimassa 
Ammatillinen 
perustutkinto 
Työkokemus 
n.1 vuosi 
n.2v Aloittaa 
kuntouttavassa 
ryhmässä 
Hyvä 
H6 Suunnitelma 
voimassa 
Ei ammatillista 
koulutusta 
Lyhyitä 
työjaksoja 
n.4v Kuntouttava 
työtoiminta 
keskeytetty, ei 
jatkoa 
Hyvä 
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LIITE: 2 TEEMAHAASTATTELURUNKO  
 
 
    -Nuorten kokemukset Duurin palveluista kokonaisuutena 
    -Nuorten kokemukset työstä ja työttömyydestä 
    -Nuorten kokemukset aktivointiprosessista 
    -Nuorten näkemykset ja ajatukset velvoittavasta työstä ja  
     vastikkeellisuudesta 
 
HAASTATTELUTEEMAT: 
 
 
A. TAUSTATIETOA JA ASIAKKUUDEN ALKAMINEN 
 
- Asiakkaaksi tulo 
- Kauanko olet ollut Duurin asiakkaana? 
- Miten sinut otettiin vastaan Duurissa? 
- Millaista tietoa sait Duurin palveluista ennen asiakkaaksi tuloa? 
- Miten koit alkuinfo tilaisuuden? 
- Kokemukset neuvonnasta 
- Saitko mielestäsi tarpeeksi tietoa Duurin palveluista infon aikana 
ja sen jälkeen? 
 
B. AKTIVOINTISUUNNITELMA JA OHJAUS 
 
- Kokemukset ohjauksesta 
- Pääsitkö keskustelemaan asioistasi ja kuinka paljon? 
- Huomioitiinko sinun mahdollisia toiveitasi tulevaisuuden suhteen? 
- Pääsitkö vaikuttamaan sinulle tehtävään suunnitelmaan tarpeeksi? 
- Tapasitko työntekijöitä mielestäsi tarpeeksi? 
- Kokemukset aktivointisuunnitelman laadinnasta 
- Pääsitkö vaikuttamaan omaan aktivointisuunnitelmaasi, miten? 
 
C. TYÖ JA TYÖTTÖMYYS 
 
- Työnteko kokemuksena 
- Miten olet kokenut aiemmat työpaikkasi, miksi, miten? 
- Palkitsiko työ, palkkaus, olitko tyytyväinen elämääsi? 
- Miten koit työttömyyden? 
- työnhaku omatoimisesti? 
- irtisanoitko itsesi? 
- irtisanottiinko? 
 
D. ARKIELÄMÄ 
 
- Arjen sujuminen 
- Päivärytmi 
- Ihmissuhteet 
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- Harrastukset 
       
E. AKTIVOINTI KOKEMUKSENA 
 
- Aktivoinnin kokeminen 
- Miten olet kokenut tähän mennessä aktivoivat toimenpiteet? 
- Aktivoinnin vaikutukset 
- Miten aktivointi on vaikuttanut sinuun omasta mielestäsi? 
 
F. OIKEUS VAI VELVOLLISUUS 
 
- Oikeus työhön 
- Koetko että kaikille pitäisi olla työtä?/ Järjestää mahdollisuus tehdä työtä? 
- Velvollisuus työhön 
- Koetko että järjestelmä velvoittaa aktivoinnin avulla työllistymään? 
- Sanktioinnin kokeminen 
- Oletko ollut karenssissa? 
- Onko toimeentulotukeasi/ työttömyysturvaasi leikattu sanktioinnin avulla? 
 
 
G. OSALLISTAVA SOSIAALITURVA 
 
- Osallistavan sosiaaliturvan esittely 
- Motivaatio? 
- Työn palkattomuus? 
- Vastikkeellisuus? 
- Työttömyyskorvausta/ Sosiaaliturvaa vastaan?  
- Pakkotyö 
- Osa-aikaiset avustavat tehtävät? 
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LIITE: 3 SAATEKIRJE 
 
Arvoisa vastaanottaja,  
 
Olen sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija Ami Westerholm Helsingin yliopistosta. 
Työvoiman palvelukeskus Duurissa ollaan kiinnostuneita nuorten suhtautumisesta työ-
hön ja työttömyyteen. Teen Duurissa käytäntö ja pro gradu -tutkimusta. Tutkimusten ai-
neena on Duurin asiakkaina olevien nuorten suhtautuminen työntekoon ja työttömyyteen. 
Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ajantasaista tietoa ja näkökulmia Työvoiman pal-
velukeskuksen työttömyyttä kokeneiden nuorten 17–29-vuotiaiden asiakkaiden odotuk-
sista ja kokemuksista koskien työtä ja työttömyyttä.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistuminen on mahdollista keskeyt-
tää koska tahansa ilmoittamalla siitä tutkimuksen tekijälle. Haastattelutietoja käsitellään 
anonyymisti ja ehdottoman luottamuksellisesti eikä yksilöllisiä vastauksia voida tutki-
muksesta erottaa. Teillä on mahdollisuus halutessanne saada tutkimussuunnitelma luetta-
vaksenne ennen haastattelua. Mikäli teillä ilmenee kysyttävää tai haluatte keskustella tut-
kimuksesta kanssani, voitte ottaa yhteyttä minuun puhelimitse tai sähköpostitse.  
 
Kiitos osallistumisestasi!  
 
Ami Westerholm 
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LIITE: 4  
SUOSTUMUS NUORTEN KOKEMUKSIA KARTOITTAVAAN TUTKIMUKSEEN 
TYÖHÖN AKTIVOINNISTA                              
 
Annan suostumukseni siihen, että sosiaalityön opiskelija Ami Westerholm haastattelee 
minua ja nauhoittaa haastattelun. Tutkijalla on lupa käyttää aineistoa käytäntö- ja pro 
gradu -tutkimuksissaan. Minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä 
ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai 
sen keskeyttäminen eivät vaikuta asiakkuuteeni Työvoiman palvelukeskus Duurissa. 
Olen perehtynyt kirjalliseen saatekirjeeseen. Allekirjoituksellani vahvistan osallistumi-
seni tähän tutkimukseen ja suostun että haastattelutallennettani voi käyttää kyseisten tut-
kimusten aineistona. Minulle on myös luvattu, että haastatteluaineistot hävitetään tutki-
musten valmistuttua ja saan kopion suostumuslomakkeesta itselleni.  
 
 
 
 
 
Paikka ja aika _____________________________  
 
Allekirjoitus _____________________________  
 
Nimenselvennys _____________________________  
 
Haluan, että tutkimusraportti lähetetään minulle sähköpostitse tutkimuksen valmistuttua:  
 
______ Kyllä      _______ Ei  
 
Sähköpostiosoitteeni ______________________________ 
